




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
\073 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i marts måned Nr. 3 A
ana-ene er optaget under det første karakteristiske ord. Nyoprettelser og udslettelser samt navnerettelser
^n/iivneændringer tillige under navnenes øvrige karakteristiske ord. Sideangivelse er kun anført ved det
karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord markeret med en skarp parentes.
°
= Nyoprettelse * = Udslettelse + = Navnerettelse og navneændring
Aktieselskaber
i38Cinema, 272.




VI 2S.M. Autoforhandlere, 364.
M»M INVEST, 342.
3 TT. Biler, 380.
)38ECA, 442.
,boel, A., 354.
.blioild, I., Ingeniørfirma Haderslev, 405.
■ffiiorahamson, Emil V., 428.
tablldetta, 402.
imliministrationsselskabet K. B. Overgaard, 377.
i£n;;nar, Paul Fiskeindustri, 378.
<oi»roxona, 418.
:)ai»rebo, 294.
aktieselskabet af 22. oktober 1925, 420.
ITXTIESELSKABET AF 15. JUNI 1931,454.
aktieselskabet af 15. December 1932, 379.
ITXTIESELSK.ABET AF 10. FEBRUAR 1936,
.O.
aktieselskabet af 4. april 1936, 457.
aktieselskabet af 15. februar 1939, 392.
aktieselskabet af 1. april 1939, 374.
aktieselskabet af 18. januar 1945, 370.
; 2YS af 10. oktober 1950, 380.
skktieselskabet af 28. oktober 1959, 380.
Aktieselskabet af 6. november 1959, 419.
Aktieselskabet af 15. december 1959, 405.
Aktieselskabet af 8. maj 1961, 403.
* A/S af 29/12 1961, 375.
Aktieselskabet af 31. marts 1964, Grenaa, 454.
+ Aktieselskabet af 4/5 1964, 454.
A/S af 26. oktober 1966, 448.
Aktieselskabet af 6. januar 1967, 377.
* Aktieselskabet af 31. januar 1968, 444.
A/S af 25/9-1968, 450.
Aktieselskabet af 9. november 1968, 416.
A/S af 2/1-1969, 358.
Aktieselskabet af I 3. marts 1969, 372.
Aktieselskabet af 4. juli 1969, 455.
A/S af 31/5 1970, 445.
+ A/S af 12/6 1970, 394.
+ A/S af 24/6 1970, 389.
A/S af 18.10.1970, 365.
+ A/S af 11/5 1971, 375.
+ Aktieselskabet af 31. august 1971, 425.
+ A/S af 29/10 1971, 376.
+ A/S af 23/11 1971, 369.
+ Aktieselskabet af 15/1-1972, 373.
+ A/S af 25/1 1972, 441.
+ A/S af 19/2 1972, 446.
A/S af 20/2 1972, 373.
+ A/S af 24/2 1972, 369.
+ A/S af 3/3 1972, 441.
II
Aktieselskabet af 1. april 1972, 447.
Aktieselskabet af 5/6 1972, 284.
A/S af 21. september 1972, 258.
A/S af 7/11 1972, 287.
Aktieselskabet af 15. november 1972, 278.













Alternativt Bygge Compagni, 357.





Amatyst Design (Andreas Hansen Design), 280.
Ametex, 386.
Ampels Forlag, 431.
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset
Ansvar, 392.
Andersen, Ewald, Murer- Ingeniør- og Entrepre¬
nørfirma, 422.
Andersen, F. Slott, 391.
Andersen, H.C. Brønderslev, 361.
Andersen, Knud Bygningsartikler, 380.
Andersen & Albeck, 432.
Andersens, K. J. Eftf. (Andersen & Albeck),
432.
Andreasen, Holger, Agenturer, 389.
ANDRESEN, SVEND" 439.
Andresen, C. og I. P. Tops eftf., 409.
Anlægsgartneriet Betula Hjørring, 379.
Anthony's, Poul Autoværksted, 282.
Antonson-Avery, 408.
AOSHDK Publications Department, 365.
A PCO AUTODELE, 419.




arcodan antenne systemer, 370.
AREAS, 287.
Arent og Nørgaard, 417.
Arkitekt- og ingeniørfirmaet Georg W. Jørgen¬
sen, 275.
Arkitekt og Ingeniørvirksomhed PACE, 257.
Arko Rengøringsselskab, 425.
Artiform (Scandinavian Caribbean Company),
365.
Asbjørn-Møbler, 395.
° Ascot Auto, 346.
° ASKI-Indretning, 270.
Asmussen, Viggo, 414.




* 18.43 Konfektion (18.43 clothing), 399.
Audiodyne, 394.








° BML 1, 305.
0 BML 2, 305.
° BML 3, 305.
° BML 4, 306.
° B. & L. Tegneartikler, 335.
BP Olie-Kompagniet (The BP Oil Compiqrr
Ltd.), 371.
BR-Legetøj, 416.
Bagermestrenes Brødfabrik, Odense, 432. i S
Bahns Hotel, 422.
Bak og Uhrenfeldt, 391.
Balke & Wedel-Jorgensen, 449.
° Ballin & Hertz (M. 1. Ballins Sønners og HoH
Garverier og Skotøjsfabrikker), 354.
Ballins, M. I. Sønners og Hertz Garverier og S2 g
tøjsfabrikker, M. I., 354.
BALTISK LINIEAGENTUR, 443.
Banks, Hans Efterfølgere, 374.
Banke, Elo, 396.
Banken for Aars og Omegn, 431.
Basta låsefabrik, 377.
Bat-Kon, 387 -457.
° BECH [LAURSEN] & CO.
Bechs Herremagasin, 4550 Asnæs, 380.
Beckmann & Jørgensen, 393.
Beltner, J. A-V Uddannelse, 421.
° Benda Design, 318.
Bennetts Rejsebureau, 421.
Bentzen, J. C. Karosserifabrik, 377.
Benzon, Alfred, 449.
Berggren, Søren, 408.




Bie & Berntsen, 444.
BILISTEN Import-Export, 404.





sega sgaard [Lauridsen,] Elmer.
>niu arno, Schmidt & Co., 415.
A3IJERRUM [PEDERSEN]- JOHN.
flQHØRNS Radio & TV, 389.
ribij adhandler-Forbundet i Danmark, 354.
J AJLA DKOMPAGNIET, 432.
IACOAR-MART KATTEGAT, 345.
n^bwdenholts, K A. Eftf., 456.
nagogense Kulkompagni, 387.
1OOGF0RINGSSELSKABET AF 2/8 1971, 440.
1DOGF0RINGSSELSKA BET AF 3/8 1971, 440.
323(ojesen, Kay, 415.
i>lBlolaku Handels- og Investeringsaktieselskab,
.c5.























tJslolette i Esbjerg, 382.
Ualolette i Herning, 383.
rJslolette - Kalundborg, 382.
iJalolette - Lyngby, 382.
Jalolette - Odense, 382.
'Jalolette i Ringsted, 382.
'Jslolette - Ronne, 382.
violette i Ålborg, 383.
Jalolette i Aarhus, 383.
;§iloligaktieselskabet af 14. juni 1961, 433.




ioiorch, Kay Textilagentur, 443.







Brabrand, Aage & Sønner, 388.
Brabrand, Aage & Sønner Holding, 388.
° BRAMSNÆSVIG RÅDGIVENDE INGENIØR¬
VIRKSOMHED, 330.
0 Brandgaard, Ove [ Revisionsfirmaet],
Branths Farve og Tapet, Kolding, 401.
° Bridgestone Tire Co., 297.
Brink, Rudolf, 433.
Britco & Vest-Import, 450.
British Tobacco Company, 392.
BRITOCA, 361.
0 Brodersen Teknik, 283.
Broen Armatur, 404.
° Broen Komponent (Broen Armatur), 404.
° BROMO-T.C.T. Spærfabrik, 265.
0 Browne & Olsen, 278.
Bruhn, Daniel, Haderslev, 451.
Bruhn-Petersen, K., 386.
Brusch, H. Maskinfabrik, 381.
° Bruchmann, P. Handels- og Investeringsaktie¬
selskab, 260.
+ BRYDE [NIELSEN], GORM.
° Briiel & Kjær Industri, 352.
Brædstrup Beton, 450.
0 Brændstrup, N. E„ 292.
Brodr. Justesen, Frederikshavn, 406.
Brødr. Justesen, Holstebro, 407.
Brødr. Justesen, Kolding, 407.
Brødr. Justesen, Odense, 406.
Brødr. Justesen, Randers, 406.
Brødr. Justesen, Aalborg, 406.
Brødr. Justesen, Aarhus, 406.
Brd. Lokke, Tønder, 386.
Brdr. J. & K. Madsen, 443.
Brodr. Muller, Vollerup, 419.
° Brdr. Melin-Nielsen, investering, 264.
Brødrene Pedersen, Vejle, 407.
Brdr. Kryger Pedersen, Vognmandsforretning,
428.
Brdr. Lynggaard Petersen, Vejle, 366.
BRØDRENE TYGESEN, TØNDER, 451.
° BRØNSHØJ BANKIERFIRMA, 340.
Buntzen, John & Co. Travel, 370.
° Burbell Corporation, 294.
+ Burchardt, Reklametrykkeriet Korsør, 414.
+ BYG-FAIR, 394.
Bvggeaktieselskabet af 20. marts 1971, 366.
° BYGGEFIRMAET HEINRICH ANDERSEN,
352.
° BYGGEFIRMAET J. & K. NIELSEN, 312.
Bygge- og Ejendomskonsulentfirmaet DAN¬
MARK, 362.
Byggeselskabet A.Nørgaard, 391.
BYGGESELSKABET FOR ODENSE OG OM¬
EGN, 388.
Byggeselskabet Søndernæs, Aarhus, 407.
Bygningssnedkernes Aktieselskab, 398.
° Børkop Plastic Industri, 317.







C.I.C. Copenhagen Industrial Centre, 366.













CRZ 1 11, 376.
CALUNDAN & JANSEN Ingeniørfirma & Ma¬
skinfabrik, 450.
Cantor, I., 355.
Carlsen, Poul, Revisionsaktieselskab, 340.
Carlsen, Th. C., Logten, 390.
CA RMEN-CLA RION, Filial af Clariol Applian¬
ces Inc. Delaware, U.S.A., 260.
Castenschiold & Gronvold, 419.
Cauchi Consulting Company, 374.





Christensen, C. F. - Møbelfabrik og Trædrejeri,
412.
Christensen, Christian, tommermester og entre¬
prenør, 360.
Christensen, S. Moller, 360.
Christensen, Svend Financiering, 377.
Christensen, Svend Valby, 377.
Christensen's, David Boghandel og Bogtrykkeri,
428.
Christensen & Jensen, bageriartikler en gros, 432.




Christiansen & Witt Olie-Import, Åbenrå, 439.
Christiansen & Witt Olie-Import, Åbenrå (Haahr
Benzin, Sønderjylland), 439.
CIBA-GEIGY, 416.
City Fodtøjs Magasin, Odense, 433.
Clausen, C. H. Ædelmetaller, 387.
Clausen, H.C., 454.
CLAUSEN, H.C., 452.
CLAUSEN'S H. C. SKOTØJSFABRIKER, 453.
° CLAUSEN'S, H. C. SKOTØJSFABRIKER (B) J
C.CLAUSEN), 452.
° CLAUSEN'S H. C. TRÆSKOFABRIK (H. • I
CLAUSEN), 452.
* CLAUSEN'S, H. C. TRÆSKOFABRIK (H. ♦ Y
CLAUSEN'S SKOTØJSFABRIKER), 453.
Cohn's, Albert B. Eftf., 388.
° Collonil, 286.








° Container-Transporten af Esbjerg, 293.
Continental Bilspedition, 457.
Coordina, 378.
CRE Chemical Reactor Equipment, 397.
° CREATIV COLOR, 264.
° Crimo Konfektion & Strik, 261.
Crone, V. & Møller, 436.
Crown Gummed Paper, 412.
Cypernhus, 355.
DFR DATA-SERVICE, 394.
° DKNF 18, 344.
° DKNF 19, 344.
° DKNF 20, 344.
D.P.B , 412.
DAFTAS, 378.
° Dahl's, Frank Maskintransport, 257.




° Damsgaard, Ove, 264.
DAMSØ INTERESSEKONTOR, 335.
DANAKTIV, 388.
+ Danasom Agentur, 426.
+ Dana-Tempo, 454.
° Dana-Tempo (R.G.C.), 454.
+ DANBOCONI, 413.
DANBRITKEM, 375.






° Dania Træ og Finer, 337.
Danielsen, Bengt, 358.





Dansk Auto Finansiering, 361.
V
12WNSK BAT, 444.
i2'/PNSK BILIST SERVICE, 414.
12UINSK BORESELSKAB, 363.
>1 a 11 s k Baandstaal Industri, 453.
>J^nsk Coloplast, 380.
>lansk Cycleværk Grand, 392.
12HNSK DATA-SERVICE, 355.




>Igiisk Frohandel- (Trifolium-Silo), 367.
Malisk Hus-Byg af 1971, 406.
Malisk Jerncentral, 361.
>Igiisk Kaffekompagni i Slagelse, 374.
I214NSK LE DELS ES RÅDGIVNING, 363.
>l«nsk Maltcentral, 395.
>lgnsk Manufaktur Import, 401.
>l«nsk Metal- & Armaturindustri, 454.
I2WNSK MI KRO-RENS, 318.
->l2nsk-norsk-svensk Norsy (Systova), 403.
1 >l2i)sk Olie-Måler Service, Glostrup, 457.
>l«nsk Olie-Måler Service Taulov, 451.
I2/1NSK OLIE TEKNIK, 424.
>lgiisk Pressefabrik, 367.
Maiisk Remmefabrik, 418.
Uetisk Silicon Central, 352.
Malisk Sil i us, 367.





Malisk Sygehusprojektering, rådgivende ingeniø-
R.TF.R.L, 364.
I2'/INSK SYSTEM MONTAGE, 304.





^znske Eddikebryggerier, C. Lange, De, 416.
spanske Maltfabrikker, De, 408.
I2'/INSKE PROVINSBANK, DEN, 368.
I2MNSKE TOB AKSAKTIESELSKAB IM-
,20OS, DET, 365.
3>1 giiske Tobaksaktieselskab IMGROS - Odense,
, 365.








3 Ba Contractor International, 279.
R ea Parts, 415.
13ZTEM, Viborg, 417.
DEKO LOFT & INTERIØR, 365
DEKO-VELOUR, 365.
DELMEC Danish Electrical and Mechanical
Engineering Coporration Ltd., 387.
DENVIT, 398.





+ Dianalund Industrigård, 446.










0 Dueodde Motel og Ferieby, 349.
* Dumex (Dumex Ltd.), 443.
Duni, 444.
Dæhnfeldt, L.. 448.
0 Dyhr, Poul, Soro, 346.
* Dyvelslyst Formværktøjsfabrik, 439.
* Dyvelslyst Industricentrum, 439.
° E.B. Transporter Hanstholm, 354.
E.K. Beton- og Flisefabrik, 375 -410.
E.P. Reservedele, 437.
° EASY-WEAR, 316.
° Ebeltoft ny Murerforretning, 308.
EDELMANN, K„ 416.
Eegholm Diesel-Elektro, 363.
0 Egebjerg Mobelfabrik, Vinderup, 325.
Egernsund Teglelementfabrik, 455.
+ Egholm, E. H., 441.
° Ehlers, V. - Stormarked, Næstved, 322.
Eivil, V., 370.
Ejendommen Matr. Nr. 9 Vester Kvarter, 436.
Ejendomsaktieselskabet ADAR, 416.
Ejendomsaktieselskabet af 28. Oktober 1936, 412.
Ejendomsaktieselskabet af 17. April 1937, 371.
Ejendomsselskabet af 6. december 1958, 419.
Ejendomsaktieselskabet af 12/1 1963, 356.
* Ejendomsaktieselskabet af 28. august 1964, 430.




0 Ejendomsaktieselskabet Bavita, 403.
Ejendomsaktieselskabet Bomhoffs Have, 360.
Ejendomsaktieselskabet Breidablik af 1949, 428.
* Ejendoms Aktieselskabet Englandshus, 448.






Ejendomsaktieselskabet Little Sister, 426.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 35 a Hvidovre,
360.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 47 u Frederiks¬
berg, 458.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 144 Klædebo
Kvarter, 458.






Ejendomsaktieselskabet Sejrgaarden II Holbæk,
396.
Ejendomsaktieselskabet Sofiehøj, Aalborg, 409.
Ejendomsaktieselskabet Solnagården, 433.
Ejendoms-Aktieselskabet Strandholmshus, 452.
Ejendomsaktieselskabet ved Agertoften, Aal¬
borg, 405.
Ejendoms- og Financieringsaktieselskabet Ve¬
stergade 82, Odense, 357.
Ejendoms- og finansieringsselskabet Østermar¬
ken, Broager, 327.
EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKA¬
BET AF 20/2 1971, 421.
Ejendomsselskabet af 28/9 1972, Kolding, 282.
Ejendomsselskabet Køge Bro, 433.
Ejsing Møbelfabrik, 347.
EKI-Slacks, 417.









Entreprenørfirmaet Brdr. Thygesen, 427.





Ernst, H. P. & Søn, Ingeniørfirma, 373.
ERVACO, 452.











Ex mac o, 410.
Expanko-Fyn, 419.
EXPERT-FINANSIERINGSSELSKAB, 371..IV
° Expo Gold, 296.
Exponita, 405.
° EXPORT PLANNING, 263.
° F.N. Bagerimaskiner, 347.
* Fabrikken Jofa Slagelse, 403.





° FALSING, L. & O., 270.
Farendløse Maskinfabrik, 388.
Farre Fjerkræeksport, 418.
Farstrup, E. O., 387.




° Faxe-Depoterne i Vestsjælland, 269.
Felthaber Elektronik, 398.
0 Femkløver af 2. oktober 1971, 332.
Filmaktieselskabet Paramount, 395.
Finansierings A/S af 15/7 1958, 457.
Financieringsaktieselskabet af 25. marts l#l
366.
° Financieringsaktieselskabet af lOnde Decerrrn'j
1971, 277.
Financieringsaktieselskabet Merkurio, 375. f .?
Financieringsinstitutet af 4. Februar 1942, '
° Finansieringsinstituttet for Sejlsport, 299.
FINANZA BANKIER, 361.
Findus, 438.
+ Fink, Peter, 447.
Finn O-Storkøkken, 451.
* Finndaco, 356.
° Fischer, H. C. Legetøj, 257.









° Fog, Henrik A., 269.
° Fogeds, J. Olie-Import, Haderslev (Haahr El
zin, Sønderjylland), 439.
* Fogeds, J. Olie-Import, Haderslev, 439.
Fogh, S. Chr., 388.
Foka Reproduktion, 362.
° FOLIMED, 269.
forenede Bryggerier, De, 357.
forenede Isværker, De, 379.
+ Forenede Kaffekompagnier, 397.
VII
naiireningssekretæren, Fællessekretariat for orga¬
nisationer og foreninger, 357.
'shurlev Grusgrav & Vognmandsforretning, 430.
^ORM ELEMENTER, Sdr. Felding, 255.
;on£janca, 453.
lansanchise Development DANMARK, 362.




absederiksen, H. Byggeaktieselskab, 368.
absederiksen, Otto, 402.
sb&ederiksen, Aage Seidenfaden, 389.
sbsederikshavn Svømmehal og Isstadion, 427.
gbsedgaard Kontraktselskab, 405.
/!3^EMAD EXPRES, SKOFABRIK, 260.
WIJUWE, 275.
i[>l6)økjær, Jensen, Esbjerg, 452.
bla glebjere Tømmerhandel, 309.
ol lo III, 351.
43('ENS FINKOST, 403.
«nns Olie- og Gearoliefabrik, 424.
sbJi rtaarnets Konserves, 413.
£§T>rgaard, C. Plasticposefabrik, 356.
2 8B S Gentofte Byggeselskab, 333.
3 QD.C.-Grammofonselskabs Distributions Cen¬
tal len, 350.
H.3F.H. - Gartners Fabrikations- og Handelsak-
«b2selskab, 390.
isJlnlten Boligselskab, 325.




^Jnsntofte Revisionskontor - Helge Frendrup, 421
















jn3"ene, Chr. C., 437.
»ns'ene, P. Import og export, 438.











° Gundstrup Møbelfabrik, 261.
Gørding & Omegns Industricenter, 364.
HB Arako (Coordina), 378.
HB Konsum, 372.
° H.C. BYG, 265.
+ HIL af 13/2 1971, 397.
° H.M. Electrik, 299.
H & H - INVEST, 386.
0 H P.S. Investering, 257.
° H.S.-HUSE af 6. juni 1972, 278.
H.U.P., 439.
Hadsund Erhvervsbygninger, 397.
° Hagbarth Ventilation, 319.
° Hagbarth Ventilationsservice, 320.
Hagen, Høeg & Co., 380.
0 Halby & Schjelderups Eftf., 263 - 458.
+ Hall/Ole, 456.
* Hallengrenn, P. W. & Son, 411.
° Halling Autohandel, 320.
Hallum, Jørgen, 386.
Han Herreders Tømmerhandel, 407.
HANCOCK BRYGGERIERNE, 445.
Handelsaktieselskabet af 27. maj 1970, 391.
* Handelsaktieselskabet COMERCIO, 364.
Handelsaktieselskabet J.A.K., 418.
Handels-Aktieselskabet Orica, 415.
Handelsfirmaet NORDISK OLIE af 1957, 390.
Handelskompagniet Hellas & Co., 442.
Handels-Kompagniet Theokruma, 382.
Handels- og ejendoms-a/s Bolette I, 381.
Handels- og Ejendoms-A/S Bolette II, 382.
+ Handels- og financieringsselskabet AUTODIS-
CO, 445.
Handels-, Incasso- og Revisions-A/S Bolandi,
384.
+ Handelsselskabet af 2/10 1961, 454.
Handelsselskabet af 17. juni 1969, 361.
+ Handelsselskabet Jutlandia Døre, 437.
+ Handelsselskabet Jutlandia, Døre og Møbelpla¬
der, 437.
0 Hansen, Andreas Design, 280.
Hansen, Christian, Hobro, 412.
+ Hansen, Erland, Handels A/S, 397.
Hansen, Folmar Th., 457.
+ Hansen, Gerner Tønneskov, 369.
Hansens, Hans Sølvsmedie, 359.
HANSEN, HOLGER JYDERUP, 367.
Hansen, K. Claudius, 424.
+ Hansen, Kaj Rinkenæs rådgivende ingeniørfir¬
ma, 441.
Hansen, Poul E., El-installation, 390.
Hansen, Søren Automobiler, 435.
VIII
Hansen, C. B. & Co., 428.
Hansen, Dan & Co. Papir-Kompagniet, 456.
Hansen, Max C. & Co. Metalvarefabrik, 368.
Hansen, Svend og Søn, Odense, 408.
Hansens, Engers Boghandel, 419.
Hansen's, Gunner Vognmandsforretning, 292.
Hansens, H. Eftf. Ingeniørforretning og Maskin¬
fabrik, 392.
Hansens, H. Søn, Fotografisk Handelshus (Ak¬
tieselskabet af 22. oktober 1925), 420.
Hansen, H.J., Odense, 419.
Hansen, J. A., Randers, 419.
Hassel-Huset, 285.
Hasseris Kliche og Offset, 343.
Haug & Brink Industrilakering, 254.
Haugbolle, Svend, 322.
Hawley J. Europa, 357.
HEB RICA, 404.
Hecht-Pedersen, E., 254.




Helle, Hans, Sdr. Omme Tømmerhandel, 267.
Helms, Traktor-, Mejetærsker- & Truck-Centret,
458.
HELSINGE LILLEBIL, 377.
Helsingørs Shipping & Speditions Kontor, 426.
Hemmingsen, G. Sko, 450.
Hempel, Aage Autogummi, 413.
Hempels, J. C. Skibsfarvefabrik, 406.
Henriksen og Henriksen Industri, 356 -435.





Hersted, C. A., 422.
Hinge, Carl E., 447.
Hirschsprung, A. M. & Sønner, 436.
Hjort-Plastic, 364.
Hjørring Gulvmontering, 318.
Hoffenbergske Etablissement, Det, 411.
HOFFGAARD, 432.
HOFFMANN, JOHS. & SØN, 403.
Hoffmann, H. & Sønner, 375.
Hoffmeyer & Steenberg, 423.
Holbeck, Rasm. & Søn, 387.
Holbæk Most- og Mineralvandsfabrik, 303.





Holstebro Jern- og Staalforretning, 422.
Holstebro Papirlager, 414.








° HOVEDGAARD AUTOHANDEL, HOVB/<
GAARD, 289.
Hovedstadens Manufaktur-indkøb, 396.
* Hurup Motor Compagni (Thisted Motor CO
pagni), 432.
Hvidovrevejs Butikstorv, 439.
+ Høng-Tølløse Jernbane, 359.
+ Høng-Tølløse Jernbanens Aktieselskab, 359..??
HØRLYCK, NIELS AGENCIES, 366.
Høst, Victor - Carl L. Lehmanns Eftf., 442.
Høyrup, P., 455.
° Haagensens, C. Bogtrykkeri, 297.




° i 72, institutionsplan, 344.
+ ISS Catering, 409.
Ibsen, Bent, 362.
ICI DANMARK, 448.
+ IKAS isolering, 363.
+ IKAS isolering, Holding, 363.
Ikast Fragtcentral, 440.
Incasso Bureauet Boak, 381.
Industribyens Tømmerhandel Holme, 428. I .S
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI-IBY'Y£
450.
Information System International Holding, • ,g
° Ingemann [Jensen], W.
Ingeniørfirmaet Toft-Nielsen & Vallø, 449. : .9
Ingeniørfirmaet Constantin Brun (C.B. Varif^
maaler), 392.
Initus, 435.




International Presenning Service, 420.
Interpane, 404.
Interprint, International Printing Company, .




Investeringsaktieselskabet CONVAR, 436 -'-
° INVESTERINGS-A/S SMEDEGÅRDEN, | ,i
Investerings- & Finansierings-Kompagniet II )
ma, 381.
* Investeringsselskabet af 23. juli 1935, 355.
Investeringsselskabet af 4. november 1971, i ,[
° Investeringsselskabet af 8/11 1972, 301.
° Investeringsselskabet S.E.M.A., 351.
* Investeringsselskabet Standard, 430.
IX
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Aktieselskaber
bunder 26. februar 1973 er optaget i aktiesel-
v\-ws-registeret som:
^igaegister-nummer 52.884: »RAMME MØB-
k !' A/S« hvis formål er at drive handel og
Bvtjværk indenfor møbelbranchen og der-
>d beslægtede områder, samt kapitalan-
^laggelse. Selskabet har hovedkontor i Lem-
tolkommune, Ramme, Lemvig; dets ved-
i laer er af 26. marts 1972 og 8. februar 1973.
at tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
ii 3t indbetalt, dels kontant, dels i andre
iaitjier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
l £3, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
|>1 C3 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
bi)<5tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
io omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
snonærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
1 :ir: Møbelhandler Tage Andreas Tind Ve-
BBj»aard, møbelhandler Juliane Margrethe
giaergaard, begge af Ramme, Lemvig, kon-
ziøassistent Johanne Henriette Jespersen,
.quup. Bestyrelse: Nævnte Tage Andreas
V 11 Vestergaard, Juliane Margrethe Vester-
. ,bd, Johanne Henriette Jespersen. Direkti-
æltNævnte Tage Andreas Tind Vestergaard.
Jfi>'kabet tegnes af to medlemmer af besty-
i n::n i forening eller af et medlem af besty-
i n::n i forening med en direktør. Selskabets
TOoor: »Revisionsfirmaet Bent Nielsen,
giviivig A/S«, Enggården, Lemvig.
igaegister-nummer 52.885: »A/S SIGURD
iZ'SEN OG SØN, HOLBÆK« hvis formål
b it drive fragtmandsvirksomhed. Selskabet
orlhovedkontor i Holbæk kommune, Tvær-
1 ,Q9, Holbæk; dets vedtægter er af 29. sep¬
iatiber 1972 og 5. februar 1973. Den tegnede
i>lsekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
d>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
a rn er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie-
d'»b på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
q ir på navn. Der gælder indskrænkninger i
msernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
a8 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
filssfalet brev. Selskabets stiftere er: Fragt-
bid Knud Jensen, fru Aase Jensen, begge
sv~værvej 9, købmand Palle Mogens Hen-
fnsen, Bakkekammen 6, alle af Holbæk.
T^Jtyrelse: Nævnte Knud Jensen (formand),
L ae Jensen, Palle Mogens Henriksen. Sel-
laoet tegnes af bestyrelsens formand alene.
Isskabets revisor: Statsaut. revisor Anker
agirsen, Grundtvigsvej 27, København.
Register-nummer 52.886: »P. Skousen,
Bogodt-Center A/S, Vojens« hvis formål er at
sælge og installere elementkøkkener samt
husholdningsartikler og andet lignende inden
for branchen faldende af enhver art, her i
landet og i udlandet. Selskabet har hoved¬
kontor i Vojens kommune, Vojens; dets ved¬
tægter er af 31. december 1971 og 29. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Isen¬
kræmmer Preben Søes Skousen, fru Agnes
Hansine Skousen, begge af Margrethevej 27,
Vojens, prokurist Preben Viggo Ebjerg, Sta¬
rup Hojvænge 16, Haderslev. Bestyrelse:
Nævnte Preben Søes Skousen, Agnes Hansi¬
ne Skousen, Preben Viggo Ebjerg. Direktion:
Nævnte Preben Søes Skousen. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Pre¬
ben Viggo Ebjerg. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Jørn Petersen, Nørregade 12,
Haderslev.
Register-nummer 52.887: »P. Skousen Hus¬
holdningsmaskiner A/S, Vojens« hvis formål er
at sælge og installere husholdningsmaskiner
og andet lignende inden for branchen af en¬
hver art, her i landet og i udlandet. Selskabet
har hovedkontor i Vojens kommune, Vojens;
dets vedtægter er af 31. december 1971 og 29.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Isen¬
kræmmer Preben Søes Skousen, fru Agnes
Hansine Skousen, begge af Margrethevej 27,
Vojens, prokurist Preben Viggo Ebjerg, Sta¬
rup Hojvænge 16, Haderslev. Bestyrelse:
Nævnte Preben Søes Skousen, Agnes Hansi¬
ne Skousen, Preben Viggo Ebjerg. Direktion:
Nævnte Preben Søes Skousen. Selskabet teg¬
nes af den samlede bestyrelse eller af en di¬
rektør alene. Eneprokura er meddelt: Preben
Viggo Ebjerg. Selskabets revisor: Statsaut.
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revisor Jørn Petersen, Nørregade 12, Haders¬
lev.
Register-nummer 52.888: »Hang & Brink
Industrilakering A!S« hvis formål er at drive
virksomhed med industri herunder særlig
industriel lakering og maling. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Gu¬
denåvej 23 C, København; dets vedtægter er
af 1. marts 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Malerme¬
ster Poul Valdemar Haug, fru Inge Birgit
Haug, begge af Sandbyvej 31, Herlev, maler¬
mester Gynther Edmund Friedrich Brink, fru
Wivi Constance Brink, begge af Mathildevej
12 A, København. Bestyrelse: Nævnte Poul
Valdemar Haug, Inge Birgit Haug, Gynther
Edmund Friedrich Brink, Wivi Constance
Brink. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med direktøren. Sel¬
skabets revisor: Revisionsselskabet af 3/1 -
1971 A/S, Borgerdiget 38 B, Herlev.
Register-nummer 52.889: »Aktieselskabet
E. Hecht-Pedersen« hvis formål er at drive
fabrikation og handel og udføre projektering
og rådgivende ingeniørvirksomhed samt virk¬
somhed med finansiering og kapitalanbrin¬
gelse. Selskabet har hovedkontor i Vejle
kommune, Borgvold 6, Vejle; dets vedtægter
er af 25. september 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 400.000 kr. Af aktiekapitalen er
indbetalt 40.000 kr., det resterende beløb
indbetales senest den 26. februar 1974. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættJ.'j-
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Ingenior Erik Hecht-Pedersen, Lun-
dingsgade 8, Århus, ingeniør Børge Werner,
Kvædevej 47, Højbjerg, købmand Kaj Wol-
hardt, Tokyo, Japan, advokat Finn Schwa-
nenfliigel, Torvegade 5, Vejle. Bestyrelse:
Nævnte Erik Hecht- Pedersen, Børge WøW
ner, Finn Schwanenfliigel. Direktion: Næwæ
te Erik Hecht-Pedersen. Selskabet tegnesjza
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellb
af et medlem af bestyrelsen i forening med i b:
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisai^
Carl Johan Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.sll
Register-nummer 52.890: »TECH CO,O'
SULT A/S" hvis formål er at drive rådgivenina
ingeniørvirksomhed, investering og handbn
Selskabet har hovedkontor i Søllerød koio>
mune, Granholmen 37, Holte; dets vedtægttgs
er af 25. april, 14. december 1972 og 8. febnd;
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udggb
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen n:
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla hems
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemnm
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyd)/
på navn. Aktierne er ikke omsætningspajsc
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker viv i
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Exaifix
pharm. Hanne Skovgaard Appel-Hansezr
civilingeniør Jørgen Appel-Hansen, begge 3S
Granholmen 37, Holte, civilingeniør Kim ■ rr
Costa Carneiro, Hyldekærparken 44, Rosk>l«
de, civilingeniør Neycho Ivanov Todoroic
Esromgade 7 A, København. Bestyrelsb'
Nævnte Hanne Skovgaard Appel-Hanso?.r
Jorgen Appel-Hansen, Kim de Costa Carn«m
ro, Neycho Ivanov Todorov. Selskabet tes)
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fonol
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fono'l
ning med en direktør. Selskabets revisor: O
vilingeniør Mogens Aarsleff Hansen, Blonol
stermarken 43, Espergærde.
Register-nummer 52.891: »NUNIBO A/\k
hvis formål er at drive handel, fabrikatioiJ
investering, udlejning, rederivirksomhtrin
samt konsulentvirksomhed og hermed bd
slægtede erhverv efter generalforsamlingesg
nærmere bestemmelse. Selskabet har hove9v
kontor i Århus kommune, Trøjborgvej 11 i
Århus; dets vedtægter er af 19. august 19'9I
og 1. februar 1973. Den tegnede aktiekapitiq
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapjt;)
talen er fordelt i aktier på 2.500 kr. Hvert as 1
tiebeløb på 2.500 kr. giver 1 stemme. Aktieit
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsaø38
ningspapirer. Der gælder indskrænkningens*
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternm
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v#v
brev. Selskabets stiftere er: Inspektør CæD
Alfred Nielsen, Skjærsøvej 1, Risskov, ae
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3 Jt, cand. oecon. Bjorn Nue, Jeppe Aa-
/ gs Vej 25, Skalborg, stud, oecon. Steen
Trøjborgvej 16, Århus. Bestyrelse:
aJnnte Carl Alfred Nielsen, Bjorn Nue, Ste-
auUue. Direktion: Nævnte Steen Nue. Sel-
J Jaet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
linesning eller af en direktør i forening med
Ibaedlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
S es Preben Gustav Holger Moller, Søsvin-
3.11, Egå.
zig^gister-nummer 52.892: »Øernes Somnier-
X^dlejning A/S« hvis formål er udlejning,
go og salg af sommerhuse og anden fast
notiom samt pantebreve og iøvrigt at drive
b el og industri. Selskabet har hovedkon-
Koge Kommune, Torvet 21, Køge; dets
Jgasegter er af 4. september 1972 og 19. fe-
I ir 1973. Den tegnede aktiekapital ud^ør
1 000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jlijlt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
dol løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
iq " på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
.T3"er. Der gælder indskrænkninger i akti-
o o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
bn::ndtgørelse til aktionærerne sker ved
jlulfalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen¬
domsmægler Tommy Kai Emil Jankvi-t, fru
>rlJ:;the Jankvist, begge af Stevnsvej 38,
/oy Egede, Koge, ejendomsmægler Erik
§irg Nielsen, fru Kirsten Viborg Nielsen,
k 3e af Bastebjerg 43, Karlslunde. Bestyrel-
/æsævnte Tommy Kai Emil Jankvist, Agne-
nj;Wankvist, Erik Viborg Nielsen, Kirsten
girg Nielsen. Direktion: Nævnte Tommy
rn3Emil Jankvist, Erik Viborg Nielsen. Sel-
J )"t tegnes af en direktør alene eller af den
sbesde bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
v3"evisor Max Klarskov Vilby, Bjerggade 7,
?i§::gister-nummer 52.893: »A S FORM
\MMEM TER, Sdr. Felding« hvis formål er at
fabrikation og handel. Selskabet har
>!hdkontor i Herning kommune, Borglums-
.d6, Herning; dets vedtægter er af 19. juni
§o og 18. januar 1973. Den tegnede aktie-
Isal udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
Jiqpitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
£ Jt aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme,
msrne lyder på navn. Aktierne er ikke
nJætningspapirer. Der gælder indskrænk-
i i::r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
! 2 s § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
3v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Lagerekspedient Bent Østergaard, Gu¬
denåvej 75, chauffør Erik Østergaard, GI.
Skolevej 80, kleinsmed John Laier Pedersen.
Børglumsvej 26, alle af Herning. Bestyrelse:
Nævnte Bent Østergaard, Erik Østergaard,
John Laier Pedersen. Direktion: Nævnte
John Laier Pedersen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Eigil Jensen, Bredgade 6, Her¬
ning.
Register-nummer 52.894: »EKKO SURER-
MARKED RANDERS A S« hvis formål er at
drive handelsvirksomhed, produktions-, fi¬
nansierings- og investeringsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Randers kommune,
Glarbjergvej 75, Randers; dets vedtægter er
af 24. april 1972 og 12. januar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Købmand Leif Alvig
Overgaard, fru Karen Marie Overgaard, beg¬
ge af Glarbjergvej 75, assurandør Vagn Søn-
derdahl, Skolevej 16, alle af Randers. Besty¬
relse: Nævnte Leif Alvig Overgaard, Karen
Marie Overgaard, Vagn Sonderdahl. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et J. C. Nørgaard, Vestergade 57, Randers.
Under 27. februar 1973 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.895: »A S Troels
Holch Povlsen« hvis formål er at drive handel
af enhver art samt kapitalinvestering. Selska¬
bet har hovedkontor i Videbæk kommune,
Ahler, Troldhede, dets vedtægter er af 2. juni
og 21. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Troels
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Holch Povlsen, fru Merete Bech Povlsen,
begge af Ahler GI. Skole, Troldhede, Gunnar
Risgaard Ternsoe, Storåvej 6, Herning. Be¬
styrelse: Nævnte Troels Holch Povlsen, Me¬
rete Bech Povlsen, Gunnar Risgaard Ternsøe.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisi¬
onskontoret i Herning, Aktieselskab, Bred¬
gade 6, Herning.
Register-nummer 52.896: »A S OM - finans,
Aabenraa« hvis formål er at drive handel og
finansiering af pantebreve og dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Åbenrå kommune, Haderslevvej 6,
Åbenrå, dets vedtægter er af 12. februar, 28.
november 1972 og 31. januar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 15.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 6 ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Mary Elisabeth Petersen, Solvej 24, fru Olga
Luise Petersen, Hovedgaden 27, fru Kirsten
Petersen, Søndervang 25, alle af O. Jerstal,
Vojens. Bestyrelse: Nævnte Mary Elisabeth
Petersen, Olga Luise Petersen, Kirsten Pe¬
tersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne. Selskabets revisor: Registreret revisor
Jens Randers, Haderslevvej 6, Åbenrå.
Register-nummer 52.897: »A/S Maggie Kri¬
stoffersen af 16/12 1971« hvis formål er at dri¬
ve rådgivende virksomhed for grusgravsdrift,
handel, finansiering, industri samt regnskabs-
revision. Selskabet har hovedkontor i Roskil¬
de kommune, Store Valbyvej 100, Himmelev,
Roskilde, dets vedtægter er af 26. januar, 8.
november 1972 og 1. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Bygningskonstruktør Hans Kri¬
stoffersen, fru Maggie Edith Kristoffersen,
begge af Store Valbyvej 100, Himmelev, inge¬
niør Per Kristoffersen, Søager 11, Store Val¬
by, alle af Roskilde. Bestyrelse: Nævn/3
Hans Kristoffersen, Maggie Edith Kristoffllc
sen, Per Kristoffersen. Direktion: Nævn/s
Maggie Edith Kristoffersen. Selskabet tegrlg;
af to medlemmer af bestyrelsen i foreniins
eller af en direktør alene. Selskabets revisor*
Revisor Centret 1 S, Finsensvej 15, Købede
havn.
Register-nummer 52.898: »TreJa-SkrXi
A S« hvis formål er at drive virksomhed rrm
handel — dog ikke handel med fast ejendorrno
håndværk og industri samt finansieringsviiiv;
somhed. Selskabet har hovedkontor i ArHi/
kommune, Erik Boghs Vej 7-9, Abyhoj, db
vedtægter er af 18. december 1971 og ; g
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgbt
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, debb
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelbt
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb dc.
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders noon
ringstid. Aktierne lyder pa navn. Aktiernesn
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii:
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,fc
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt>b
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet
stiftere er: Fabrikant Viggo Jensen, fru Mai'
Jensen, begge af Lindevej 6, Vibv J., frøWD"
Annette Jensen, Rendsborggade 9, vær. M
Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Viggo Jensn:
(formand), Marie Jensen, Anette Jensen
Direktion: Nævnte Viggo Jensen. SelskaHf>>
tegnes af bestyrelsens formand alene ellensl
en direktør alene. Selskabets revisor: Stæt^
aut. revisor Jørgen Schmidt, Viby Centret 2 1;
Viby J.
Register-nummer 52.899: »E. & B. Grc\v>
A 'S« hvis formål er at drive fabrikation J nc
handel. Selskabet har hovedkontor i Allinjnil
Gudhjem kommune, Brøddegade 28, GuD
hjem, dets vedtægter er af 21. juni 1972 ogfgc
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgbi.
60.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, deiab
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelist
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. HvvL
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftæJl
måneds noteringstid. Aktierne lyder på na'en
Aktierne er ikke omsætningspapirer. □
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætiæ
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøresic
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S2
skabets stiftere er: Købmand Børge Geosi
Gram, købmand Esther Margrethe Graer
forretningsfører Bo Gudmann Gram, alleall
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izatresand 12, Gudhjem. Bestyrelse: Nævnte
'j§ge Georg Gram, Esther Margrethe
-rn m. Bo Gudmann Gram. Selskabet tegnes
i o o medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib t af en direktor alene. Selskabets revisor:
02i isor Aage Johannes Madsen, Vangedevej
i3C3entofte.
i§3 egister-nummer 52.900: »Arkitekt og Inge-
b'vi virksomhed PACE A S« hvis formål er at
3 ae arkitekt, ingenior og entreprenørvirk-
»srLhed samt handel med byggematerialer.
li-iM kabet har hovedkontor i Hillerod korn¬
ene, Ved Stengærdet 23, Hillerod, dets ved-
T3);ter er af 8. maj, 30. november 1972 og
al februar 1973. Den tegnede aktiekapi-
bu udgor 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
IsJi italen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
li:;rt aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme,
isi ierne lyder på navn. Der gælder ind-
Inaenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
^Hægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
na-erne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
3)i itekt Vagn Axel Frikke-Schmidt, Ved
bgmgærdet 23, arkitekt Borge Tage Jensen,
12 I Stengærdet 19, begge af Hillerod, ingeni-
jaallesper Brinck Jensen, Carl Plougs Vej 55,
nigsingor. Bestyrelse: Nævnte Vagn Axel
3>lxke Schmidt, Borge Tage Jensen, Jesper
>bmck Jensen. Selskabet tegnes af tre med-
ammer af bestyrelsen i forening eller af di-
noiøren alene. Eneprokura er meddelt:
V n.n Axel Frikke-Schmidt, Borge Tage Jen-
al Jesper Brinck Jensen. Selskabets revisor:
Jaigistreret revisor Jørgen Hansen, Egevej
li HH illerød.
§3legister-nummer 52.901: »li. P. S. Inve¬
nting A S« hvis formål er køb, administrati-
§oog salg af fast ejendom, kapitalanlæg ved
o 'i og eventuel salg af pantebreve, aktier,
B^iigationer og andre værdipapirer, samt
3 n entreprenør eller mellemmand at forestå
11 i J.ti 11 i nger og messer af erhvervsmæssig
»Ibeller kunstnerisk karakter. Selskabet har
bavedkontor i Pandrup kommune, Maren
iliortels Vej 3, Blokhus, dets vedtægter er af
luyuni 1972 og 22. januar 1973. Den tegnede
>biiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
>1 is kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
n:;n er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Ji3ert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
aiJtierne lyder på navn. Aktierne er ikke
æasætningspapirer. Der gælder indskrænk-
o§ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Direktor
Hardy Pagh Simonsen, fru Grethe Marie
Pagh Simonsen, begge af Knudsgade 5, fru
Birgit Lone Pedersen, Vestre Fjordvej 42,
alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Hardy
Pagh Simonsen, Grethe Marie Pagh Simon¬
sen, Birgit Lone Pedersen. Direktion: Nævn¬
te Hardy Pagh Simonsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Peder Ansgar Sjælland, Hobrovej
317, Skalborg.
Register-Nummer 52.902: »Frank Dahls
Maskintransport A/S« hvis formal er at drive
virksomhed indenfor transportbranchen,
særlig ved transport af maskiner og lignende,
samt anden hermed beslægtet virksomhed
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Langagervej
55, Valby, dets vedtægter er af 30. december
1971 og 8. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fru Inger Jørgensen Dahl, entreprenør
Frank Egon Reinhardt Dahl, begge af Ro¬
skildevej 112, København, fru Solveig Else¬
beth Petersen, forretningsfører Aksel Peter¬
sen, begge af Nørregårdsvej 291, Rødovre.
Bestyrelse: Nævnte Frank Egon Reinhardt
Dahl, Aksel Petersen samt advokat Olaf
Eskildsen, Skyttebjerg 76, Nærum. Direkti¬
on: Nævnte Aksel Petersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Per Roland Jensen, Fortun-
vænget 7, Lyngby.
Register-nummer 52.903: »//. C. Fischer
Legetoj A S« hvis formål er at drive virksom¬
hed ved handel, herunder eksport og import,
fortrinsvis med legetøj og kortevarer. Selska¬
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune. Helsingevej 23, Virum, dets ved¬
tægter er af 9. august og 30. november 1972.
Den tegnede aktiekapital udgor 30.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
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aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Fru Birthe Edith
Fischer, direktør Hans Carl Fischer, begge af
Helsingevej 23, Virum, direktør Svend Aage
Roed, Søvangen 39, Hundige, Greve Strand.
Bestyrelse: Nævnte Birthe Edith Fischer,
Svend Aage Roed, Hans Carl Fischer. Sel¬
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Emanuel Thorup Rasmussen, Geels Plads 20,
Virum.
Register-nummer 52.904: »A/S af 2!. sep¬
tember 1972« hvis formål er at drive bogtryk¬
keri og reproduktionsvirksomhed, fortrinsvis
af afrikansk kunst. Selskabet har hovedkon¬
tor i Birkerød kommune, Nordvangsparken
64, Birkerød, dets vedtægter er af 26. septem¬
ber, 24. november 1972 og 14. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert noteret aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Overassi¬
stent Hans Kristian Kristoffer Larsen, fru
Elida Hortensia Nielsine Dorthea Larsen,
begge af Nordvangsparken 64, landsretssag¬
fører Feodor Nielsen, Nordvangsparken 68,
alle af Birkerod. Bestyrelse: Nævnte Hans
Kristian Kristoffer Larsen (formand), Elida
Hortensia Nielsine Dorthea Larsen, Feodor
Nielsen. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Jens Benny Bang, Hovedvagtsgade 8, Køben¬
havn.
Register-nummer 52.905: »W. Ingemann
Jensen A!S« hvis formål er at drive handel,
im- og export, agentur og finansiering. Sel¬
skabet har hoyedkontor i' Ålborg kommune,
Vesterbro 98, Ålborg, dets vedtægter er af 16.
december 1971, 23. maj og 30. november
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gs§
der indskrænkninger i aktiernes omsættelbJ
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse 3?.
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiffliJ
re er: Grosserer Willy Ingemann Jensen, (I ,r
Else Evely Jensen, begge af Vesterbro 9 c
assurandør Jorn Ingemann Jensen, BrøiS
lundsvej 20, alle af Ålborg. Bestyrelse: Næv/æ
te Willy Ingemann Jensen, Else Evely Jensezn
Jorn Ingemann Jensen. Direktion: Nævnv:
Willy Ingemann Jensen. Selskabet tegnesjza
to medlemmer af bestyrelsen i forening elllts
af direktøren alene. Selskabets revisor: Stasia
aut. revisor Hans Peder Pedersen, Brotorvic
4, Nørresundby.
Register-nummer 52.906: »A S Kjolegakv\
den, Hojen« hvis formål er at drive fabrikafi>l
on, handel og investering. Selskabet har hri '
vedkontor i Vejle kommune, Højen, Vejljs
dets vedtægter er af 27. juni 1972 og 31. jannK
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udggb
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delist
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeltlb
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på LOK),
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noteringni
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iktøi
omsætningspapirer. Der gælder indskrænna
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtææl
ternes § 5. Aktierne er indløselige efter resi
lerne i vedtægternes § 6. Bekendtgørelse l s;
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se2
skabets stiftere er: Kjolehandler Jytte M i i IV
kelsen, bygmester Jakob Olav Stokholior
Mikkelsen, begge af Hojen, landsretssagføno"
Erik Tange Demant, alle af Vejle. Bestyrelsøb
Nævnte Jytte Mikkelsen, Jakob Olav StopJ
holm Mikkelsen, Erik Tange Demant. □
rektion: Nævnte Jakob Olav Stokholm Mit/
kelsen. Selskabet tegnes af to medlemmrrir
af bestyrelsen i forening eller af en direati
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirrrtrr
et S. A. Spallou A 'S, Dæmningen 66, Vejle. s .:
Register-nummer 52.907: »Randerup
geforretning A 'S« hvis formål er at drive hasrl
del og fabrikation samt at opfore fast eje3[:
dom. Selskabet har hovedkontor i Bredebda
kommune, c o tømrer Carl Dorow, Randen
rup, Bredebro, dets vedtægter er af 27. rim
1972 og 9. februar 1973. Den tegnede aktiJ>l
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, deb
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalt^
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hve/
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftensJ
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banneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
TaiJtierne er ikke omsætningspapirer. Der
'sblder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
.baned, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
J>Jjs aktionærerne sker ved brev. Selskabets
naitere er: Fru Ruth Dorow, tomrer Carl
ibsedrich Wilhelm Kyhn Dorow, begge af
abnderup, Bredebro, maskinarbejder Giin-
V ir Wolfgang Jens Kuhn Dorow, Skovgade
3 Egernsund. Bestyrelse: Nævnte Ruth
voirow, Carl Friedrich Wilhelm Kyhn Do-
) ,v, Gunther Wolfgang Jens Kuhn Dorow.
Boskabet tegnes af to medlemmer af besty-
na;en i forening. Selskabets revisor: Revisor
ynrry Thomsen, Gemmet 8, Bredebro.
§3ylegister-nummer 52.908: »Kjeld Jensen &
s\\ Investerings A/S« hvis formål er at drive
ozxsomhed ved produktion og investering.
J^skabet har hovedkontor i Kobenhavns
mrrrimune, Gavnovej 38, Kobenhavn, dets
æt.ltægter er af 20. marts 1972 og 11. januar
.£ 3. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
lul fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
laiier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
iser 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
arrne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
ni indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
l[ ,11, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er indlo-
3§ge efter reglerne i vedtægternes § 3. Be-
ilbndtgorelse til aktionærerne sker ved brev.
Bogskabets stiftere er: Bogtrykker Preben
>lk Hellstrom, Markvej 10, overassistent
laggen Andersen, Dalstrøget 104, fuldmægtig
bleld Freywald Jensen, Gavnøvej 38, alle af
ladbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Preben Erik
Jallllstrom, Jorgen Andersen, Kjeld Freywald
radisen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
;ty re Isen i forening eller af et medlem af
lyjityrelsen i forening med en direktor. Ene-
uMokura er meddelt: Preben Erik Hellstrøm.
^skabets revisor: Statsaut. revisor Jens
[nnnny Bang, Hovedvagtsgade 8, Kobenhavn.
[aRegister-nummer 52,909: »I. Boye A 'S« hvis
i;rnmål er at kobe, sælge, bebygge og på en-
i:;r måde udnytte og frugtbargøre fast ejen-
.rrm. Selskabet har hovedkontor i Ballerup
oliilov kommune, Lundebjerggårdsvej 352,
Ivcovlunde, dets vedtægter er af 18. april 1972
I£ 31. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
iQgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
nsen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
ia-ert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
iaer 2 måneders noteringstid. Aktiernene
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt Bent
Foua Haslebo, fru Inge Birgitte Boye, begge
af Lundebjerggårdsvej 352, murermester Ha¬
rald Peter Haslebo, Skovlunde Byvej 51 A,
alle af Skovlunde. Bestyrelse: Nævnte Bent
Loua Haslebo, Inge Birgitte Boye, Harald
Peter Haslebo. Direktion: Nævnte Inge Bir¬
gitte Boye. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Ole Gronquist,
Skydebanegården, Ganlosevej, Værløse.
Register-nummer 52.910: »Neser Trading
A S« hvis formål er at drive handel, finansie¬
ring og ejendomsforvaltning. Selskabet har
hovedkontor i Birkerod kommune, Skovhu¬
set, Birkehavevej, Birkerod, dets vedtægter
er af 27. april 1972. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Fru Ragnhild Jørgensen, Vanlose Allé
52, advokatfuldmægtig Niels Ebbe Valdal,
Østerbrogade 21, begge af Kobenhavn, ejen¬
domsmægler Per Ringberg, Skovhuset, Birke¬
havevej, Birkerod. Bestyrelse: Nævnte Ragn¬
hild Jørgensen, Per Ringberg, Niels Ebbe Val¬
dal. Direktion: Nævnte Per Ringberg. Selska¬
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af
en direktor alene. Selskabets revisor- Stats¬
aut. revisor Povl Gabe, Holbergsgade 15, Ko¬
benhavn.
Register-nummer 52.911: »Revisionsfirma¬
et Ove Brandgaard A S« hvis formål er at drive
revisions- og hermed beslægtet virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Horsholm
kommune. Hannebjergvej 12, Rungsted Kyst,
ders vedtægter er af 30. december 1971 og 16.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
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vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Registreret revisor Ove Anders
Brandgaard, prokurist Jytte Brandgaard,
begge af Hannebjergvej 12, Rungsted Kyst,
togfører Kjeld Preben Egmont Asmild, Præ¬
stemosen 31, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte
Ove Anders Brandgaard, Jytte Brandgaard,
Kjeld Preben Egmont Asmild. Direktion:
Nævnte Ove Anders Brandgaard. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Registreret revisor Ove Nielsen, Erica¬
parken 23, Gentofte.
Register-nummer 52.912: »P. Briichmann,
Handels- og Investeringsaktieselskab«« hvis
formål er at drive handel samt køb og salg af
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Ålborg kommune, Hjørringvej 207, Nørre¬
sundby, dets vedtægter er af 2. januar og 20.
december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 9.000 kr. Hvert aktie-
belob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Automobilforhandler Poul Bruch-
mann, fru Eva Kongsbak Bruchmann. begge
af Hjorringvej 207, Nørresundby, restaurator
Ellinor Windstrup Jorgensen, Danmarksgade
83, Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte Poul
Bruchmann (formand), Eva Kongsbak
Bruchmann, Ellinor Windstrup Jorgensen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
Jørgen Kaj Jorgensen, kærlundsvej 25, Al-
borg.
Under 28. februar 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.913: »»Kolding Salat-
Jabrik A S«, Kolding« hvis formål er at frem¬
stille og drive handel med salater og horkram¬
varer, herunder survarer af enhver art samt
andre hermed beslægtede varer indenfor
konsumbranchen. Selskabet har hoved¬
kontor i Kolding kommune, C. F. Tietgens
Vej 8, Kolding; dets vedtægter er af 8. de¬
cember 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
gor 50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier
og 40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen tin
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andibn
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i i:
1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. g '
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstii)^
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætninggni
papirer. Der gælder indskrænkninger i aki>l£
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vev
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Henrin:
Johannes Hansen, fru Christine Maria Havi¬
sen, begge af »Kikkenborg«, Harte, Koldinnit
salgschef Knud Odaval Jess Christensen, Sji(2
lund. Bestyrelse: Nævnte Henrik Johanmnn
Hansen, Christina Maria Hansen, Kniln-
Odaval Jess Christensen. Direktion: Nævnjnv
Henrik Johannes Hansen. Selskabet tegnesjza
en direktør alene eller af to medlemmer j i:
bestyrelsen i forening. Selskabets reviscD?.i
Revisor Niels Morten Ludvigsen, Slots A1JA
1, Kolding.
Register-nummer 52.914: »CARMERfh.
CLA1ROL, Filial af Clairol Appliances Imw\
Delaware, U.S.A.« af Kalundborg kommunnu
Hovvej, Kalundborg, der er forretningsafdjb't.
ling af »Clairol Appliances Inc.«, af Delawjv/i
re, USA. Selskabets formål er at drive ell|lb
fremme eller udfore fabrikation, distribuud
ring og salg af alle arter og former for elektu>l
ske og andre skønhedsmidler, samt sunmu
hedsmidler og sådanne andre skønhedsprnq.
dukter, så som parykker, hårkonditionerinæri
midler, shampoo, farvestoffer, kosmetik o
dertil knyttede vareposter, samt til at fabriblh
re og støbe, forhandle og sælge plastic-debfc
komponenter og færdige produkter af enhvvrl
art. Forretningsafdelingens formål er at dri'iil
handel, distribution og industrivirksomherlr
vedrørende Clairol Inc."s artikler. Dets veov
tægter er af 25. maj og 7. juli 1971 og 26. juuj_
1972. Den tegnede aktiekapital udgør U.Sjj.2.
10.000, fuldt indbetalt. Forretningsafdeliib
gens forretningsfører: Willy Emil Banloln
Spangsbro, Helge Otto, Gartnervænget i 1
begge af Kalundborg. Forretningsafdeling«§r
tegnes af to forretningsførere i forening, elllb
pr. prokura af en forretningsforer i foreninn
med enten Bruce S. Gelb, Peter R. Chiarellb
C. Benjamin Brooks, E. T. Buckenmaier elllb
Carsten Tvede-Moller.
Register-nummer 52.915: »A S FREMAX
EXPRES, SKOFABRIK« hvis formål er 11
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iJgrnstille og drive handel med fodtøj. Selska-
Hrf har hovedkontor i Odense kommune,
urinhuggervej 28, Odense; dets vedtægter er
.£ 2. marts 1972. Den tegnede aktiekapital
i<sør 500.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
;>biiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
lurrnultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
viggiver 1 stemme efter 3 måneders note-
)il2stid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3 :: omsætningspapirer. Der gælder ind-
>lnsenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
§æ:tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
nia'erne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3T3ere er: Fru Jørna Edith Rasmussen, tand-
) es Carl Otto Rasmussen, begge af Ndr.
'bn ndvej 372, Hornbæk, disponent Jørgen
urnmussen, Rodkløvervej 3, Odense. Besty¬
re: Nævnte Jørna Edith Rasmussen, Carl
.fl o Rasmussen, Jørgen Rasmussen. Direkti-
M Nævnte Jørgen Rasmussen. Selskabet
aaiies af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ls eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
n med en direktør. Eneprokura er med-
l :: Jørgen Rasmussen. Selskabets revisor:
mi/isionsfirmaet L. Larsen A/S Statsaut. re¬
tirer, Børstenbindervej 6, Odense.
i§3 egister-nummer 52.916: »A/S OVER-
V\\\RD & JESPERSEN" hvis formål er at
1 ae handel, industri og håndværk. Selska-
Kri har hovedkontor i Silkeborg kommune,
iabdergade 1 B, Silkeborg; dets vedtægter er
.11. april 1972. Den tegnede aktiekapital
iQør 10.000 kr. Af aktiekepitalen er indbe-
).£15.000 kr., det resterende belob indbetales
te$st den 1. april 1973. Aktiekapitalen er
JbMelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
i>( kr. giver i stemme. Aktierne lyder på
nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I • gælder indskrænkninger i aktiernes
læ«ættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Be-
^Jbdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
d Jt brev. Selskabets stiftere er: Tekstforfat-
iA Anny Merete Overgaard, adjunkt Jens
Kristian Teilberg Overgaard, begge af Elle-
vasevej 10, fru Birte Jespersen, advokat
Jbndt Erik Jespersen, begge af Marienlystvej
jllfalle af Virklund, Silkeborg. Bestyrelse:
nvvnte Anny Merete Overgaard, Jens Chri-
nn Teilberg Overgaard, Birte Jespersen,
Jbndt Erik Jespersen. Selskabet tegnes af tre
sidlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
i s revisor: Revisor John-Benjamin Spen-
I qp Hahn, Borgergade 30, Silkeborg.
Register-nummer 52.917: »Crimo Konfekti¬
on & Strik A S« hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel. Selskabet har hovedkontor
i Videbæk kommune, Enghavevej , Videbæk;
dets vedtægter er af 28. juni 1972 og 14. fe¬
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på E000
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fabrikant Holger Mortensen, fru Anna
Mortensen, begge af Vorgodvej, Videbæk,
kontorassistent Orla Lund Mortensen, Guld¬
regnvej 10, Herning. Bestyrelse: Nævnte
Holger Mortensen, Anna Mortensen, Orla
Lund Mortensen. Direktion: Nævnte Holger
Mortensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Jens
Højmose Kristensen, Pontoppidansvej 4, Her¬
ning.
Register-nummer 52.918: »Gundstrup Mo-
betfabrik A S« hvis formål er at foretage ka¬
pitalanbringelser, samt drive international
handel af enhver art, såvel for egen regning
som for andres regning, samt fabrikation og
udlejning. Selskabet har hovedkontor i Otte¬
rup kommune, Gundstrup, Otterup; dets ved¬
tægter er af 30. juni 1972 og I. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
5(X) kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn.' Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fabrikant Bent Ove Jen¬
sen, fru Liss Herdis Jensen, begge af Gund¬
strup, nu afdode slagtermester Holger An¬
dersen, fru Karla Andersen, begge af Lunde,
alle af Ollerup. Bestyrelse: Nævnte Bent Ove
Jensen, Liss Herdis Jensen, Karla Andersen.
Direktion: Nævnte Bent Ove Jensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Revisor Henning Larsen, Fyrrehojen
1, Næsby.
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Register-nummer 52.919: »A S ORDRUP-
HA VE NR. 3« hvis formål er at erhverve, eje,
bebygge, udleje eller sælge fast ejendom samt
iovrigt drive handel, industriel- og anden
virksomhed inden for de grænser, bestyrelsen
finder rigtige. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, Ordrup Have 3, Char¬
lottenlund; dets vedtægter er af 28. septem¬
ber 1972 og 11. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 100,
250 og 500 kr. Hvert aktiebelob på 50 kr. gi¬
ver I stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: Omsorgsmedhjælper Anker Fagerlund
Carlsson, stud. psych. Per Ove Christensen,
svgeplejerske Viveca Bækkegaard Christen¬
sen, stud. psych. Kristian Graversen, stud.
psych. Ninna Knigge, lærer Kurt Wagn Niel¬
sen, stud. psych. Henning Pape, bryggeriar¬
bejder Svend-Aage Birkedal Pedersen, alle af
Ordrup Have 3, Charlottenlund, børnehave¬
lærerinde Alice Heyn Mattuck, Gisselfeld
Allé 5, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte Anker
Fagerlund Carlsson, Per Ove Christensen,
Viveca Bækkegaard Christensen, Kristian
Graversen, Ninna Knigge, Kurt Wagn Niel¬
sen, Henning Pape, Svend-Aage Birkedal
Pedersen, Alice Heyn Mattuck. Selskabet
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening. Selskabets revisor: Adjunkt Anne Kri¬
stensen, Lundtofteparken 38, Lyngby.
Register-nummer 52.920: »GLOBAL FLJR
A'S« hvis formål er produktion og bearbejd¬
ning af og handel md pelsskind af enhver art
og dermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Glostrup kom¬
mune, Langagervej 60-70, Glostrup; dets ved¬
tægter er af 17. august 1972 og 29. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Pelsdyravler
Valdemar Egeris Svendsen, »Egeris«, Strand¬
by, gårdejer Ove Jensen, Mejrup, Holsterbo,
gårdejer Vilfred Huusmann Ravn, Forum,
Guldager, gårdejer Arne Buch Tønning, »BqH'
gegaard«, Hyllerup, Slagelse, gårdejer HaruT
Peter Larsen, Jørgensminde, VestermariihG
Ronne. Bestyrelse: Nævnte Arne Buch TøioT
ning (formand), Valdemar Egeris Svendsen
Ove Jensen, Vilfred Huusmann Ravn, HarifT
Peter Larsen. Direktion: Kaj Arne Due, C. D
Ibsens Vej 1 1 A, Gentofte. Selskabet tegnes s
bestyrelsens formand alene eller af to andnbr
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s i
en direktør alene. Selskabets revisor: REVlV:
SOR-CENTRET INTERESSENTSKAB A,A
STATSAUTORISEREDE REVISORER, j
Finsensvej 15, Københav n, proprietær An A
ders Kirkegaard, Sir Østergård, Holstebro. 1 .
Register-nummer 52.921: »INVESTERE
INGS-A S »SMED EGARD EN«, Støvring« hvvrl
formål er at kobe, sælge, udleje samt invested
re i fast ejendom, pantebreve m. m. Endvidebi
re at indtræde som deltager i og foretage inoni
skud i andre selskaber med lignende formærr
Selskabet har hovedkontor i Støvring korrno
mun, Støvring; dets vedtægter er af 22. aus
gust 1972 og 5. januar 1973. Den tegnede aHs
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetal!^
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 k>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmtrnl
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkM
omsætningspapirer. Der gælder indskrænHne
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægæ
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerim'
til ordinær generalforsamling sker ved bre'3T
til ekstraordinær generalforsamling ved arifc
befalet brev. Selskabets stiftere er: V.V.S.-ini-.
stallator Viggo Sindal Kristensen, fru Harieiu
Kristensen, begge af Kærvej 8, Støvrinjni
bogholder Per Christensen, Tolnevej l!l
Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Viggo Sindsbr
Kristensen, Hariet Kristensen, Per Christen^
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer s "
bestyrelsen i forening. Selskabets revisoio*
Revisor Kristian Erling Bach, NordvestvevJ
23, Ålborg.
Under 1. marts 1973 er optaget i aktiesmv
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.922: »Ove Nielsens
Værktøjs- & Maskinfabrik A 'S« hvis formål © I
fabrikation af og handel med værktøj oo
maskiner indenfor jern- og metalbranchens!
Selskabet har hovedkontor i Glostrup korrnc
mune, Avedoreholmen 60, Hvidovre; deist
vedtægter er af 19. oktober 1972 og 8. februæu
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.0000
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blLruldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
"Tsiliier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
■\A () kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
3m me efter 3 måneders noteringstid. Akti-
3^1 lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
Bqopapirer. Der gælder indskrænkninger i
im:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes
/bBekendtgorelse til aktionærerne sker ved
>Ib1 falet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-
/O Ove Richardt Nielsen, fru Mary Math i 1-
bi'lielsen, maskinarbejder Leif Anker N i el -
11b alle af Avedoreholmen 60, Hvidovre,
styrelse: Nævnte Ove Richardt Nielsen,
A yy Mathilde Nielsen, Leif Anker Nielsen.
>iJ>lktion: Nævnte Ove Richardt Nielsen.
dfj;cabet tegnes af den samlede bestyrelse
Ib af en direktør alene. Selskabets revisor:
102 sor Svend Aage Jensen, Chr. d. IX's
.å se 6, København.
aigsgister-nummer 52.923: »Hatby & Schjel-
\ v.o.v Eftf. A S" hvis formål er at drive han-
'boelskabet har hovedkontor i Københavns
ummune. Skelmosevej 10, København; dets
tgæegter er af 28. september 1972. Den teg-
& aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
Bisetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
B>leekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
<1 000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
rirnmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
3>l ke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
§3E3egternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3i:re er: Direktør Mogens Jørn Daugbjerg,
diWibeke Daugbjerg, begge af Hvidsvær-
(ayej 54, Rodovre, direktør Helga Katrine
.nsen, Nakskovvej 13, København. Besty-
A. :: Nævnte Mogens Jørn Daugbjerg, Vibe-
UBOaugbjerg, Helga Katrine Jensen. Direk-
V[ Nævnte Mogens Jørn Daugbjerg, Helga
sniine Jensen. Selskabet tegnes af den sam-
3d bestyrelse eller af direktionen. Enepro-
[3 er meddelt: Mogens Jorn Daugbjerg,
B;a Katrine Jensen. Selskabets revisor:
oizsionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An-
,nsn, Nyropsgade 43, Kobenhavn.
^i§:gister-nummer 52.924: »A/S W. Lund og
v>r Pedersen« hvis formål er at erhverve
3(æjendom med henblik på bebyggelse til
nil finansiering, kob og salg af fast ejendom,
iv virksomhed i forbindelse hermed. Sel-
Jset har hovedkontor i Ringsted kommu-
jvHybenvej 50, Ringsted; dets vedtægter er
af 1. september 1972 og 14. februar 197^ Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 Kr., luldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fru Grete Lund, bager¬
mester Willy Jensen Lund. begge af Hyben¬
vej 50, Ringsted, ejendomsmægler Jens Bir¬
ger Pedersen, Lysholmparken 36, Roskilde.
Bestyrelse: Nævnte Grete Lund, Willy Jen¬
sen Lund, Jens Birger Pedersen Direktion:
Nævnte Willy Jensen Lund, Jens Birger Pe¬
dersen. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af to direktører i forening. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Munch-Niel¬
sen. Vibevej 12, Ringsted.
Register-nummer 52.925: »Lillelund Ovesen
A S« hvis formål er fiskeri og dermed forbun¬
den virksomhed samt kapitalanlæg. Selska¬
bet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Havbakken 39, Hjerting; dets vedtægter er af
15. december 1972 og 30. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 120.000 kr., fuldt
indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fiske¬
skipper Hans Lillelund Ovesen, fru Oda Kri¬
stine Ovesen, fisker John Lillelund Ovesen,
alle af Havbakken 39, Hjerting, pædagogstu¬
derende Ulla Lillelund Ovesen, Havnegade
99, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Hans Lille¬
lund Ovesen (formand), Oda Kristine Ove¬
sen, Ulla Lillelund Ovesen, John Lillelund
Ovesen. Direktion: Nævnte Hans Lillelund
Ovesen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af direktionen. Selskabets reviso¬
rer: Revisor Christian Mose Muff, Hojvangs
Parkvej 12, revisor Kresten Beck Jensen,
Hojvangs Parkvej 10, begge af Esbjerg.
Register-nummer 52.926: »EXPORT
PLANNING A/S« hvis formål er at drive
handel og rådgivende virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Søllerød kommune, Græs-
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dammen 17, Holte; dets vedtægter er af 15.
december 1971. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter to måneders noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru Eli¬
sabeth Berggreen, direktør Ib Berggreen,
begge af Græsdammen 17, Holte, direktør
Poul Christensen Juncher, Wingesvej 15,
Randers, Bestyrelse: Nævnte Elisabeth Berg¬
green, Ib Berggreen, Poul Christensen Jun¬
cher. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Selskabets revisor: Stats. aut. revisor Emil
Lundgaard, Andersen, St. Kongensgade 72,
København.
Register-nummer 52.927: »Ore Damsgaard
A 'S« hvis formål er køb og salg samt opførel¬
se af fast ejendom og hermed forbundet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Skive
kommune, Bilstrupvej 51, Skive; dets ved¬
tægter er af 31. august 1972 og 17. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter tre
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Salgsassi¬
stent Ove Damsgaard, bankassistent Anna
Marie Damsgaard, begge af Bilstrupvej 51,
Skive, bankassistent Flemming Damsgaard,
Dortesvej 17, Brabrand. Bestyrelse: Nævnte
Ove Damsgaard, Anna Marie Damsgaard,
Flemming Damsgaard. Direktion: Nævnte
Ove Damsgaard. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Tage
Hyllested, Posthustorvet 4, Skive.
Register-nummer 52.928: »Brdr. Melin-
Nielsen, investering A/S" hvis formål er inve¬
stering og finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Greve kommune, Porsvej 2, Greve
Strand; dets vedtægter er af 26. september
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordebb
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 H 0<
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. AA
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæg
der indskrænkninger i aktiernes omsættelibl
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelseisa
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S»2
skabets stiftere er: Tømrer Richard Fleisl
ming Melin-Nielsen, Højagervej 57, tømnm
Søren 1 rithiof Melin-Nielsen, Porsvej 2, bod
ge af Greve Strand, murermester Flemmiirn
Melin-Nielsen, Thujavangen 9, Havdrunt
Bestyrelse: Nævnte Richard Flemming Nt/
lin-Nielsen (formand), Flemming Melibl
Nielsen, Søren Frithiof Melin-Nielsen. S»2
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fonot
ning med et andet medlem af bestyrelsezl
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels B 2
ling Deiborg, Strandboulevarden 130, O
benhavn.
Register-nummer 52.929: »CREATW
COLOR A S« hvis formål er at drive hanom
med og fabrikation af lysfølsomt materiale si
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet hi )
hovedkontor i Solrod kommune, Mosevej 1 js
Solrød Strand; dets vedtægter er af 17. januin
1972 og 23. februar 1973. Den tegnede aktt>f
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetaltb
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ns
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelbc
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder T3
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiiil>
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kens.
graf Aage Frøslev Selnø, fru Ghita von StoJ?
kelbach Selnø, begge af Mosevej 37, Solnlo
Strand, fru Anna Gudrun Margrethe Selrtb
Risbyholmvej 18, København. Bestyrehbi
Nævnte Aage Frøslev Selnø, Ghita von Stol?
kelbach Selno, Anna Gudrun Margrethe S2 :
nø. Direktion: Nævnte Aage Frøslev Selnb
Selskabet tegnes af to medlemmer af besztM
reisen i forening eller af en direktør aleisl
Selskabets revisor: Registreret revisor Jørggic
Schiøtt-Andersen, Apollovej 24, Kobenhavivs
Register-nummer 52.930: »Mogens KlinftW
holm A S« hvis formål er handel med nyels\
brugte automobiler, finansieringsvirksomhrirr
og forretningsvirksomhed, der står i natunul
sammenhæng med de nævnte formål. SelsHal:
bet har hovedkontor i Birkerod kommuiun
Kongevejen 74, Birkerød; dets vedtægter 13
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.1111. september 1972 og 16. februar 1973.
ri tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
i Jllt indbetalt, dels kontant, dels i andre
3ib"dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
0(00 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på
00000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
^gnngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
>>l>lkke omsætningspapirer. Der gælder ind-
Inaaenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
^æJtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
na-erne sker ved anbefalet brev. Selskabets
313.ere er: Direktor Mogens Klingsholm,
rasangerinde llona Milstein, begge af
oallsøvej 50, Birkerod, fru Dagmar Marie
irisen. Skovvej 43, Svendborg. Bestyrelse:
Jnvvnte Mogens Klingsholm (formand), 11 o-
1 i MM ilstein, Dagmar Marie Hansen. Direkti-
M Nævnte Mogens Klingsholm. Selskabet
caries af bestyrelsens formand alene eller af
nbdirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
\5{ Ringen, Nordens Plads 10, Kobenhavn.
§3.:egister-nummer 52.931: »Jægerspris Elek-
hvis formål er at drive elektromeka-
v virksomhed og iøvrigt drive handels-,
;vbdværks-, industri og rederivirksomhed og
IbJi italanbringelse i sådanne virksomheder.
Skabet har hovedkontor i Jægerspris
rnrnmune, Askevej 61, Jægerspris, dets ved-
i3Jter er af 18. oktober 1971 og 12. februar
1 .£3. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
lul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
sibdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
303500 kr. giver I stemme efter 3 måneders
inseringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
laer ikke omsætningspapirer. Der gælder
iMrtkrænkninger i aktiernes omsættelighed,
)3vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
3"ie2rerne sker ved brev. Selskabets stiftere
al3Elektromekaniker Vagn Larsen, fru Birgit
i32sen, begge af Askevej 61, pensionist
;rn"man Laurits Juul Larsen, Egevej 5, alle af
naj'erspris. Bestyrelse: Nævnte Vagn Larsen,
Jisgit Larsen, Herman Laurits Juul Larsen.
Boskabet tegnes af to medlemmer af besty-
naen i forening eller af direktionen. Enepro¬
sa er meddelt: Vagn Larsen. Selskabets
ogiisor: Revisorinteressentskabet, Jernbane-
r ae 38, Frederikssund.
gaÅegister-nummer 52.932: »O. P. Skilte A/S«
)1 s formål er at drive fabrikations- og han-
[ivsvirksomhed med produktion og salg af
aviver art af skilte, herunder også med eks¬
port for øje. Selskabet har hovedkontor i Sil¬
keborg kommune, Nørhedevej, Funder, Sil¬
keborg; dets vedtægter er af 7. marts 1971 og
1. november 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Bjorn Thorkild
Bjørnvig, Tyttebærvej 21, fru Inger Riecke,
Kjærsgårdsvej 14, Bill Pedersen, Nylandsvej
29, alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte In¬
ger Riecke, Bill Pedersen samt fabrikant Oluf
Pedersen, »Østerlund«, Virklund. Direktion:
Nævnte Oluf Pedersen Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med di¬
rektøren. Eneprokura er meddelt: Oluf Pe¬
dersen, Bjorn Thorkild Bjørnvig, Inger
Riecke. Selskabets revisor. Revisor Ole Bloch,
Søndergade 1 C, Silkeborg.
Register-nummer 52.933: »BROMO-T.C.T.
Spærfabrik A S« hvis formål er at drive tøm¬
rervirksomhed samt handel med og fabrikati¬
on af gitterspær. Selskabet har hovedkontor i
Sønderborg kommune, Ulkebolgård, Sønder¬
borg; dets vedtægter er af 23. oktober 1972
og 1 3. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktor
Erik Brodersen, fru Inge Brodersen, begge af
Krog Meyers Vej 48, Ulkebøl, Sønderborg,
direktor Hermann Moltzen, fru Henny Molt-
zen, begge af Fårhus, Padborg. Bestyrelse:
Nævnte Erik Brodersen, Inge Brodersen,
Hermann Moltzen, Henny Moltzen. Direkti¬
on: Nævnte Erik Brodersen, Hermann Molt¬
zen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktionen.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jes¬
persen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 52.934: »H. C. BYGA!S«
hvis formål er at erhverve, bebygge, udleje og
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afhænde fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Hillerod kommune, Kobbelvang 2,
Hillerod; dets vedtægter er af 25. maj 1972.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.,
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Seniorsergent Hans Kristian Han¬
sen, fru Birgit Solveig Hansen, begge af Kob¬
belvang 2, Hillerod, blikkenslagermester
Poul Finn Hansen, Bymosevej 59, Helsinge.
Bestyrelse: Nævnte Hans Kristian Hansen,
Birgit Solveig Hansen, Poul Finn Hansen.
Direktion: Nævnte Hans Kristian Hansen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud
Andersen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 52.935: »Aktieselskabet
Chr. Skærbæk Jensen, Faarevejle« hvis formål
er at drive handel med fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Dragsholm kommune,
Fårevejle; dets vedtægter er af 1. juni, 27.
december 1972 og 3. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Gård¬
ejer Jens Christian Skærbæk Jensen, fru Elva
Margrethe Bruun Jensen, begge af Ordrup,
formand Kristian Jørgensen, Riis, alle af Få¬
revejle. Bestyrelse: Nævnte Jens Christian
Skærbæk Jensen (formand), Elva Margrethe
Bruun Jensen, Kristian Jørgensen Direktion:
Nævnte Jens Christian Skærbæk Jensen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af direktionen i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Registreret
revisor Tom Sommerfeldt Kaspersen, Stati¬
onsvej 24, Fårevejle.
Register-nummer 52.936: »MURAFDAN
A S" hvis formål er at drive import, eksport,
fabrikation, agentur samt rådgivende virk¬
somhed efter bestyrelsens skøn. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommunur
c o advokat K. Blak Jensen, Vester Voldgaeg
86, Kobenhavn, dets vedtægter er af 26. j[ 1
1971, 2. november 1972 og 11. januar 19'£l
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 I C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeltbl
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelbc
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p3
navn. Der gælder indskrænkninger i akti#iJ>
nes omsættelighed jfr. vedtægternes § 5. S
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbni
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsul, t ,1
rektor Borge Emil Hansen, Frederiksminoni
Bregnerod, Farum, grosserer Aage Christi.it?.
Hansen, Holger Andresens Vænge 8, RorvvK
advokat Knud Blak Jensen, Strandvej Ul
Hellerup. Bestyrelsen: Nævnte Børge En3
Hansen, (formand), Aage Christian Hansezri
Knud Blak Jensen. Forretningsfører: Aæ^
Christian Hansen. Selskabet tegnes af besizs
reisens formand i forening med et andet mern
lem af bestyrelsen eller af en forretningsfønøi
i forening med et medlem af bestyrelsen. En3
prokura er meddelt: Aage Christian Hansen ri
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Chrisn
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15—1—<
Kobenhavn.
Register-nummer 52.937: »TX 291 /1,4k
hvis formål er at drive handel og fabrikJn
tion. Selskabet har hovedkontor i Kobeadi
havns kommune, c o landsretssagfører MV!
gens Glistrup, Nygade 3, København; deb
vedtægter er af 27. oktober 1972. Den tegrig:
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbb
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 51 i
og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giwis
I stemme. Aktierne lyder på navn. Bekenont
gorelse til aktionærerne sker ved anbefale!
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagftgf
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borno
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lynghlg
advokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsw?.?
63, Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GO
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbesd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
bestyrelsen i forening eller af en direktør alle
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marken
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.938: »V.ACUKAF A ? ^
hvis formål er at drive handel og fabrikatioiJ
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabdu
har hovedkontor i Kobenhavns kommumu
Rebslagervej 14, Kobenhavn; dets vedtægtlg
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teaf 30. december 1971 og 13. januar 1973.
J nn tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr.,
tEioraf 10.000 kr. er A-aktier og 40.000 kr. er
ilMjtktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
'>1 as kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
) n;;n er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
H H vert A-aktiebelob på 500 kr. giver 5
nrrimmer, hvert B-aktiebelob på 500 kr. giver
nedtemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
Miikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ætiltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
Tairerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
isv-rvalter Svend Richardt Andersen, Østrigs-
alle 23, Kobenhavn, fru Bente Hansen,
ml.Imtoften 2, Virum, revisor Harald Søren-
4 ,, Frederiksvej 4, Sorø. Bestyrelse: Nævnte
bn::nd Richardt Andersen, Bente Hansen
; Jrnt advokat Knud Anker-Møller, Uplands-
alle 2, Kobenhavn. Selskabet tegnes af to
slbdlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
t as revisor: Registreret revisor Harald Ver-
Sørensen, Frederiksvej 4, Sorø.
23Xegister-nummer 52.939: »Tage Schultz
i'^ersen, Sakskøbing A S« hvis formål er at
i e>ve murer- og entreprenørvirksomhed, pro-
iiaJtering, kob, salg og finansiering af fast
)bnndom samt produktion og salg af byg-
saggsartikler. Selskabet har hovedkontor i
»la;:skøbing kommune, Parkvej 46, Saksko-
) ;gg; dets vedtægter er af 19. september 1972
.£115. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
lo^ør 75.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
i as i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i )t i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
»boeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier-
bvllyder på navn. Der gælder indskrænknin-
3 i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
: § , § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
i II brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør
! age Schultz Petersen, fru Aase Marie Peter-
d ,, begge af Parkvej, Sakskøbing, sygepleje-
3 w Bente Schultz Petersen, Fjordvej 17-19,
loAøbing Falster. Bestyrelse: Nævnte Tage
lunultz Petersen, Aase Marie Petersen, Ben-
ioSchultz Petersen. Direktion: Nævnte Tage
lunultz Petersen. Selskabet tegnes af to med-
irnnmer af bestyrelsen i forening eller af en
]>læktør alene. Selskabets revisor: Statsauto-
3i:;ret revisor Axel Gunnar Henriksen, Ny-
nioing Falster.
pKegister-nummer 52.940: »A S Aa. T. Son-
gaard<< hvis formål er at drive handel, fa¬
brikation og finansiering samt anden virk¬
somhed, som efter bestyrelsens skøn står i
forbindelse med ovennævnte formål. Selska¬
bet har hovedkontor i Haderslev kommune,
Tjørnebakken 22, Haderslev; dets vedtægter
er af 30. oktober 1972 og 21. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Manufakturhandler Aage Toft¬
dahl Søndergaard, fru Fizzi Nielsen Sønder¬
gaard, begge af Tjornebakken 22, Haderslev,
inspektor Hans Toftdahl Søndergaard, Vin¬
kel Allé 13, Tilsted, Thisted. Bestyrelse:
Nævnte Aage Toftdahl Søndergaard, Lizzi
Nielsen Søndergaard, Hans Toftdahl Sønder¬
gaard. Direktion: Nævnte Aage Toftdahl
Søndergaard. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktor.
Selskabets revisor: Revisor Hjelmar Nissen
Roos, Hj. Lorensens Vej 50, Haderslev.
Register-nummer 52.941: »TX 337 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.942: »Hans Helle, Sdr.
Omme Tommerhandel A S« hvis formål er at
drive handel og fabrikation. Selskabet har
hovedkontor i Grindsted kommune, Hoved-
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gaden 5, Sønder Omme; dets vedtægter er af
16. februar, 22. december 1972 og 16. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Tommerhandler Hans Smidt Hel¬
le, fru Agnete Helle, begge af Hovedgaden 5,
Andreas Jensen Helle, Skovvang 21, alle af
Sonder Omme. Bestyrelse: Nævnte Hans
Smidt Helle, Agnete Helle, Andreas Jensen
Helle. Direktion: Nævnte Andreas Jensen
Helle. Selskabet tegnes af den samlede besty¬
relse eller af et medlem af bestyrelsen i fore¬
ning med en direktor. Eneprokura er med¬
delt: Andreas Jensen Helle, Hans Smidt Hel¬
le. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jor-
gen Boserup Jørgensen, Flegborg 13, Vejle.
Register-nummer 52.943: »Henriksen og
Vind, ingeniør- og entreprenørfirma A S, Es¬
bjerg« hvis formål er at udøve alle arter inge¬
niør- og entreprenørarbejder og at eje og dri¬
ve handel med fast ejendom og løsøre samt
opføre huse. Selskabet har hovedkontor i
Esbjerg kommune, Golfvangen 25, Esbjerg;
dets vedtægter er af 1. december 1972 og 22.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
10.000 kr., det resterende belob indbetales
senest den E maj 1973. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.000 og 18.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 2.000 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Bogholder Svend Erik Vind, sygeplejerske
Grethe Vind, begge af Golfvangen 25, ingeni¬
ør Jens Verner Henriksen, bankassistent Alice
Birgit Henriksen, begge af Parksvinget 28,
Sædding, alle af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte
Jens Verner Henriksen, Alice Birgit Henrik¬
sen, Svend Erik Vind, Grethe Vind. Direkti¬
on: Nævnte Jens Verner Henriksen, Svend
Erik Vind. Selskabet tegnes af en direktor
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska¬
bets revisor: Revisor Vagn Emil Nielses*!
Højvangs Tværvej 2, Esbjerg.
Register-nummer 52.944: »TX 333
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooiJ
Selskabet har hovedkontor i KøbenhavivB
kommune, c o landsretssagfører Mogens G!D
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægti.t§:
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiek>b
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiii>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.010.'
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver \ stens)
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelils"
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sø?
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GID
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, atB
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6d [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbelsd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer i i;
bestyrelsen i forening eller af en direktør alB
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markens
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.945: »TX 324 Ay ^
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooiJ
Selskabet har hovedkontor i KøbenhavivB
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GiO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægtiJg:
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiek>b
pital udgøf 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktii)>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000.
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stens!
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelils"
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MiM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GID
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, a»B
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6d j
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbeisc
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer: i:
bestyrelsen i forening eller af en direktør aulfi
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markens;
Kronprinsessegade 16, Kobenhav n.
Register-nummer 52.946: »A. Acibech, Lyimvi
by Metoden A S« hvis formål er at drive hamr
del og fabrikation samt udlejning. Selskabdi
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk komrmm
ne, Carlshøjvej 49, Lyngby; dets vedtægter 1i:
af 22. juni 1972 og 5. februar 1973. Den tegnmi
de aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt indb'dt
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktiii);
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iBJi'italen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
00(000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
m3;emme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
>>1>I kke omsætningspapirer. Der gælder ind-
fnsænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
iaeJ tægternes §2. Bekendtgørelse til aktio¬
ns-rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3i3.tere er: Fru Anna Alfrida Aabech, direk-
Svend Otto Skou Petersen, begge af
'vgngvej 24, Lyngby, ingeniørdocent, civilin-
ioi iør Erik Heinrich Hertz, Grønnevej 154,
niLjm. Bestyrelse: Nævnte Anna Alfrida
Moech, Svend Otto Skou Petersen, Erik
nninrich Hertz. Direktion: Nævnte Anna
;biirida Aabech. Selskabet tegnes af to med-
arnnmer af bestyrelsen i forening eller af en
»lektør alene. Selskabets revisor: Registre-
vairevisor Oluf Harre, Agernvej 33, Virum.
kw\Jnder 2. marts 1973 er optaget i aktiesel-
-?.d bs-registeret som:
gaXegister-nummer 52.947: »Henrik A. Fog
ri hvis formål er at drive handel, fabrikati-
IB2 samt finansieringsvirksomhed. Selskabet
3ri hovedkontor i Glostrup kommune, Lyng-
) i r 9, Glostrup; dets vedtægter er af 31.
>doober 1972 og 19. februar 1973. Den tegne-
)>laaktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt indbe-
>b „ delt kontant, dels i andre værdier. Aktie-
Blioitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
00000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver )
nrrnme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
iMaskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
'3v vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti-
3i3ererne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isJtere er: Grosserer Henrik August Fog, fru
3we Ingeborg Jakobsen Fog, begge af Slim-
sgngevej 56, Ringsted, landsretssagfører Lars
ivfcdvig Valdal, Østerbrogade 62, Kobenhavn.
["{Jstyrelse: Nævnte Henrik August Fog,
awe Ingeborg Jakobsen Fog, Lars Ludvig
i;bdal. Direktion: Nævnte Henrik August
.g. Selskabet tegnes af en direktør alene
i::r af den samlede bestyrelse. Selskabets
oiåisor: Statsautoriseret revisor Jørn Thomas
iBvvang, Hundige Strandvej 42, Greve
)n*and.
pRegister-nummer 52.948: »Faxe-depoterne i
\i\ttsjællandA S« hvis formål er at drive han-
[O og fabrikation. Selskabet har hovedkon-
1 i i Korsør kommune, Vemmelev; dets ved-
e»Jgter er af 15. januar, 7. december 1972 og
si februar 1973, Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. elier multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: .»Faxe Bryggeri A/S«, Fakse, di¬
rektør Bent Bryde Nielsen, Kongstedvej 22,
Rønnede, direktør Stig Oluf Jørgensen-Væ¬
rebro, Præstemarken 1, Hedensted. Bestyrel¬
se: Nævnte Bent Bryde Nielsen, Stig Oluf
Jorgensen-Værebro, samt landsretssagfører
Niels Engelhard Nørring, Kronprinsensgade
9, Kobenhavn. Direktion: Nævnte Bent Bry¬
de Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Aage Klarskov Jensen, Vimmelskaftet
42 A, Kobenhavn.
Register-nummer 52.949: »Kiranet AS«
hvis formål er at drive handel- og industri¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Gladsaxe kommune, Tobaksvejen 55, So-
borg; dets vedtægter er af 14. april 1972 og 5.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller i »Berlingske Tidende«.
Selskabets stiftere er: Marketingskonsulent
Ulrik Thon, sygeplejerske Annette Thon,
begge af Lærketoften 34, Hareskov by, salgs¬
chef Jorgen Bisgaard Pedersen, lærer Kirsten
Pedersen, begge af Rastestedet 27, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Ulrik Thon, Annet¬
te Thon, Jørgen Bisgaard Pedersen, Kirsten
Pedersen. Direktion: Nævnte Ulrik Thon.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af den samlede direkti¬
on. Eneprokura er meddelt: Jorgen Bisgaard
Pedersen. Selskabets revisor: Revisor HD.
Peter Fauerholdt Hansen, Ordrup Jagtvej 51,
Charlottenlund.
Register-nummer 52.950: »FOLIMED A S«
hvis formål er at drive handel, investering og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Åbenrå kommune, Skolevej I, Åbenrå; dets
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vedtægter er af 21. august og 29. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
ler indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Folkert Jansen,
fru Helene Elisabeth Charlotte Jansen, begge
af Nr. Hesselvej, direktør Villads Jessen
Nielsen, Nr. Hesselvej 9, alle af Åbenrå.
Bestyrelse: Nævnte Helene Elisabeth Char¬
lotte Jansen (formand), Folkert Jansen,
Villads Jessen Nielsen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Eneprokura
er meddelt: Folkert Jansen, Villads Jessen
Nielsen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Otto Carl Thaysen, Klinkbjerg, Åbenrå.
Register-nummer 52.951: »L. & O. FAL¬
SING A S« hvis formål er håndværksvirk¬
somhed indenfor VVS-branchen. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune.
Kastanie Allé 30, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 3. juli, 22. september 1972 og 23. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fru Mary Olava Falsing, blikkenslager¬
mester Feo Welts Falsing, aut. gas- og vand¬
mester Ole Falsing, alle af Abakkevej 43,
Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Mary Olava
Falsing, Leo Welts Falsing, Ole Falsing. Di¬
rektion: Nævnte Ole Falsing. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Arne Madsen, Frederiks¬
berggade 38, Kobenhavn.
Register-nummer 52.952: »JS INVEST
FINANCE A/S« hvis formål er investering og
finansiering, samt al virksomhed, der efter
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Selskabet har hovedkontor i Fredensborg-
Humlebæk kommune, c o civilokonom Jorn
Schmidt HD, Teglværksparken 86, Humle¬
bæk: dets vedtægter er af I. april 1972 og 17.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udg®gt
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen o r
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløol:
på 1.000 kr. giver I stemme efter 4 ugers non
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernrn:
er ikke omsætningspapirer. Der gælder incbni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfili
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktioil
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetad
stiftere er: Civiløkonom HD Jørn OwO
Schmidt, Teglværksparken 86, HumlebæMæ
frisørmester Egon Verner Schmidt, frisørmern
ster Borgny Johanne Guldberg Schmidbit
begge af Fuglsangvej 12, Virum. Bestyrelse?!
Nævnte Egon Verner Schmidt, Borgny Jol
hanne Guldberg Schmidt samt sekretær Inggn
Mortensen, Delfinvej 20, Allerod. Selskabedi
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foio't
ening eller af en direktør i forening med e t
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er mecof
delt: Jørn Ove Schmidt. Selskabets revisoio*
Revisor, regnskabsassistent Karin-Johannnn
Øisjofoss, Teglværksparken 88, Humlebæk, j .>
Register-nummer 52.953: »ASKI-Indretnin\\w
A S« hvis formål er at drive handel. Selskabed
har hovedkontor i Frederiksberg kommuneni
Set. Knuds Vej 41, Kobenhavn; dets vedtægæ
ter er af 27. januar 1972 og 15. februar 197ZY(
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kn>l
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnb
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq "
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb pq
500 kr. giver I stemme efter to måneders non
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernm
er ikke omsætningspapirer. Der gælder incbri
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j(YI[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktioit
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetlsc
stiftere er: Direktør Leif Carl Panstrup, TjønO(
ne Allé 3, Lynge, salgschef Niels Stig Pouluc
sen, Hyttevænget 53, Brøndby Strand, direkb
tor Claes Gbran Idegård, Lundbergsplan 1 \
Såvsjo, Sverige, advokat Hans Albrechtri;
Beste, Mikkel Bryggers Gade 10, Kobenna
havn. Bestyrelse: Nævnte Leif Carl Panstrupr|iJ
Niels Stig Poulsen, Claes Goran Idegårctni
Hans Albrecht-Beste. Direktion: Nævntiln
Leif Carl Panstrup. Selskabet tegnes af diib
rektoren alene eller af to medlemmer af bead
styrelsen i forening. Selskabets revisor: »Alleell
rod Bogførings- og Revisionsinstitut«, Tokke3>l
købvej 8, Allerød'.
Register-nummer 52.954: »Axel V. Jenses/
A S" hvis formål er at drive rådgivende ingenin:
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Virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
'Qieerød kommune. Skovleddet 1 1 l-l 13, HiI-
:bd; dets vedtægter er af 29. december
.!!. Den tegnede aktiekapital udgor
000000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
sibdre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
1 issr på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
loleslob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
q ir på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
rer. Der gælder indskrænkninger i akti-
) a:s omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
Dfisendtgorelse til aktionærerne sker ved
Ifch'jfalet brev. Selskabets stiftere er: Rådgi-
i alle ingeniør Axel Volmer Jensen, Skovled-
11II I 1 -1 1 3, fru Annalise Jensen, Birkehaven
>3g;jgge af Hillerod, stud. polyt. John Jensen,
(3\rvej 5, Nodebo, Fredensborg. Bestyrelse:
jJnvnte Axel Volmer Jensen, Annalise Jen-
oL John Jensen. Direktion: Nævnte Axel
isnner Jensen. Selskabet tegnes af to med-
isrrner af bestyrelsen i forening eller af et
nsllem af bestyrelsen i forening med en di-
.iciør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
1 3«e Christian Dannemann Jensen, Øster-
:: 4, Hillerød.
?igægister-nummer 52.955: »AS B. Steen
».oo.« hvis formål er at drive bygge- og an-
livtvirksomhed, handel, finansieringsvirk-
Dsrihed samt at besidde fast ejendom. Selska-
£rf har hovedkontor i Ronde kommune,
odilbolle, Ronde; dets vedtægter er af 2. juni
30 ; og 10. februar 1973. Den tegnede aktie-
Ifijjtal udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels
nii ant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
ibiordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebe-
: soå 5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne-
»n noteringstid. Aktierne lyder på navn.
naerne er ikke omsætningspapirer. Der
i'jller indskrænkninger i aktiernes omsætte-
.b:;d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
iJ>1 ktionærerne sker ved brev. Selskabets
3i:;re er: Entreprenør Bent Marinus Steen,
BBjgajjrden«, Mørke, vand- og gasmester
9 11 Bill Axelsen, Solskrænten 18, tømrer-
isier Knud Egon Slott Jensen, Solskrænten
pcbegge af Ugelbolle, Ronde. Bestyrelse:
?Jn"nte Bent Marinus Steen. John Bill Axel-
1>I Knud Egon Slott Jensen. -Selskabet teg-
J laf to medlemmer af bestyrelsen i forening
Tb af en direktør alene. Selskabets revisor:
Diaisionsfirmaet Villv Pedersen, Lykkes-
\ *ns Allé 102, Viby J.
igægister-nummer 52.956: »TX 340 A S«
iol formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen, Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhav n.
Register-nummer 52.957: »EDGAR
KNUDSEN A 'S« hvis formål er handel med
brændsel, drift af vognmandsforretning samt
besiddelse og udnyttelse af fast ejendom. Sel¬
skabet har hovedkontor 1 Københavns kom¬
mune, Vibevej 6, København; dets vedtægter
er af 29. juni 1972 og 8. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Vognmand Edgar Knud¬
sen, kontorassistent Carla Andrea Christine
Knudsen, begge af Vendsysselvej 16, kommu¬
nalarbejder Edgar Kornelius Knudsen, Grøn¬
nehave Allé 8, Alle af Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte Edgar Knudsen, Carla Andrea Chri¬
stine Knudsen, Edgar Kornelius Knudsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Eneprokura er meddelt: Edgar Knudsen. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Sø¬
ren Jensen, Hovedgaden 526, Hedehusene.
Register-nummer 52.958: »A/S Aalborg
Stål« hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Hadsundvej 82, Ålborg; dets ved¬
tægter er af I 3. april 1972 og 25. januar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 30.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
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værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Fabrikant Bjarne Alfred Jensen, fru
Lilly Agnete Elfrida Madsen, begge af Væve¬
rens Sidevej 2, snedker Alfred Villy Jensen,
Hørhaven 6, alle af Ålborg. Bestyrelse:
Nævnte Bjarne Alfred Jensen, Lilly Agnete
Elfrida Madsen, Alfred Villy Jensen. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Bjarne Alfred Jensen.
Selskabets revisor: Revisor Erik Bejstrup
Nielsen, Solsiden 39, Nørresundby.
Register-nummer 52.959: »Losning El-Ser¬
vice A'S« hvis formål er at drive installations¬
forretning, finansiering, samt alt anden i for¬
bindelse dermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Hedensted kommune,
Grundtvigsvej, Løsning; dets vedtægter er af
8. november 1972 og 15. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Installatør Tage Peter Grauenkjær
Jørgensen, fru Daniéle Ginette Jacqueline
Jørgensen, begge af Grundtvigsvej, Løsning,
montor Mogens Jørgensen, Uldum. Bestyrel¬
se: Nævnte Tage Peter Grauenkjær Jørgen¬
sen, Daniéle Ginette Jacqueline Jørgensen,
Mogens Jørgensen. Direktion: Nævnte Tage
Peter Grauenkjær Jørgensen. Selskabet tegnes
af en direktør alene eller af den samlede be¬
styrelse. Selskabets revisor: Revisor HA Aage
Cohr Lutzen, Ryesvej 6, Fredericia.
Register-nummer 52.960: »TX 362 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000.'
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sternal
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørehbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MiM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GID
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ai£
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6d [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbeisd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer is
bestyrelsen i forening eller af en direktør alb
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markens
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.961: »TX 361 A C' K
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooiJ
Selskabet har hovedkontor i KobenhavivB
kommune, c o landsretssagfører Mogens GD
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægUg;
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiek>b
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktiiJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000.!
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stenoJ
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelltn
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GD
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, as .
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6 [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GO
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbesd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 13
bestyrelsen i forening eller af en direktør al/j '
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marke:s>l
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 52.962: »ABCinema A V k
hvis formål er biografvirksomhed. SelskabdB
har hovedkontor i Kobenhavns kommumui
Reventlowsgade 30, København; dets ves/
tægter er af 21. december 1972 og 5. februun
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.Cfc.(
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelbt
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiiJ>1
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 db J
ges noteringstid. Aktierne lyder på nav/iji
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DG
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættna
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er injni
løselige efter reglerne i vedtægternes § §
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Diresii
tor Henrik Thaulow Sandberg, ChristmrnJ
Møllers Plads 3, direktør Anders Wilhelbr
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'dbndberg, Sorrentovej 22, begge af Køben-
trr'n, advokat Ole Finn Nielsen, Bakkevej
iiV Virum. Bestyrelse: Nævnte Henrik Thau-
2 •' Sandberg, Anders Wilhelm Sandberg,
H : Finn Nielsen samt forlagsboghandler Stig
abndelkær, Henriks Have 35, Vedbæk. Di-
io iJ ti on: Nævnte Henrik Thaulow Sandberg,
isbders Wilhelm Sandberg. Selskabet tegnes
ti oo medlemmer af bestyrelsen i forening eller
ne;n direktor i forening med et medlem af
n/ltyrelsen. Selskabets revisor, Statsautori-
Ist revisor Gunner Tarding Rasmussen,
qo-opsgade 47, Kobenhavn.
gaXegister-nummer 52.963: »BØRGE NÆS-
U HAGLFABRIK A S« hvis formål er fabri-
noiion, handel og finansiering. Selskabet har
lb3"edkontor i Kobenhavns kommune, Næs-
iloiolmvej 20, Brønshøj; dets vedtægter er af
jJMoktober 1972 og 1. februar 1973. Den teg-
ale aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt
Indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
>tai:tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
urn multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
vi§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
I " gælder indskrænkninger i aktiernes
)æ«sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
^Jbdtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
J i t brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant
3§"ge Næsby, fru Emma Marie Næsby, beg-
1 laf Næsbyholmvej 20, Kobenhavn, direktor
{nnny Nielsen, Gronnevej 89, Virum. Besty-
ae: Nævnte Borge Næsby, Emma Marie
/daisby, Tonny Nielsen. Direktion: Nævnte
3§"ge Næsby. Selskabet tegnes af to med-
jrn mer af bestyrelsen i forening eller af en
>J>l:;ktor alene. Selskabets revisor: DE FOR¬
MEDE REVISIONSFIRMAER, statsauto-
)3i:rede revisorer, Falkoner Allé, Koben-
.nfn.
gaJLegister-nummer 52.964: »A S Tandlæge-
\Xvikken Østergade 9, Århus« hvis formål er at
ave tandlægevirksomhed og finansiering.
£>l»kabet har hovedkontor i Århus kommu-
?.§ Østergade 9, Århus; dets vedtægter er af
i I uu l i 1972 og 7. februar 1973. Den tegnede
>b ekapital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt,
>>i « kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
3 nn er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
.laf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
rnrmme efter 2 måneders noteringsticf Akti-
[I s lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q^.gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
ns ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fru
Kirsten Vera Wolthers, tandlæge Alfred
Wolthers, begge af Nordborggade 5, Århus,
tandlæge Jan Peter Bruun, Gefionsvej 34,
Abyhoj. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Vera
Wolthers, Alfred Wolthers, Jan Peter Bruun.
Direktion: Nævnte Kirsten Vera Wolthers.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Prokura er meddelt: Jan Peter Bruun og
Myrna Hansen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Leif Edmund Holst, Arnak-
vej 14, Hojbjerg.
Register-nummer 52.965: »Stanley Morten¬
sen Interprise A/S« hvis formål er at drive en¬
treprenørvirksomhed, handel og finansiering
samt besiddelse af fast ejendom. Selskabet
har hovedkontor i Kobenhavns kommune.
Set. Gjertruds Stræde 5, København; dets
vedtægter er af 25. oktober 1972 og 20. janu¬
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
50.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.00(5 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgøfelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Direktør Hans Helge Elvin Stanley Mor¬
tensen, Højstrupvej 185, direktør Claus Aage
Boy Mortensen, fru Ingelise Mortensen,
begge af Førslevvej 3, alle af København.
Bestyrelse: Nævnte Hans Helge Elvin Stan¬
ley Mortensen, Claus Aage Boy Mortensen,
Ingelise Mortensen. Direktion: Nævnte Hans
Helge Elvin Mortensen, Claus Aage Bov
Mortensen. Selskabet tegnes af en direktor
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska¬
bets revisor: REVISIONSAKTIESELSKA¬
BET CARMEL, Frederikssundsvej 180 A,
København.
Register-nummer 52.966: »A S Compfab«
hvis formål er handels- & investeringsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Set. Hans Torv 3, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 21. august 1972 og
13. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lvder på navn. Aktierne er ikke
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fuldmægtig Claus Korsgaard Knudsen,
Set. Hans Torv 3, sekretær Hanne Kroger,
Vagtelvej 73, landsretssagfører Kristian Mad¬
sen, Trommesalen 5, alle af Kobenhavn. Be¬
styrelse: Nævnte Claus Korsgaard Knudsen,
Hanne Krøger, Kristian Madsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Kurt Adriansen, Fre¬
deriksberg Allé 18, Kobenhavn.
Register-nummer 52.967: »A S Gukrisha«
hvis formål er handels- & investeringsvirk-
somhed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Set. Hans Torv 3, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 21. august 1972 og
13. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fuldmægtig Claus Korsgaard Knudsen,
Set. Hans Torv 3, sekretær Hanne Krøger,
Vagtelvej 73, landsretssagfører Kristian Mad¬
sen, Trommesalen 5, alle af Kobenhavn. Be¬
styrelse: Nævnte Claus Korsgaard Knudsen,
Hanne Krøger, Kristian Madsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsaut. revisor Kurt Adriansen, Fre¬
deriksberg Allé 18, København.
Register-nummer 52.968: »A S STROCO«
hvis formål er at drive handel og fabrikation
af maskiner samt investerings- og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Hammel kommune, Byrielholmsvej, Ham¬
mel; dets vedtægter er af 9. november, 6.
december 1972 og 3. februar 1973. Den te-
gende aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Ingeniør Jørgen Mogens Strøier
Jensen, fru Annelise Jensen, begge af ByrithN
holmsvej, Hammel, ingeniør Carl Johan JesL
sen Øst, Violvej 24, Risskov. Bestyrelæla
Nævnte Jørgen Mogens Strøier Jensen (fo'D
mand), Annelise Jensen, Carl Johan Jensen
Øst. Direktion: Nævnte Jørgen Mogens StnJÉ
ier Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelses^
formand alene eller af en direktor alene. Se2
skabets revisor: Revisionsfirmaet Seier-PT'
tersen, Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 52.969: »TX 369 A 'AK
hvis formål er at drive handel og fabrikatioi)
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavvt
kommune, c o landsretssagfører Mogens GD
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægtJgt
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiebb
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktiJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0i().<
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stensl
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S«2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GD
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, at .
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 0 [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GO
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbesd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 13
bestyrelsen i forening eller af en direktor alt"
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markes>l
Kronprinsessegade 16, København.
Under 5. marts 1973 er optaget i aktie.wr
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.970: »SEEA-BK'å
A/S« hvis formål er at drive entreprenørvini/
somhed, byggerivirksomhed, rådgivende i s
geniørvirksomhed, handel, investering
finansiering. Selskabet har hovedkontorio
Herstedernes kommune, Kongsager 13, A
bertslund; dets vedtægter er af 26. oktotøo
1972 og 30. januar 1973. Den tegnede aktiJ>l
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, d#b
kontant, dels i andre værdier. AktiekapitaMijJ
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 1 0
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemrrnn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikipli
omsætningspapirer. Der gælder indskræmsE
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaæt
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerna
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftesll
er: Ingeniør Svend Erik Julius Østerberg, fl
Kirsten Østerberg, begge af Kongsager II
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isdbertslund, repræsentant Freddy Koustrup
iriJtathiasen. Karlstrupvej 83, Karlstrup, Sol-
2 tj Strand. Bestyrelse: Nævnte Svend Erik
?-uilius Østerberg, Kirsten Østerberg, Freddy
leuoustrup Mathiasen. Direktion: Nævnte
bneend Erik Julius Østerberg. Selskabet teg¬
ls o af to medlemmer af bestyrelsen i forening
s isr af en direktør alene. Selskabets revisor:
izivvisionsfirmaet Erik Nielsen og J. A. Aun-
,qup, Rådmandsgade 45, Kobenhavn.
gs^Register-nummer 52.971: »Arkitekt- og in-
ymiiørfirmaet Georg W. Jorge/isen A S« hvis
Årnmål er at drive arkitekt- og ingeniørvirk-
Jrlnnhed samt anden virksomhed, som efter
lylotyrelsens skøn står i forbindelse med
nn^nnævnte formål. Selskabet har hovedkon-
i i Haderslev kommune, Nørregade, Ha-
3lg-slev; dets vedtægter er af 23. juni 1972 og
31 februar 1973. Den tegnede aktiekapital
lOjgør 70.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
i as i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i )t i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
dai.iebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
)3nneders noteringstid. Aktierne lyder på
.nvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ir gælder indskrænkninger i aktiernes
ægisættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
;)bndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
);;t brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt
2io org Wilhelm Jørgensen, fru Tove Jørgen-
ri i, begge af Grønningen 24, fru Anna Kristi-
lOlJørgensen, Sydhavnsvej 17, alle af Haders-
8 .. Bestyrelse: Nævnte Georg Wilhelm Jør-
3*nsen, Tove Jørgensen, Anna Kristine Jor-
38tisen. Direktion: Nævnte Georg Wilhelm
ag-gensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
^dbestyrelsen i forening eller af en direktør
.anne. Selskabets revisor: Statsautoriseret
oai isor Frederik Karl Laust Flade, Jomfrusti-
1 ,36, Haderslev.
^.Register-nummer 52.972: »A/S Per Kristof-
wmen af 16/12 1971« hvis formål er at drive
/igtgivende virksomhed for grusgravsdrift,
abndel, finansiering, industri samt regnskabs-
>iaiision. Selskabet har hovedkontor i Roskil-
oMkommune, Store Valbyvej 100, Himmelev,
i>1 gski 1 de; dets vedtægter er af 26. januar, 8.
navember 1972 og I. februar 1973, Den teg-
: alle aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind-
llfialt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
>1 ' kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
nrmme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgo-
nasen til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Bygningskon¬
struktør Hans Kristoffersen, fru Maggie
Edith Kristoffersen, begge af St. Valbyvej
100, Himmelev, ingeniør Per Kristoffersen,
Soager 11, Valby, alle af Roskilde. Bestyrel¬
se: Nævnte Hans Kristoffersen, Maggie
Edith Kristoffersen, Per Kristoffersen. Direk¬
tion: Nævnte Per Kristoffersen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revisor Centret I/S, Finsensvej 15,
København.
Register-nummer 52.973: »FRIH'E A/S"
hvis formål er at drive handel finansierings¬
virksomhed og udlejning af faste ejendomme
samt anden i forbindelse hermed bestående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, c/o landsretssagfører
Rolf Ricklefs, St. Strandstræde 21, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 25. juni 1971 og 24.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr. Hvert ak¬
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Charles
Bent Mogens Tido lensgreve Wedell, lens¬
grevinde Irene Suzanne Wedell, begge af
Frijsenborg pr. Hammel, landsretssagfører
Rolf Adolf Ricklefs, Strandvejen 26, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Charles Bent
Mogens Tido lensgreve Wedell, Irene Suzan¬
ne Wedell, Rolf Ricklefs. Direktion: Nævnte
Charles Bent Mogens Tido lensgreve Wedell.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Holger
Christian Hansen, Børstenbindervej 6, Oden¬
se.
Register-nummer 52.974: »A/S af 28. de¬
cember 1972« hvis formål er at drive handel,
fabrikation, finansiering og håndværk. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu¬
ne, Nybrovej 80, Gentofte; dets vedtægter er
af 28. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
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tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosse¬
rer Niels Jørgen Schou, fru Hanne Schou,
begge af Kettebakken 6, Skodsborg, herre¬
ekviperingshandler Erik Taarup, Trongårdsvej
43, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Niels Jørgen
Schou (formand), Hanne Schou, Erik Taa¬
rup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne eller af bestyrelsens formand alene. Sel¬
skabets revisor: Reg. revisor Henning Troel-
søe, Henrikshave 52, Vedbæk.
Register-nummer 52.975: »IX 341 A S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 52.976: »Per Laugesen,
ingeniør- og handelsfirma A/S« hvis formål er
at drive fabrikation af industrianlæg, handel
— herunder import og export — hermed og
beslægtede varer. Selskabet har hovekontor i
Middelfart kommune, Algade 25, Middelfart;
dets vedtægter er af 15. december 1971. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe-
lob på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Ingeniør Per
Alan Lund Laugesen, lærer Marianne Nord¬
by Laugesen, begge af Grøndalsvej 40, K©^
ding, pensionist Alfred Richard Elexø Lumu.
Laugesen, Viaduktvej 21, Middelfart. Besty¬
relse: Nævnte Per Alan Lund Laugeseb?
Marianne Nordby Laugesen, Alfred Richani^r
Elexø Lund Laugesen. Direktion: Nævntuv
Per Alan Lund Laugesen, (administrerenon:
direktør). Selskabet tegnes af den administrate
rende direktør alene eller af to medlemnwn
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisoo3i
Regnskabsforer Gunnar Andersen, Bårinni'
Asperup.
Register-nummer 52.977: »TX 359 A t
hvis formål er at drive handel og fabrikatioloi
Selskabet har hovedkontor i København/x
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GIO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægtilg
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiek;>fs
tal udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktiiiJ>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000.
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stems
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøreljb'
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MlM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GID
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbv, ai£
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6d [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbeisd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmerns
bestyrelsen i forening eller af en direktør al Ih
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markens>
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 52.978: »TX 389 A iV
hvis formål er at drive handel og fabrikatiooi1
Selskabet har hovedkontor i Københavr/E
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GID
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægtdg
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiek;>b
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Akti'iJ>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000.
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stems;
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelib"
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MjM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GID
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, atu
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6d \
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbeisd
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer, is
bestyrelsen i forening eller af en direktør al Ib




wxwnmerhandel A/S« hvis formål er at drive
bb del og fabrikation. Selskabet har hoved-
io) tor i Åbenrå kommune, Skibbroen, Åben¬
lab dets vedtægter er af 29. april og 15. maj
.£2. Den tegnede aktiekapital udgor
*00..000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jbllelt i aktier på 1.000, 10.000, 50.000 og
>00.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. gi-
2 I I stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
ra es er ikke omsætningspapirer. Der gælder
n>lokrænkninger i aktiernes omsættelighed,
33v'vedtægternes § 3. Bekendtgorelse til akti-
lai^rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
3T3 ere er: Direktor Lars Borge Christiansen,
i02somhedsvej 35 B, Lyngby, disponent Kri-
L nn Jessen, Seminarievej 76, Ribe, lands-
gBasagforer Lorenz Tofft, Houstrupskov,
insjnrå. Bestyrelse: Nævnte Lars Borge
ilaristiansen, Kristian Jessen, Lorenz Tofft,
:> Jut direktor Harald Moller, Luresøvej 74,
.mum, prokurist Steffen Windfeldt Jensen,
bnjindvej 349 B, Klampenborg. Direktion:
Invvnte Kristian Jessen. Selskabet tegnes af
iannedlemmer af bestyrelsen i forening eller
n:;n direktor i forening med et medlem af
n/Jtyrelsen. Selskabets revisor: »Revisionsfir-
) 1st O. C. Thaysen-Aktieselskab«, Borgme-
fl • Finks Gade 2, Abrnrå.
gsJtegister-nummer 52.980: »Aktieselskabet
vgmegnens Service-Center Jor hårde hvidevarer«
I S formål er at drive servicevirksomhed
nsen for hårde hvidevarebranchen, samt
arnmed beslægtet virksomhed. Selskabet har
ba'edkontor i Rodovre kommune, Damhus-
■ ns;n 49, Rodovre; dets vedtægter er af 1. juli
3 £2 og 10. januar 1973. Den tegnede aktie-
Biiiital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak-
qB.;apitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
/H Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
la efter 1 måneds noteringstid. Aktierne
[ i;;r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
piiorer. Der gælder indskrænkninger i akti-
aaes omsættelighed, jfr. vedtægternes ; 3.
rmendtgørelse til aktionærerne sker ved
ub>efalet brev. Selskabets stiftere er: Servi-
i>lskniker Linn Moller, bogholder Elin Mol-
ad begge af Damhusdalen 49, Rodovre, ser-
aJstekniker Lin Gottrup Jensen, bogholder
Bnrianne Arleth Jensen, begge af Hvissinge-
\l 57, Glostrup. Bestyrelse: Nævnte Linn
allller, Elin Moller, Lin Gottrup Jensen,
siirianne Arleth Jensen. Selskabet tegnes af
12 samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisionsaktieselskabet B. Greve og Jan
Nielsen, Rodovre Centrum 228, Rodovre.
Register-nummer 52.981: »TX 295 A S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgorelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
La ru mt Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Lru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 52.982: »TX 349 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Selskabets revisor: Lru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhav n.
Register-nummer 52.983: »Finartcieringsak-
tieselskabet af lOnde December 1971« hvis
formål er at drive investerings- og finansie¬
ringsvirksomhed samt dermed beslægtet
virksomhed, derunder tilsyn og kontrol med
samt rådgivning, teknisk og anden assistance
til virksomheder, hvori selskabets midler
anbringes. Selskabet har hovedkontor i Al-
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borg kommune, Kaolinvej I, postboks 449,
Ålborg; dets vedtægter er af 10. december
1971, 5. juni 1972 og 14. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktor Arne Viholm, fru
Lilly Viholm, begge af Spinderensvej 8, Ål¬
borg, bogholder Benny Elmegaard Hansen,
Fælledparken I, Gudumholm. Bestyrelse:
Nævnte Arne Viholm, Lilly Viholm, Benny
Elmegaard Hansen. Direktion: Nævnte Arne
Viholm. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi¬
sor Bent Arvid Fausing, Lille Kongensgade
10, Ålborg.
Register-nummer 52.984: »Poul Martinsen,
Jerlev AfS« hvis formål er at drive beslagsme-
die og anden smedevirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Egtved kommune, Jerlev,
Vejle; dets vedtægter er af 27. september
1972 og 23. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Beslagsmed Poul Martinsen, fru Valborg
Martinsen, begge af Jerlev, Vejle, prokurist
Johannes Søren Pedersen, Hoegh Guldbergs
Gade 111, Århus. Bestyrelse: Nævnte Poul
Martinsen, Valborg Martinsen, Johannes
Soren Pedersen. Direktion: Nævnte Poul
Martinsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et Keld Lyager A/S, Bellisvej 16, Vejle.
Register-nummer 52.985: »H S.-HUSE A S
af 6. juni 1972« hvis formål er byggeri af huse
samt afhændelse af samme og handel, herun¬
der med pantebreve. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune, Bredkær Tværvej
150, Egå; dets vedtægter er af 6. juni 1972 og
21. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 ki>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmrru
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lydeb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiq^
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernerr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B©8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbødt
falet brev. Selskabets stiftere er: Konsulenal
Hans Simonsen, assistent Ingrid Marie FløoP
gaard, Simonsen, begge af Bredkær Tværvøvi
150, Egå, assistent Annalise Søndergaaroifi
Rubjergvej 125, Stautrup, Viby J. Bestyrelsezf
Nævnte Hans Simonsen, Ingrid Marie Fløøl
gaard Simonsen, Annalise Søndergaard. DiG
rektion: Nævnte Hans Simonsen. Selskabedi
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foreic
ning eller af en direktør alene. Selskabets rei
visor: Revisionsfirmaet O. Søndergaard A/S\/
Rubjergvej 125, Stautrup, Viby J.
Register-nummer 52.986: »Aktieselskabet a V
15. november 1972« hvis formål er at driwn
handel, industri og finansiering. Selskabedi
har hovedkontor i Københavns kommumru
Skoubogade I, København; dets vedtægt©J§
er af 15. november 1972 og 13. februar 1971VQ
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kn>l
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt Jf
aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebed;
lob på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 månecbai
noteringstid. Aktierne lyder på navn. DeQ
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætten
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelæb
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. See2
skabets stiftere er: Landsretssagfører Axex/
Kaufmann, landsretssagfører Elsebeth AiA
nesdatter Sundbo, begge af Tårbæk Stranoru
vej 26, Klampenborg, advokat Poul Sundsigia
Hansen, Tovesvej 29, Nærum. Bestyrelsezf
Nævnte Axel Kaufmann, Elsebeth Arnesdaisb
ter Sundbo, Poul Sundsig-Hansen. Selskabedj
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foreic
ning. Selskabets revisor: Statsaut. reviso^i
Jens Langkilde Larsen, Søndersøvej 8, Genai
tofte.
Under 6. marts 1973 er optaget i aktiesenv
skabs-registeret som:
Register-nummer 52.987: »Browne & O/.vmv'
A 'S« hvis formål er at drive handel. Selskabod
har hovedkontor i Nykøbing Falster kommujrr
ne, Bangsebrovej 3, Nykobing F.; dets vecbo
tægter er af 5. januar, 8. maj 1972 og 15. f©T
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgøD§
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0000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
lb elt i aktier på 500 kr. Hvert noteret aktie-
] d'ib på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
q i r på navn. Der gælder indskrænkninger i
msernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>>ta ekendtgorelse til aktionærerne sker ved
Ifcl^falet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
iuJLudvig Arne Ole Olsen, Bangsebrovej 3,
idQøbing F., froken Lisbet Bruhn Olsen,
;qaieparken 3, Vordingborg, ejendomshand¬
le Klaus Olsen, Holmdrupvej 6, Tved,
dbndborg. Bestyrelse: Nævnte Ludvig Arne
10 Olsen (formand), Lisbet Bruhn Olsen,
) gus Olsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
rrmand i forening med et andet medlem af
siyyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsak-
>l2ltlskabet C. C. H. von Rosen, Vestergade
sdciøbenhavn.
:i§aegister-nummer 52.988: »Data Contractor
mvnationcil AS« hvis formål er at drive han-
I finansiering, investeringsvirksomhed
)>1 ]t kob og salg af fast ejendom, konsultativ
no«omhed i forbindelse med virksomheds-
a^illse og databehandling. Selskabet har
>lb:;dkontor i Gentofte kommune, Solbak-
ij:j 74, Gentofte; dets vedtægter er af 17.
member 1971, 1. november 1972 og 2. janu-
V9I973. Den tegnede aktiekapital udgor
000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jlselt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
; Jirt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
merne lyder på navn. Aktierne er ikke
ilxætningspapirer. Der gælder indskrænk-
T3er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
2£s § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
3v ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
liOirektør Erik Johannes Thomsen, Mose-
jsej 12 B, Charlottenlund, civilingeniør
8 e; Bent Cordes, fru Tove Cordes, begge af
Nsakkevej 74, Gentofte. Bestyrelse: Nævn-
>lnrik Johannes Thomsen, Ebbe Bent Cor-
)T Tove Cordes. Direktion: Nævnte Tove
zoHes. Selskabet tegnes af to medlemmer af
aiyrelsen i forening eller af et medlem af
siyrelsen i forening med en direktør. Sel-
gJaets revisor: Revisionsfirmaet Mortensen
aiæierholm, Kronprinsessegade 26, Koben-
.i.
igsgister-nummer 52.989: »Hedehusene
\wkinfabrik A 'S«, hvis formål er håndværk
ubidustri. Selskabet har hovedkontor i Hoje
"juTup kommune, Hovedgaden 441, Hede¬
anne; dets vedtægter er af 23. oktober 1972
og 22. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Fabrikant Arne
Christensen, fru Ruth Solvang Christensen,
begge af Hovedvejen 441, Hedehusene,
Freddy Aksel Rytter, Kildebronde, Greve
Strand. Bestyrelse: Nævnte Arne Christensen,
Ruth Solvang Christensen, Freddy Aksel
Rytter. Direktion: Nævnte Arne Christensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen. Selskabets re¬
visor: revisor Ole Østergaard Alfasten, Tune
Bygade 48, Tune pr. Roskilde.
Register-nummer 52.990: »TX 294 A S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100 Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.991: »TX 343 A S«
h\is formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
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skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 52.992: »Cemtemta A/S«,
hvis formål er at drive fabrikation, handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Amagertorv
24, København; dets vedtægter er af 7. sep¬
tember 1972 og 26. februar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 5.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest 31. august 1973. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Højesteretssagfører
Eigill Didrik Michelsen, Krathusvej 15, Char¬
lottenlund, advokat Carsten Tvede-Møller,
Emiliekildevej 31, Klampenborg, advokat
Eskil Trolle, Engvej 26, Rungsted Kyst. Be¬
styrelse: Nævnte Eigill Didrik Michelsen,
Carsten Tvede-Møller, Eskil Trolle. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Advokatfuld¬
mægtig Oluf Christian Engell, Amagertorv
24, København.
Register-nummer 52.993: »Schwartzbach
Radio A/S«, hvis formål er at udøve handel,
udlejning og finansiering samt hermed beslæg¬
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Kalundborg kommune, Kordilgade 29, Ka¬
lundborg; dets vedtægter er af 27. oktobei
1972 og 20. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Radio¬
forhandler Arne Martin Schwartzbach, fru
Edith Schwartzbach, begge af Kordilgade 29,
advokat Palle Leon Christiansen, Bakkeh;rb
ven 34, alle af Kalundborg. Bestyrelses
Nævnte Arne Martin Schwartzbach (fool)
mand), Edith Schwartzbach, Palle Leon Chnrl'
stiansen. Direktion: Nævnte Arne Martini
Schwartzbach. Selskabet tegnes af to me<rt>n
le" mei af c: 'yrelsen i forening eller af bid
styrelsens formand i forening med et medleslf
af direktionen. Eneprokura er meddelt: Editib!
Schwartzbach. Selskabets revisor: Reviso?i\
Kjeld Rasmussen, Kordilgade 24, Kalumnu
borg.
Register-nummer 52.994: »Andreas HanÅm
Design A S« hvis formål er direkte eller inoni
rekte at drive handel, industri- og fabrikatet
onsvirksomhed, transport, skibsfart og i fæl
bindelse hermed stående virksomhed såvelsv
indland som udland, samt kapitalanbringelæls
herunder at besidde og drive fast ejendonot
Selskabet driver tillige virksomhed undbn
navnet: »Ametyst Design A/S (Andreas Hafih
sen Design A S)«. Selskabet har hovedkonMn«
i Københavns kommune, c o advokat ThrH
Andersen, Gammeltorv 8, Kobenhavn; dob
vedtægter er af 21. december 1971, 12. db
cember 1972 og 16. februar 1973. Den tegning
de aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbdb
talt, dels kontant, dels i andre værdier. AktiiJ>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 j 01
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givent
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne pr
ikke omsætningspapirer. Der gælder inni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j:[ t
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiitt
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabedi
stiftere er: Arkitekt Andreas Nikolaj Hanses^r
A. L. Drewsens Vej 10, Kobenhavn, fru E'3
Dorthea Balslev Naschou, fotograf Hajfih
Jorgen Gleerup Naschou, begge af Bakkewa;
15, Ollerup. Bestyrelse: Nævnte Andresil
Nikolaj Hansen, (formand), Eva DorthiriJ"
Balslev Naschou, Hans Jorgen Gleerup
schou. Direktion: Nævnte Andreas Nikolo>l
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelseM
formand i forening med et andet medlem rn
bestyrelsen eller af en direktør alene. Selsbhl
bets revisor: Statsautoriseret revisor Vernrn:
Lynge Jacobsen, Nørre Farimagsgade [ 3
København.
Register-nummer 52.995: »JOHN BJE^\
RUM PEDERSEN A/S« hvis formål er i:
beskæftige sig som entreprenører i bygge- i -s
anlægsvirksomhed, køb og salg af fast ej eb [s
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) rrm og dermed beslægtet virksomhed. Sel-
Isd.ibet har hovedkontor i Silkeborg kommu-
uJ Lupinvej 30, Silkeborg; dets vedtægter er
•M24. juli og 30. november 1972. Den tegnede
>bi iekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt i
iibirdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I 0C00 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
Tirnmme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
tM? skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
>3v vedtægternes § 2. Bekendtgorelse til akti-
3T23ererne sker ved brev. Selskabets stiftere
iM Murermester John Bjerrum Pedersen, fru
1 lltt Pedersen, begge af Odinsvej 6, Gimsing,
abndelsmand Sigfred Villy Pedersen, Gim-
lultglund, alle af Struer. Bestyrelse: Nævnte
I nun Bjerrum Pedersen, Britt Pedersen, Sig-
/ td Villy Pedersen. Selskabet tegnes af den
»alnlede bestyrelse. Selskabets revisor: Regi-
t3i::ret revisor John-Benjamin Spendrup
.nrihn, Borgergade 20, Silkeborg.
gsXegister-nummer 52.996: »ØRN TOFT
WkMEKONFEKTlON A/S« hvis formål er
iib drive handel, fabrikation, kapitalanbrin-
.3«se, herunder investering i fast ejendom
..vv., og dermed beslægtet virksomhed. Sel-
bd bet har hovedkontor i Fredericia kommu-
aV Vendersgade 20, Fredericia; dets vedtæg-
13 er af 27. september 1972 og 14. februar
.£'3. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
lul fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
»ibTdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
\å i kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
301100 kr. giver 1 stemme efter I måneds no-
:§n ngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
yUiikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
nasænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ælitægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
Tsirerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
naJtere er: Købmand Flemming Ørntoft, fru
) e;a Ørntoft, begge af Vendersgade 26, Frede-
.K:a, sygeplejeelev Bente Ørntoft, Sygepleje-
islolen, Århus. Bestyrelse: Nævnte Flemming
oJritoft, Inga Ørntoft, Bente Ørntoft, samt
al"ls Edvard Nielsen, Søndre Alé 24, Århus.
>ta"ektion: Nævnte Flemming Ørntoft. Sel-
ad bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
oiorening eller af direktionen. Selskabets re-
nor: Dansk Textil Revision A/S«, Fredericia-
.88 88, Vejle.
pRegister-nummer 52.997: »Vestjydsk Tryk-
K vi A 'S« hvis formål er at drive trykkerivirk-
>rlmhed samt handel med sådan virksomhed
æl.lægtede artikler. Selskabet har hovedkon¬
tor i Holstebro kommune, Stationsvej 8 a,
Holstebro; dets vedtægter er af 19. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bogtrykker
Eskild Lundahl Michelsen, Schaumburgvej
23, bogtrykker Bendt Lundahl Michelsen,
Stationsvej 8 a, bogtrykker Lars Ulrich Sø¬
rensen, Vind, bogtrykker Børge Gehlert,
Thorsvej 84, alle af Holstebro. Bestyrelse:
Nævnte Eskild Lundah Michelsen, Bendt
Lundahl Michelsen, Lars Ulrich Sørensen,
Børge Gehlert. Direktion: Nævnte Bendt
Lundahl Michelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Torben Krøyer Pedersen, Østergade
29, Holstebro.
Register-nummer 52.998: »TX 334 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 52.999: »TX 310 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
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pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Under 7. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.000: »Ejendomsselska¬
bet af 28 9 1972 Kolding A S« hvis formål
er eje og udleje af fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Kolding kommune,
Hollændervej 2-6, Kolding; dets vedtægter er
af 28. september 1972 og 13. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. det reste¬
rende beløb indbetales senest den 1. oktober
1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Statsautoriseret revisor Jens Erik
Frandsen, statsautoriseret revisor Poul Par-
kegaard, Strandmøllevej 12, statsautoriseret
revisor Magnus Vogt-Nielsen, Marielundsvej
6, alle af Kolding. Bestyrelse: Nævnte Jens
Erik Frandsen, Magnus Vogt-Nielsen, samt
statsautoriseret revisor Erik Meng, Marstals-
vej 10, Kolding. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Statsautoriseret revisor Carl Johan
Nielsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 53.001: »Ib Rasmussen
Elektric A/S« hvis formål er at drive virksom¬
hed med el-installation og hertil knyttet detail¬
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Frederiksborgvej 150 B,
København; dets vedtægter er af 13. april og
29. december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fo'l
delt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiii>l
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 månniii
ders noteringstid. Aktierne lyder på nawBf
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DiG
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætUJS
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelbi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se2
skabets stiftere er: Aut. el-installatør ; '
Rasmussen, fru Else Rasmussen, begge i 3
Skovkæret 17, Bagsværd, direktør Gunn;nn
Dinesen, Rødkælkevej 39, Glostrup. Bestås
relse: Nævnte Ib Rasmussen, Else Rasmujrr
sen, Gunnar Dinesen. Direktion: Nævnte l| 3
Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlenal
mer af bestyrelsen i forening eller af en direisi
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revis»2h
Per Wilstrup, Prins Valdemarsvej 27, GentæJr
te.
Register-nummer 53.002: »A 1 OLIE /1/m\K
hvis formål er at drive handel, industri, finaæn
siering, vognmandsvirksomhed, - såvel i inini
land som udland alt efter bestyrelsenseisz
nærmere bestemmelse. Selskabet har hoveiav
kontor i Herlev kommune, Klausdalsbrowo
480, Herlev; dets vedtægter er af 21. maj 19*91
og 1. februar 1973. Den tegnede aktiekapioi«"
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapju;
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller mulilui
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givem\
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ■ 3f
ikke omsætningspapirer. Der gælder in«ni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jl[ t
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktii)>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesd.
stiftere er: Direktør Kai Meinert Dige Bacon
fru Eva Bach, begge af Klausdalsbrovej 4$£
direktør Henrik Skjoldager, Vingetoften III
alle af Herlev. Bestyrelse: Nævnte Kai MeM
nert Dige Bach, Eva Bach, Henrik Skjoliloj
ager. Direktion: Nævnte Henrik Skjoldagogj
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestJae
reisen i forening eller af et medlem af bestJze
reisen i forening med en direktør. Selskabead
revisor: Statsaut. revisor Kurt Rasmusses?;
Østergade 26, København.
Register-nummer 53.003: »Poul Anthonyiw
Autoværksted A/S«, hvis formål er reparatioioi
produktion og handel. Selskabet har hoveoav
kontor i Gentofte kommune, Lagergårdsviva
15, Gentofte; dets vedtægter er af 16. novema
ber 1972 og 23. februar 1973. Den tegnetiai
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetale
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als kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
» nsen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Ji3"ert aktiebelob på 1.000 kr. giver en stem-
Is : efter tre måneders noteringstid. Aktierne
13 ler på navn. Der gælder indskrænkninger i
i3i;tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
IsS Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
tfsoefalet brev. Selskabets stiftere er: Auto-
kaniker Poul Carsten Normann Anthony,
8 Bodil Anthony, begge af Solengen 11,
jswå, fru Laura Zemira Theodora Westen-
tgTg, Vigerslevvej 216, Valby. Bestyrelse:
nve;vnte Poul Carsten Normann Anthony,
libdil Anthony, Laura Zemira Theodora
3l8:;stenberg. Direktion: Nævnte Poul Car-
1 nn Normann Anthony, Bodil Anthony. Sel-
sdjibet tegnes af en direktør alene eller af to
slbdlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
i z:s revisor: Revisor H. D. Helge Livinus
iB[ijardin, Sdr. Fasanvej 37, Frederiksberg.
33.Hegister-nummer 53.004: »Brodersen Tek-
k A/S« hvis formål er at drive håndværk,
lau ustri, handel, finansiering og dermed be-
3lg::gtede virksomheder. Selskabet har hoved-
otritor i Roskilde kommune, Vindingevej 9,
i>l2skiide; dets vedtægter er af 21. juni 1972
.££22. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
iQ^ør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i 2s i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
i It i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktie-
dQøb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
iser på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
aiioirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
23ies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
i3>lkendtgørelse til aktionærerne sker ved
,v:v. Selskabets stiftere er: Grosserer Niels
isggen Brodersen, fru Anni Margrethe Fur-
i8 Brodersen, begge af Slettetoften 54, Tå-
,qup, fru Anni Christiane Teilgaard Broder-
A Algade 25, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte
alsls Jørgen Brodersen, Anni Margrethe
odtbo Brodersen, Anni Christiane Teilgaard
abodersen. Direktion: Nævnte Niels Jørgen
abodersen. Selskabet tegnes af to medlem-
b ir af bestyrelsen i forening eller af en direk-
ilfi alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
i3ggen Jensen, Algade 33, Roskilde.
pRegister-nummer 53.005: »DlFA KAUTI-
K v A/S« hvis formål er at yde personer eller
Galskaber der driver detailhandel med isen-
/rn.mvarer fra butik, og som er A-aktionærer
i}>! ktieselskabet Difa, Isenkram engros, kau-
3 m eller bistand ved optagelse af lån til eta¬
blering af isenkramforretning eller ombyg¬
ning, modernisering og udvidelse af beståen¬
de forretning eller sammenlægninger af for¬
retninger. Desuden kan selskabet til vareta¬
gelse af sit formål indgå lejekontrakter eller
tegne aktiekapital i selskaber, der oprettes til
overtagelse af lejemål, samt påtage sig garan¬
tier over for bygherrer i forbindelse med op¬
forelse af forretningsejendomme, og/eller
kautionere for husleje. Selskabet har hoved¬
kontor i Herstedernes kommune, Fabriks¬
parken 19-21, Glostrup; dets vedtægter er af
26. april og 15. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen fordelt i aktier på 500 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Aktieselskabet »Difa« Isenkram
en gros, Carl Budde-Lunds Eftf. A/S, Inter
Hardware A S, alle af Fabriksparken 19-21,
Glostrup. Bestyrelse: Isenkræmmer Thorkild
Knap (formand), Østergade 5, Silkeborg,
isenkræmmer Jens Jørgen Herman Zinck
(næstformand), Vestergade 82, Odense, isen¬
kræmmer Ejner Kramme Abildtoft, Boule¬
varden 2, Ålborg, isenkræmmer Germann
Henning Hansen, Søndergade, Vejle, isen¬
kræmmer Carsten Honoré, Enggården,
Lemvig, direktør Jens Peter Wortmann,
Strandvænget 3, København. Direktion:
Knud Arne Petersen, Baungårdsvej 59, Hel¬
lerup. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand i forening med et medlem af bestyrel¬
sen eller af bestyrelsens næstformand i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: De for¬
enede Revisionsfirmaer, Falkoner Allé I,
København.
Register-nummer 53.006: »TX 279 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
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strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.007: »Louis B. Meyer
A S«, hvis formål er at drive handel en gros
samt agentur inden for skobranchen. Selska¬
bet har hovedkontor i Frederiksberg kom¬
mune, Suomisvej 8, Kobenhavn; dets vedtæg¬
ter er af 21. november og 18. december 1972.
Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
Louis Benny Meyer, fru Hanne Meyer,
begge af Suomisvej 8, froken Lone Meyer,
Emiliegade 9, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte Louis Benny Meyer, Hanne Meyer,
Lone Meyer. Direktion: Nævnte Louis Ben¬
ny Meyer. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Eneprokura er meddelt: Hanne Mey¬
er. Selskabets revisor: Stats. aut. revisor Gu¬
stav Egon Hansen, Nordens Plads 10, Valby.
Register-nummer 53.008: »Kaleidoskop
Farver A/S« hvis formål er at drive fabrikation
og handel med farver samt stoftryk. Selska¬
bet har hovedkontor i Søllerød kommune,
Vejdammen 104, Holte; dets vedtægter er af
29. maj, 15. december 1972 og 26. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt f
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3 og 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Fru Evie Nielsen, kontorchef Erik Juul Niel¬
sen, begge af Vejdammen 104, fru Anne Vibe¬
ke Liebeck, Vejdammen 106, alle af Holte.
Bestyrelse: Nævnte Evie Nielsen, Erik Juul
Nielsen, Anne Vibeke Liebeck. Direktionoi
Nævnte Evie Nielsen. Selskabet tegnes af tJ L
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s r
en direktør alene. Selskabets revisor: Revis(pzi
Asger Bo Arnkjær, Emilievej 14, CharlottenaJ
lund.
Register-nummer 53.009: »Aktieselskabet a \c
5/6 1972«, hvis formål er handel og andesb
virksomhed i forbindelse hermed. Selskabedi
har hovedkontor i Skovbo kommune, Ørninin
gevej 17, Borup; dets vedtægter er af 5. jumu
27. december 1972 og 20. februar 1973, D©G
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fulolu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiJ;
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5(D£
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navr/s
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D©Q
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte)):
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelsb
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses2
skabets stiftere er: Afdelingsleder Fredo'
Struve Paulsen, Jernbanegade 3, Lyngb;d§
stud. polyt. Jens Erik Birkerod Hinke, Elmern
vej 8, Roskilde, ingeniør Hans Birkerod H in i F
ke, Ørningevej 17, Borup. Bestyrelse: Nævnvs
te Frede Struve Paulsen, Jens Erik Birkeræit
Hinke, Hans Birkerod Hinke. Direktionoi
Nævnte Frede Struve Paulsen, Hans Birk»>h
rod Hinke. Selskabet tegnes af to medlems
mer af bestyrelsen i forening eller af en direlbi
tør i forening med et medlem af bestyrelsen
Eneprokura er meddelt: Hans Hinke. Selskab«
bets revisor: Grosserer Per August Sørensen
Ørningevej 16, Borup.
Register-nummer 53.010: »Theodor Chrisn.v
ansen A/S« hvis formål er at drive el-install;llfi
tionsvirksomhed. Selskabet har hovedkontoln
i Bramminge kommune, Egevænget H
Bramminge; dets vedtægter er af 13. oktobidc
1972 og 26. januar 1973. Den tegnede aktiiil>
kapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt i væsc.
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500?
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50?
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navivB
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D»G
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætt«)^
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelsb'
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©2
skabets stiftere er: Installatør Theodor Jøol
gen Christiansen, fru Ingrid Christiansen
begge af Egevænget 16, Bramminge, elektn)>l
ker Willi Hans Christiansen, Borgmesterlølol
ken 6, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Theodobc
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nsien Christiansen, Ingrid Christiansen,
^ i li Hans Christiansen. Direktion: Nævnte
>bo odor Jorgen Christiansen. Selskabet teg¬
ls af den .samlede bestyrelse eller af en di-
tq ør alene. Selskabets revisor: Revisions-
saseselskabet NORDLAND & STENTE-
)JL!RG, Torvet 16, Esbjerg.
egister-nummer 53.011: »A/S Slotsgår-
■ tonirer og snedkervirksomhed« hvis for-
is er at udfore snedker- og tømrerarbejde.
Skabet har hovedkontor i Egebjerg kom-
.3He, Slotsgården, Ollerup; dets vedtægter
£ 1 f 27. september 1971 og 29. januar 1973.
>J ii tegnede aktiekapital udgor 20.000 kr.
i Jt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
[ iser på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
i>( kr. giver I stemme efter 1 måneds note-
>iJa stid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
) omsætningspapirer. Der gælder ind-
inaenkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
læjtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ns^erne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
smnrermester Asger Ravnskov, fru Mette
ommor Simonsen Ravnskov, børnehavelæ-
ibnnde Elisabeth Plum, fru Kirsten Rohwe-
)J
, tømrer Walther Juul Hansen, tomrer,
fil Michael Høyrup, bådebygger Morten
frnm, biolog Urs Broby Johansen, alle af
;§a.tsgården Ollerup. Bestyrelse: Nævnte
islésten Rohweder, Elisabet Plum, Morten
mm. Selskabet tegnes af den samlede besty-
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
I alls Dalgaard, Wiggers Gaard, Svendborg.
gsJlegister-nummer 53.012: »TX 281 A/S«
)1 a formål er at drive handel og fabrikation.
Boskabet har hovedkontor i Københavns
rnnnmune, c o landsretssagfører Mogens Gli-
,qnp. Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
1 luf 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
j IjiI udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
BJioitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
'H Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
A Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
JMnktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
sdbets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
^:S Glistrup, cand. jur. Lene Borup GI i -
,qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
Jfj;:at Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
lu'um. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
,qnp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Isa sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
i^tyrelsen i forening eller af en direktør ale-
2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
jnonprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.013: »TX 271 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.014: »TX 319 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Under 8. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.015: »Hassel-//uset
A S« hvis formål er at projektere og udføre
bygnings- og entreprenørarbejder af enhver
art, at erhverve fast ejendom med henblik på
bebyggelse til salg samt foretage investerin¬
ger i fast ejendom samt handel med byg-
ningsmateriel og hermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Hvide-
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bæk kommune. Møllevangen 2, Rørby, Ka¬
lundborg; dets vedtægter er af 29. maj 1972
og 27. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Uffe Hassel¬
balch Pedersen, fru Gunvar Marie Merete
Pedersen, begge af Møllevangen 2, Rørby,
chauffør Antonny Børge Nielsen, Rosnæsve-
jen 168, alle af Kalundborg. Bestyrelse:
Nævnte Uffe Hasselbalch Pedersen, Gunvar
Marie Merete Pedersen, Antonny Børge
Nielsen. Direktion: Nævnte Uffe Hassel¬
balch Pedersen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Søren Jensen Hansen, Faurbo, Sner¬
tinge.
Register-nummer 53.016: »TX 320 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.017: »TX 372 A/S"
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0(1)0.
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sterrrrr->
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelses
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se|a2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MoV
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GliJD
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, acbe
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 61d
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GlilD
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbena*
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer æ i
bestyrelsen i forening eller af en direktør alelfi
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markems
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.018: »TX 374 A SZ 1
hvis formål er at drive handel og fabrikationoi
Selskabet har hovedkontor i Københavnrr/
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GlilO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægteali
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekau>l
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiesii
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0CJ00
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse!'
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. SelbÉ
skabets stiftere er: Landsretssagfører MqdN
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GliilC
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, adbu
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6Id
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GliilC
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberpa
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer ai; i
bestyrelsen i forening eller af en direktør alesli
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markems
Kronprinssegade 16, København.
Register-nummer 53.019: »Collonil A SZ
hvis formål er at drive handel med skoplejesj;
midler. Selskabet har hovedkontor i Koldinjni
kommune, Langagervej 19, Kolding; deUs
vedtægter er af 31. maj 1972 og 27. januauu
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50.00001
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelttJl
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb p;q
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p;q
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirem
Der gælder indskrænkninger i aktierneisr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BeaÉ
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbeac
falet brev. Selskabets stiftere er: DirektøiO)
Borge Jensen, fru Jytte Jensen, begge af Lannf
gagervej 19, fru Johanne Anine Stanckes.
Skovparken 125, alle af Kolding, forretningsjeg
fører Rolf Hans Salzenbrodt, Wachstrasse 4-t-
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n}3etningsforer Hans Ewald Salzenbrodt,
tnoonlliesser Strasse 20, begge af 1 Berlin 27,
£V);ttyskland. Bestyrelse: Nævnte Borge Jen-
/l Jytte Jensen, Rolf Hans Salzenbrodt.
iJ>l;;ktion: Nævnte Borge Jensen. Selskabet
-?3iies af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ls }> eller af en direktør alene. Eneprokura er
pblldelt: Borge Jensen. Selskabets revisor:
pizi isionsfirmaet E. Frandsen, Hollændervej
bio olding.
i§3 egister-nummer 53.020: »MIKKELSEN
SCHRØDER A S«, hvis formål er at drive
:bbdels-, produktions- og investeringsforret-
.T3;;er. Selskabet har hovedkontor i Århus
jrnnmune, Langelandsgade 11, Århus; dets
gæ.:ægter er af 1. november 1972 og 15. fe-
Tjir 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
0000 kr„ hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og
0000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
^Jaoetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
30. i.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
s 7 r en stemme efter I måneds noteringstid.
3i)>ktierne har ikke stemmeret. Aktierne
q i:r på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
miirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
zps omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.
ma endtgørelse til aktionærerne sker ved
l .v. Selskabets stiftere er: Stud. jur. Poul
nilTtin Mikkelsen, stud. jur. Anders Ulrik
aoiroder, begge af Langelandsgade 11, Ar¬
te i stadsdyrlæge Arne Kristian Mikkelsen,
Ina.enholmvej 5, Holstebro. Bestyrelse:
Invvnte Poul Martin Mikkelsen, Arne Kri-
f[ nn Mikkelsen, Anders Ulrik Schrøder. Sel-
Jaoet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
nairening eller af et medlem af bestyrelsen i
iin::ning med en direktør eller af direktører
nairening. Selskabets revisor: »Activ-Revisi-
Z A/S«, Vesterbro Torv I-3, Århus.
§3.egister-nummer 53.021: »A S af 7/11
,A2«, hvis formål er at drive håndværksmæs-
;ri , handels-, fabrikations- og finansierings-
loz.somhed samt at erhverve og udleje fast
obndorn. Selskabet har hovedkontor i Thi-
i>l 1 kommune, Hundborgvej 1 18 B, Thisted:
jv s vedtægter er af 13. november 1972 og 2.
KU"uar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
OO0OO kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
tbllelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
10.11.000 kr. giver en stemme. Aktierne lyder
'Bnnavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
Q Der gælder indskrænkninger i aktiernes
tæsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: M. a. a. arki¬
tekt Poul Hansen, Spangsbergsvej 40, M. A.
A. arkitekt Ib Lydholm, Hasselvej 10, arki¬
tekt Olaf Brusch, Fjordlystvej 21, alle af Thi¬
sted, arkitekt Jens Johan Duelund Nielsen,
Øsløs, Vesløs. Bestyrelse: Nævnte Poul Han¬
sen, Ib Lydholm, Olaf Brusch, Jens Johan
Duelund Nielsen. Direktion: Nævnte Poul
Hansen. Selskabet tegnes af en direktor alene
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning. Selskabets revisor: Stats.aut. revisor
Peter Brandt, Storegade 11, Thisted.
Register-nummer 53.022: »A S AREAS«,
hvis formål er at drive handel og fabrikation,
yde konsulentbistand samt foretage investe¬
ringer af enhver art, og udøve finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Søllerød kommune, Søllerød Park 13/23,
Holte; dets vedtægter er af 20. juli 1972 og 21.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., hvoraf 500 kr. er A-aktier og 9.500
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver en
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. A-
aktierne har forlods krav på kumulativt ud¬
bytte, jfr. vedtægternes § 6. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. B-
aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Overassistent Carsten Karas, fysiotera¬
peut Marianne Karas, begge af Søllerød Park
1/15, Holte, stud. mag. Mads Kai Kanne-
worff, Morbærhaven 19/79, Albertslund.
Bestyrelse: Nævnte Carsten Karas (for¬
mand), Marianne Karas, Mads Kai Kanne-
worff. Direktion: Nævnte Marianne Karas.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktor alene. Selskabets
revisor: Assistent Carsten Nielsen, Nord-
gårdsvej 39, Tune pr. Roskilde.
Register-nummer 53.023: »T.H.S. J A/S«
hvis formål er at udove virksomhed ved han¬
del, håndværk, kob og salg af fast ejendom og
anden hermed beslægtet virksomhed efter
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkon¬
tor i Helsingor kommune, Fuglevangsvej 12
A, Espergærde; dets vedtægter er af 31. au¬
gust 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. hvoraf 2.000 kr. er A-aktier "og
8.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
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indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert A-ak-
tiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer, hvert B-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki¬
tekt Jørgen Eigil Andersen, Fuglevangsvej 12
A, aut. gas- og vandmester Carsten Skjøtt
Andersen, Mørdrupvej 107 A, begge af
Espergærde, advokat Peter Flemming Al¬
sted, H. C. Andersens Boulevard 11, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Eigil An¬
dersen, Carsten Skjøtt Andersen, Peter
Flemming Alsted. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor
Bent Laursen, Helsingevej 64, Virum.
Register-nummer 53.024: »Borge Jensen og
Ole Jensen A/S« hvis formål er at drive han¬
del. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Halmtorvet 15, København; dets
vedtægter er af 12. juni 1972 og 24. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Grosserer Børge Jensen, fru Doris Lykke
Jensen, begge af Skovvej 9, Ballerup, proku¬
rist Ole Børge Jensen, fru Ulla Vengel Jen¬
sen, begge af Batterivej 27, Herlev. Bestyrel¬
se: Nævnte Borge Jensen, Ole Børge Jensen,
samt advokatfuldmægtig Klaus Sell, Sankt
Hans Torv 3, København. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene. Selskabets revisor: De
Forenede Revisionsfirmaer, Slettebjergvej
10, Ballerup.
Register-nummer 53.025: »Universal Fast¬
gørelse A/S« hvis formål er at drive handel- og
fabrikation og virksomhed i forbindelse her¬
med. Selskabet har hovedkontor i Ballerup-
Måløv kommune, Harrestrupvej 73, Skovlun¬
de; dets vedtægter er af 1. august 1972 og 11.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 ki>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemmrrir
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyd©b\
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapjqfi
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernerr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B@8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbødr
falet brev. Selskabets stiftere er: Salgscheri:
Palle Knud Madsen, Engvej 33, konsulemal
Fridan Victor Gibo, Harmonivej 4, begge s 3
Ølstykke, sekretær Olga Caroline Rosquissiu
Maglegårds Allé 95 B, Søborg. Bestyrelse*!:
Nævnte Palle Knud Madsen, Fridan VictæJc
Gibo, Olga Caroline Rosquist. Direktionoi
Nævnte Palle Knud Madsen. Selskabet tegaJ
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i foreio
ning eller af en direktør (forretningsfører
alene. Selskabets revisor: Revisions-Interexai
sentselskabet, Jernbanegade 38, Frederiks>li
sund.
Register-nummer 53.026: »SCANCEY A 'SA&
hvis formål er at drive handelsvirksomheosr
Selskabet har hovedkontor i Københavrnvj
kommune, c/o revisor A. Thevarajah, Pedeb:
Skrams Gade 1, København; dets vedtægtelg
er af 30. maj 1972, 12. januar og 8. februæu"
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 30.0000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 6.000 ki>l
det resterende beløb indbetales senest den 1 n
juni 1973. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiJ.
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebed;
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 månecbsi
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktieiai.
ne er ikke omsætningspapirer. Der gældebl
indskrænkninger i aktiernes omsætteligheosr
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktl>l.
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetad
stiftere er: Revisor Apputhuray ThevarajaHsi
Peder Skrams Gade 1, København, advokæ>l(
Jens Anker Sørensen, fru Birte Sørensens*
begge af Casa Sane Vej 5, Karlslunde. BestyJ*
relse: Nævnte Apputhuray Thevarajah, Jemai
Anker Sørensen samt regnskabsfører Goooi
win Devadason Daniel, c/o K. Gram, MaifT
tensens Allé 1, København. Selskabet tegnen;
af den samlede bestyrelse. Eneprokura o
meddelt: Apputhuray Thevarajah. Selskabetac
revisor: Statsaut. revisor Knud Peta Valdebl
mar Jørgensen, Bregnevej 43, Gentofte.
Register-nummer 53.027; »Svend E. fim?
thelsen, Skærvad A/S« hvis formål er vogngc
mands- og speditionsforretning, handel, heiar
under køb og salg af fast ejendom, agent- oo -
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rnrrmmissionsvirksomhed samt finansiering.
Boskabet har hovedkontor i Nørre-Djurs
mrrmmune, Skærvad, Grenå; dets vedtægter
dlfaf 6. september 1972 og 1. marts 1973. Den
33n nede aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt
bdilbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
■bil tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
0000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
Tirnmme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
1 3 ie lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isi.iernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
'8 .. Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
ilaoefalet brev. Selskabets stiftere er: Depot-
lyistyrer Svend Egon Berthelsen, fru Karen
igmrgrethe Berthelsen, begge af Skærvad,
inaenå, slagtermester Ib Ringtved Berthel-
T ,n, Fjellerup, Tranehuse. Bestyrelse: Nævn-
3v2Svend Egon Berthelsen (formand), Karen
igmrgrethe Berthelsen, Ib Ringtved Berthel-
3 .il. Direktion: Nævnte Svend Egon Berthel-
2 .il. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
aiorening med et andet medlem af bestyrel-
b n eller af en direktør alene. Selskabets revi¬
ol Registreret revisor Finn Lassen, Lillega-
) .d6, Grenå.
^Register-nummer 53.028: »STOFMØL-
WW A/S« hvis formål er at drive handel og
>lnorikation. Selskabet har hovedkontor i
32iorsens kommune, Hestedamsgade 18, Hor¬
ens; dets vedtægter er af 7. juli 1972 og 12.
■uioruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
)00000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
3b"delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
h3''ert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme
iser 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
nn navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
J Der gælder indskrænkninger i aktiernes
æznsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Ibnndtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
taet brev. Selskabets stiftere er: Fru Anna
ila-ethe Sørensen, Sundvej 22 B, kobmand
^nnns Christian Ærthoj Sørensen, Fagotvej
ib direktør Arne Borge Tolstrup, Beringsvej
Ib , alle af Horsens. Bestyrelse: Nævnte Anna
It3"ethe Sørensen, Hans Christian Ærthoj
lenrensen, Arne Borge Tolstrup. Selskabet
angnes af et medlem af bestyrelsen alene. Sel-
3dabets revisor: Revisionfirmaet C. Jespersen
| ,2'S, Søndergade 22, Horsens.
'jflRegister-nummer 53.029: »HOVED-
VkURD AUTOHANDEL A/S, HOVED-
\V1ARD« hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Gedved kommune, Hovedgård; dets vedtæg¬
ter er af 30. juni 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 25.000 kr., fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Autoforhandler Jens-Møller Mad¬
sen, fru Karen Jensen Madsen, begge af Præ¬
stevænget 14, Hovedgård, fru Oda Jensine
Madsen, Lørslev pr. Hjørring. Bestyrelse:
Nævnte Jens-Møller Madsen, Karen Jensen
Madsen, Oda Jensine Madsen. Direktion:
Nævnte Jens-Moller Madsen. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi¬
sor: Registreret revisor Erik Stanley Meine-
che, Mollevej 20, Hornsyld.
Register-nummer 53.030: »A S Viggo Ras¬
mussens Eftf, Odder« hvis formål er at drive
handel, fabrikation og finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Odder
kommune, Tornøegade 10, Odder; dets ved¬
tægter er af 14. december 1972 og I. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Cykelhand¬
ler Holger Rasmussen, fru Karen Marie
Rasmussen, begge af Rorthvej 13, cykelhand¬
ler Svend Aage Sørensen, fru Brita Binau
Sørensen, begge af Rodstensgade 6, alle af
Odder. Bestyrelse: Nævnte Holger Rasmus¬
sen, Karen Marie Rasmussen, Svend Aage
Sorensen, Brita Binau Sørensen. Direktion:
Nævnte Holger Rasmussen, Svend Aage
Sorensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Registreret revisor Frede
Konrad Andersen, Rosensgade 46, Odder.
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Register-nummer 53.031: »Richard Ras¬
mussen-Rulam A/S" hvis formål er fabrikation
og handel med dame- og herrekonfektion
samt skotojsartikler. Selskabet har hoved¬
kontor i Greve-Kildebrønde kommune, Fug¬
leparken 9, Karlslunde; dets vedtægter er af
15. december 1971, 28. november 1972 og 21.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Knud Richard Rasmussen, prokurist Kir¬
sten Rasmussen, begge af Fugleparken 9,
Karlslunde, Kirsten Vibeke Jakobsen, Bille
Brahes Vej 9 A, København. Bestyrelse:
Nævnte Knud Richard Rasmussen, Kirsten
Rasmussen, Vibeke Jakobsen. Direktion:
Nævnte Knud Richard Rasmussen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Kirsten Rasmussen. Selskabets re¬
visor: Revisor Henning Grindsted, Dr. Dag¬
mars Allé 13, København.
Register-nummer 53.032: «Olesen og søn,
vognmandsforretning A/S, Grenaa« hvis formål
er at drive virksomhed som vognmand og
entreprenør samt ved handel og kapitalan¬
bringelse i forbindelse med disse virksomhe¬
der. Selskabet har hovedkontor i Grenå
kommune, Vestervej 26, Grenå; dets vedtæg¬
ter er af 22. marts 1972 og 8. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Vognmand
Vagn Gudmund Olesen, fru Hellen Asta Ole¬
sen, begge af Vestervej 26, konsulent Jørgen
Olesen, Skovbrynet 5, alle af Grenå. Besty¬
relse: Nævnte Vagn Gudmund Olesen (for¬
mand), Hellen Asta Olesen, Jørgen Olesen.
Direktion: Nævnte Vagn Gudmund Olesen
(adm. direktør). Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem I rn
bestyrelsen eller af den administrerende o s
rektør alene. Selskabets revisor: Registreris"
revisor: Knud Robæk Severinsen, Baunharif
vej 5, Grenå.
Register-nummer 53.033: »Jørgen Th. Ste>\2
fensen A/S« hvis formål er at drive handel o li
fabrikation m. v„ og dermed beslægtet viifiih
somhed. Selskabet har hovedkontor i Rait;^
ders kommune, Energivej 36, Randers; desb
vedtægter er af 5. oktober 1972 og 30. janusur
1973. Den tegnede aktiekapital udgogt
500.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier o t
400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen « r
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andibr
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier q i
100 kr. og multipla heraf. Hvert A-aktiebel©b
på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds nirt
teringstid. B-aktierne har ikke stemmeret H J
aktierne har ret til forlods udbytte og forloool
udlodning i tilfælde af selskabets opløsninfiii
jfr. vedtægternes §§ 12 og 13. Aktierne lydoby
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapqi;
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernem
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B-akt)>lf
erne er indløselige efter reglerne i vedtægtesl!
nes § 14. Bekendtgørelse til aktionærerrrm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens!
er: Direktør Jørgen Thaaning Steffensen, fnl
Ruth Hanne Stefensen, begge af Rådhustool
vet 2, værkfører Jens Peter Steffensen, Kn>I
strupvej 163, alle af Randers, direktør Ku:U>
Alfred Bertelsen, Granvænget 6, Højby, Fyiv-
Bestyrelse: Advokat Kaj Poul Munksø (foio'i
mand), Bredgade 73, København, sarijriB
nævnte Jørgen Thaaning Steffensen, Jensl
Peter Steffensen, Kurt Alfred Bertelsen. DG
rektion: Nævnte Jorgen Thaaning Steffens!
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer a i
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af direktiv
onen. Eneprokura er meddelt: Jørgen ThasBf
ning Steffensen. Selskabets revisor: Revisoioa
interessentskabet, Gothersgade 135, Købensc
havn.
Register-nummer 53.034: »SØACDAhV.
A S«, rådgivende befragtere og konsulenter/co\.
skibsinvestering« hvis formål er at drive harrn;
del, industri, shipping, transport og anden n:
forbindelse hermed stående virksomhed j b
ind- og udland, investering, finansiering, fono
lagsvirksomhed samt rådgivende virksomme
hed. Selskabet kan opfylde sit formål meisr
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> ane eller lejede driftsmidler etc., alene eller
mnnmen med andre, ved lån eller i interes¬
sentskab, som begrænset eller ubegrænset
sJliftende interessent. Selskabet har hoved-
oJrntor i Kobenhavns kommune, c/o lands-
^essagforer Palle Ti 11 ise h. Set. Annæ Plads
Kobenhavn; dets vedtægter er af 18. no-
idrrnber, 8. december 1972 og 22. februar
.£¥3. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
A Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr.
fitrntant, det resterende belob indbetales se-
fa }«t den 8. marts 1974. Aktiekapitalen er for-
i J t i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
|>1 O kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
J?§gstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3:e omsætningspapirer. Der gælder ind-
næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ætiitægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
131 rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
^ lj Kirsten Johanne Østergaard, regnskabs-
1j;f Anders Christian Østergaard, begge af
3b-:deparken 69, Ballerup, lærerinde Jutta
;mnmy Østergaard, befragter Søren Øster-
binrd, begge af Sondertoften 198, Tåstrup.
vJzstyrelse: Nævnte Kirsten Johanne Øster-
biard. Anders Christian Østergaard, Jutta
rnnmy Østergaard, Søren Østergaard. Selska-
3] :t tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
insening eller af en direktor alene. Eneproku-
13 er meddelt: Anders Christian Østergaard,
rtsiren Østergaard. Selskabets revisor: Revi-
3 '• Erik Jørgensen, Hammelvej 5, Køben-
.nwn.
sflRegister-nummer 53.035: »V.A.L.F.A. BYG
hvis formål er at drive håndværk, indu-
rl ,ii, handel, finansiering og dermed beslægte-
iv ■ virksomheder, herunder bygge-, anlægs-
3 entreprenørvirksomhed og handel med
bi:rdipapirer. Selskabet har hovedkontor i
Roskilde kommune, Engblommevej 20, Ro-
>bl Ide; dets vedtægter er af 31. maj, 9. decem-
ir 1972 og 20. februar 1973. Den tegnede
siJtiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
^miekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
isvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
3iJ;:tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
sgnsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
srnnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
i;;r ved brev. Selskabets stiftere er: Bygme-
i:r Flemming Christensen-Dalsgaard, fru
innnita Christensen-Dalsgaard, begge af
dgigblommevej 20, Roskilde, fru Valborg Kir-
n:n Christensen-Dalsgaard, Østerbrogade
96, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Flem¬
ming Christensen-Dalsgaard, Annita Chri¬
stensen Dalsgaard, Valborg Kirsten Christen¬
sen-Dalsgaard. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt: Flemming
Christensen-Dalsgaard. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Jørgen Jensen, Hyldeholm
10, Veddelev, Roskilde.
Under 9. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.036: »Bent Olsen,
Fedevarer en gros A S« hvis formål er at drive
handel med fedevarer en gros samt investe-
ringsvirksomhed og finansieringsvirksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Solrød kommu¬
ne, Holmehusvej 20, Jersie Strand, Solrod
Strand; dets vedtægter er af 26. juni, 30. de¬
cember 1972 og 23. februar 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 25.000 kr. fuldt indbe¬
talt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti¬
er på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Grosserer
Bent Elm Olsen, fru Anni Helene Olsen,
dekorator Susanne Elm Olsen, alle af Holme¬
husvej 20, Jersie Strand, Solrod Strand. Be¬
styrelse: Nævnte Bent Elm Olsen, Anni Hele¬
ne Olsen, Susanne Elm Olsen. Direktion:
Nævnte Bent Elm Olsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Regi¬
streret revisor Ebbe Helmer Pedersen, Sme¬
devænget 6, Koge.
Register-nummer 53.037: »KAMPERS
BOGTRYK A'S« hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Horsens kommune, Sognegårdsvej,
Dagnæs, Horsens; dets vedtægter er af 21.
september 1972 og 23. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 80.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter mindst 2 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
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gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Bogtrykker Eli Kamper,
Mar. Holsts Gade 11, fru Alice Ingefred
Hansen, Sundvej 79, bogtrykker Jorn-Ole
Kamper, Ærøvej 6, alle af Horsens. Bestyrel¬
se: Nævnte Eli Kamper, Alice Ingefred Han¬
sen, Jørn-Ole Kamper samt fru Klara Charlie
Bolette Kamper, Mar. Holsts Gade I 1, Hor¬
sens. Direktion: Nævnte Eli Kamper. Selska¬
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen alene
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Holger Egon Andersen,
Hospitalsgade 2, Horsens..
Register-nummer 53.038: »Gunner Hansen s
Vognmandsforretning a/s« hvis formål er at
drive vognmandsforretning samt dermed be¬
slægtet virksomhed. Endvidere køb og salg af
fast ejendom samt udlejning heraf og hermed
forbundet finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Fladså kommune, Pederstrup, Lov,
Næstved; dets vedtægter er af 11. oktober,
18. december 1972 og 1. marts 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Husbestyrerinde
Dagny Kathrine Thomsen, vognmand Gun¬
ner Hansen, begge af Pederstrup, Lov, Næs¬
tved, kontorassistent Grethe Amlie Nielsen,
Gyden 2, Kong, Lundby. Bestyrelse: Nævnte
Dagny Kathrine Thomsen, Grethe Amlie
Nielsen, Gunner Hansen samt chauffør Ole
Gylling Neerup, Basnæs, Næstved. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Prokura er
meddelt: Dagny Kathrine Thomsen, Else
Vibeke Birch i forening. Selskabets revisor:
Rådgivende økonom Arne Stovgaard, Lær¬
kevej 12, Næstved.
Register-nummer 53.039: »F. Rose - Junior
- Hillerod A/S« hvis formål er at drive handel,
herunder særlig handel med manufakturva¬
rer og finansiering. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hillerød kommune, Helsingørgade I,
Hillerod; dets vedtægter er af 27. september
1972 og 14. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitale^
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds n.n ;
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierms
er ikke omsætningspapirer. Der gælder in»ni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jti .
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti<iJ>
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere o 3
Købmand Eiler Flemming Rose, fru Kath ri ri in
Maren Rose, begge af Slotsgade 24, HillerøtiT
advokat August Jes Jørgensen, Rorvej I
Kregme, Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnnv
Eiler Flemming Rose, Kathrine Maren Roszo.
August Jes Jørgensen. Direktion: Nævninv
Eiler Flemming Rose. Selskabet tegnes af til 1
medlemmer af bestyrelsen i forening eller j n
en direktør alene. Selskabets revisor: StatJBl
aut. revisor Borge Borg, Slotsgade 8, Hilldli
rod.
Register-nummer 53.040: »Restauration^
aktieselskabet af 15. december 1972« hvis foot
mål er at drive restaurationsvirksomhed i I I i
jede lokaler i ejendommen VesterbrogaoB!
106 A, 1620 København V. Selskabet hsrl
hovedkontor i Kobenhavns kommune, V»V
sterbrogade 106 A, København; dets vedtæjs]
ter er af 15. december 1972. Den tegnede alt;
tiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetal!;!
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 o
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. givens
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gældebl
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt)>lj
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesd
stiftere er: Direktør Katy Rigmor Hanseia?
inspektor Bernt Yngvar Roseth, begge s
Biilowsvej 24 A, damefrisør Preben Bjønoj
Funder, Højbovej 31, alle af Københavivi
Bestyrelse: Nævnte Katy Rigmor Hanseis?
Bernt Yngvar Roseth, Preben Bjørn Fundesb
Direktion: Nævnte Katy Rigmor Hanseia?
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestil?
reisen i forening eller af et medlem af bestjr)?
reisen i forening med direktøren. Selskabetsc
revisor: Statsaut. revisor Poul Edvin Carlsens'
Vester Voldgade 2, København.
t\cgi^ier-nummer Di.041: »A S N. A
Brændstrup« hvis formål er handel med sarrmi
reparation og fremstilling af maskiner, værtth
tøj og andet, der fremstilles af en smede- oo
maskinvirksomhed samt lignende virksomru
hed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse?!
Selskabet har hovedkontor i Århus kommiuri
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I Industrivej 14, Viby J.; dets vedtægter er
££"29. september 1972 og I. marts 1973. Den
sn^gnede aktiekapital udgor 21.000 kr. fuldt
^dbdbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
^Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
OOCOOO, 4.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
>1 0"0 kr. giver I stemme efter 2 måneders note-
izgngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3>lke omsætningspapirer. Der gælder ind-
issirænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
eJbdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
aieererne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Dannedemester Niels Ejnar Brændstrup, fru
Bliiiila Annelise Brændstrup, begge af Jeg-
qu"upvænget 61, Tranbjerg, klejnsmedesvend
i ur Bruno Brøsted Povlsen,-Solkær Tinning
H .. Hinnerup. Bestyrelse: Nævnte Niels Ejnar
næ-ændstrup, Laila Annelise Brændstrup, Per
nu uno Brøsted Povlsen. Selskabet tegnes af
>rn medlemmer af bestyrelsen i forening eller
)3 et medlem af bestyrelsen i forening med en
>b"ektor. Eneprokura er meddelt: Niels Ejnar
næ-ændstrup. Selskabets revisor: Revisionsfir¬
maet K. B. Jensen, Viby Centret 2 A, Viby J.
Register-nummer 53.042: »KNUDLUND
BYGGEFORRETNING A/S« hvis formål er
bn ndel, industri og håndværk. Selskabet har
>3vovedkontor i Them kommune, Knudlund,
nanem, dets vedtægter er at 25. september
£\72 og I. marts 1973. Den tegnede aktieka-
Ifjal udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
KJnntant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
lolfordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
fsiJtiebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Akti-
3iie lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
2§ngspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isiltiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
30 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
bcbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tøm-
jrrrmester Peter Lei Kristensen, fru Inger
Inunk Kristensen, begge af Birkevej 7, Sal-
I ,n, tømrermester Søren Peter Laurits Peter-
rn, fru Jytte Poulsen Petersen, begge af
>II©llesvinget 14, Them. Bestyrelse: Nævnte
latter Lei Kristensen, Inger Munk Kristen-
l ,n, Søren Peter Laurits Petersen, Jytte Poul-
S n Petersen. Selskabet tegnes af tre medlem-
s i::r af bestyrelsen i forening. Selskabets revi-
: Statsautoriseret revisor Johannes Nør-
,isr, Sondergade 15, Silkeborg.
aflRegister-nummer 53.043: »A S Container-
iwxansporten af Esbjerg« hvis formål er at drive
insnmandsvirksomhed, containertransport
og anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed samt handel og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Jagtvej 71, Esbjerg; dets vedtægter er af 12.
juli 1972 og 19. januar 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
"»Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter I måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Vognmand Roland Madsen Munch, fru
Birthe Madsen Munch, begge af Jagtvej 71,
Esbjerg, landsretssagfører Gerhard Andreas
Christian Kjer, Ho pr. Blåvand. Bestyrelse:
Nævnte Roland Madsen Munch, Birthe
Madsen Munch, Gerhard Andreas Christian
Kjer. Direktion: Nævnte Roland Madsen
Munch. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi¬
sor Nis Juul Bonde, Hededammen 5, Esbjerg.
Register-nummer 53.044: »A S Odense
Noglefileri« hvis formål er at drive handel og
fabrikationsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Odense kommune, Vindegade
37, Odense; dets vedtægter er af 23. juni
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Fabrikant Aksel Larsen, fru Karen Adele
Lovdal Larsen, froken Birthe Lovdal Larsen,
alle af Vindegade 41, Odense. Bestyrelse:
Nævnte Aksel Larsen, Karen Adele Løvdal
Larsen, Birthe Lovdal Larsen. Direktion:
Nævnte Aksel Larsen. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med direktøren. Ene¬
prokura er meddelt; Karen Adele Løvdal
Larsen, Aksel Larsen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Jørn Stensdal, Hans Tau-
sens Gade 4, Odense.
Register-nummer 53.045: »Poulsen & Nico¬
laisen A S« hvis formål er at drive reklamebu-
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reauvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Kobenhavns kommune, Pilestræde 43,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 19. juli 1972
og 5. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: Reklametegner Holger Mogens Poul¬
sen, fru Anne-Marie Poulsen, begge af Høj¬
bjerg Vænge 31, Herlev, reklametegner Sø¬
ren Kjær Nicolaisen, fru Herdis Binderup
Nicolaisen, begge af Maratonvej 1, Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte Holger Mogens
Poulsen, Anne-Marie Poulsen, Søren Kjær
Nicolaisen, Herdis Benderup Nicolaisen. Sel¬
skabet tegnes af Holger Mogens Poulsen el¬
ler af Soren Kjær Nicolaisen hver for sig. Sel¬
skabets revisorer: Statsaut. revisor Ernst
Harald Jensen, statsaut. revisor Børge Jen¬
sen, statsaut. revisor Helge Hejlskov, alle af
Bredgade 32, Kobenhavn.
Register-nummer 53.046: »Tømrermester
Erik Krogh, Gjesing A/S« hvis formål er at
drive handel med faste ejendomme, såvel
bebyggede som ubebyggede grunde, samt
opførelse af bygninger, finansiering af grund¬
handler og byggeentrepriser og enhver i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Skanderborg kommu¬
ne, Gjesing, Skanderborg; dets vedtægter er
af 5. oktober 1972 og 30. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Tømrermester
Erik Krogh, fru Helene Krogh, begge af Gje¬
sing, Skanderborg, tomrer Per Krogh, Meje¬
rivej 17, Odder. Bestyrelse: Nævnte Erik
Krogh, Helene Krogh, Per Krogh. Direktion:
Nævnte Erik Krogh. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet K. Pe¬
dersen & Søn, Vester Allé 24, Århus.
Register-nummer 53.047: »Aktieselskab^
Agrebo« hvis formål er at drive virksomhesrii
med håndværk, industri, finansiering, kolJo>
salg og drift, herunder udlejning af fast ejenai
dom og anden, efter bestyrelsens skøn bed
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkorio)
tor i Kobenhavns kommune, Grønningen 2'£ i
København; dets vedtægter er af 31. augu;u§
1972 og 9. februar 1973. Den tegnede aktieiJ>
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AWA
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 k>l
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemmtrni
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikfol>l
omsætningspapirer. Der gælder indskrænWn:
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægæ
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernrm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftens!
er: Fru Else Julie Kirstine Gregersen, Exnerns
vej 41, Klampenborg, stud. mag. Ane Greiu
gersen, Ny Kongensgade 14, KøbenhavivB
advokat Margit Schmidt, Hambros Allé ! b
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte Else Julie Kii>I
stine Gregersen, Ane Gregersen, Marggu
Gregersen. Direktion: Ralph Verner Galilfii
gård, Frølichsvej 25, Charlottenlund. Selsks^
bet tegnes af en direktør i forening med e b
medlem af bestyrelsen eller af to medlemmérn
af bestyrelsen i forening. Eneprokura e
meddelt: Ralph Verner Galsgård. Selskabesd
revisor: Schobel & Marsholt, statsaut. revisozh
rer. Randersgade 60, København.
Register-nummer 53.048: »Burbell Corp
ration A/S« hvis formål er handel og udielb
ning, fortrinsvis af fast ejendom, samt invvn
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkoio>l
tor i Kobenhavns kommune, Vesterbrogaos*
31, København; dets vedtægter er af 1. db
cember 1971, 27. juli 1972 og 5. februar 197Y<?
Den tegnede aktiekapital udgor 30.000 W (
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordeltlb
aktier på 100 kr. Hvert aktiebelob på 100 Vå C
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. A1A
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gaæs
der indskrænkninger i aktiernes omsætteliib
hed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse
aktionærerne sker ved anbefalet brev elljlb
telegram. Selskabets stiftere er: Reklamechrb
Torben Ritz Nielsen, Albertslundvej 97, M
bertslund, direktør Erik Thurbull Thomseszr
Amundsensvej 44, Lyngby, advokat FinH
Rønne, Dr. Tværgade 16, København. BestJøs
relse: Nævnte Torben Ritz Nielsen, En3
Thurnbull Thomsen, Finn Rønne. Selskabdi;
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forio'1
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§nng eller af et medlem af bestyrelsen i fore-
§nng med en direktør. Eneprokura er med-
:Jlelt: Erik Thurnbull Thomsen. Selskabets
>2ivvisor: Revisor-Ringen, Nordens Plads 10,
sdcabenhavn.
3^ Register-nummer 53.049: „LUSTGARDEN
DESIGN A 'S" hvis formål er handel og fabri-
oiJtion. Selskabet har hovedkontor i Køben-
:nv vns kommune, Prinsessegade 29 A, Køben-
:nvvn; dets vedtægter er af 2. marts 1972 og
;j_ ... januar 1973. Den tegnede aktiekapital
0§ gor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi-
na en er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi-
>rl u heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
im-mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3xe omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
loijtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
adabets stiftere er: Direktør Kjell Frederik
filmlander, Norra Kirkogrånden, Landskrona,
j>lcokurist Helen Husted Maddox, Overgaden
V . Vandet 34 B, landsretssagfører Jørgen
giQøigaard, Rådhuspladsen 16, begge af Ko-
irinnhavn, sekretær Lisa Holst Eriksen, M.
:rtachs Allé 6, Hvidovre. Bestyrelse: Nævnte
Ilseli Fredrik Melander, Helen Husted Mad-
L ,/x, Jørgen Krøigaard. Selskabet tegnes af to
3lb::dlemmer af bestyrelsen i forening. Selska-
i alts revisor: Revisor Centret I S, Finsensvej
iA Kobenh avn.
wMUnder 12. marts 1973 er optaget i aktiesel-
/Asibs-registeret som:
aflRegister-nummer 53.050: »JYD ELAND
\ZMSKINFABRIK A S« hvis formål er at drive
baedereparationsvirksomhed samt maskinfa-
K>Ikation og anden dermed i forbindelse stå-
atde virksomhed. Endvidere skal aktiesel-
stdibet drive handel med egne såvel som an-
] 2::s produkter. Selskabet har hovedkontor i
iJlseltoft kommune, Drammelstrup, Tirstrup;
/ 2.s vedtægter er af 8. januar 1972. Den teg-
afie aktiekapital udgør 60.000 kr. fuldt ind-
jIbalt, dels kontant, dels i andre værdier,
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
OCOO kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
nrnmme efter I måneds noteringstid. Aktier-
)vl lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
]2§gspapirer. Der gælder indskrænkninger i
isiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
aSBekendtgorelse til aktionærerne sker ved
fboefalet brev. Selskabets stiftere er: Smede-
3J?ster Viktor Jensen, fru Karen Margrethe
o?, sen, driftsleder Ole Greve Jensen, fru
Marquerite Marie Henriette Julienne Jensen,
alle af Drammelstrup, Tirstrup, bogholder
Jorn Nielsen, fru Birthe Greve Nielsen, beg¬
ge af Havrebakken 12, Kolind. Bestyrelse:
Nævnte Viktor Jensen (formand), Karen
Margrethe Jensen, Ole Greve Jensen, Mar¬
querite Marie Henriette Julienne Jensen,
Jorn Nielsen, Birthe Greve Nielsen. Direkti¬
on: Nævnte Ole Greve Jensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Jorn Nielsen, Karen Margrethe Jensen. Sel¬
skabets revisor: Revisor Finn Lassen, Lille¬
gade 6, Grenå.
Register-nummer 53.051: »Revisionsaktie¬
selskabet af 25. august 1972 Fyns Erhvervsrevi-
sion« hvis formål er at drive revisionsforret-
ning. Selskabet har hovedkontor i Odense
kommune, Soparken 38, Hjallese; dets ved¬
tægter er af 25. august 1972 og 3. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Revisor Carsten Axel
Laursen, fru Hanne Marianne Laursen, beg¬
ge af Soparken 38, revisor Jørn Thomsen,
kontorassistent Vibeke Hannestad Thomsen,
begge af Soparken 74, alle af Hjallese. Besty¬
relse: Nævnte Carsten Axel Laursen, Hanne
Marianne Laursen, Jorn Thomsen, Vibeke
Hannestad Thomsen. Direktion: Nævnte
Carsten Axel Laursen, Jorn Thomsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Revisor Jørgen Omme Mogen¬
sen, Stubmarken 6, Ollerup.
Kegister-nummer 53.052: »Leif Kolter Jen¬
sen, tømrermester A S« hvis formål er at ud¬
øve håndværk og industri samt at drive han¬
del og at foretage investering. Selskabet har
hovedkontor i Skibby kommune, Vejleby,
Skibby; dets vedtægter er af 19. oktober
1972. Den tegnede aktiekapital udgor
350.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på l.0(X) kr. og multipla heraf. Hvert
aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tømrerme¬
ster. Leif Kolter Jensen, fru Aase Margrethe
Jensen, begge af Vejleby, Skibby, stewardesse
Jette Kolter Jensen, Brostykkevej 126, Hvid¬
ovre, seminarieelev Lone Kolter Olsen, Breg-
nerødvej 66, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte
Leif Kolter Jensen, Aase Margrethe Jensen,
Jette Kolter Jensen, Lone Kolter Olsen, samt
landsretssagfører Poul Gyde Poulsen, Knud
d. Stores Vej 7, Frederikssund. Direktion:
Nævnte Leif Kolter Jensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Asger Munch-Nielsen,
Vibevej 12, Ringsted.
Register-nummer 53.053: »svend a nielsen,
ingeniør- & handelsaktieselskab« hvis formål
er at udove ingeniør-, handels- og fabrikati-
onsvirksomhed, samt at investere i selskaber
eller i firmaer med samme formål. Selskabet
har hovedkontor i Græsted-Gilleleje kom¬
mune, Esbønderup, Græsted; dets vedtægter
er af 12. november 1972 og 5. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebelob
på 10.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev
eller telex. Selskabets stiftere er: Prokurist
Ethel Irene Nielsen, journalist Claus Bo Niel¬
sen, civilingeniør Svend Aage Nielsen, alle af
Munkevang, Esbønderup Skovhuse, Græ¬
sted. Bestyrelse: Nævnte Ethel Irene Nielsen,
Claus Bo Nielsen, Svend Aage Nielsen. Di¬
rektion: Nævnte Svend Aage Nielsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktor alene. Eneproku¬
ra er meddelt: Ethel Irene Nielsen. Selska¬
bets revisor: Revisions-aktieselskabet af 1/9
1965, Kalvebod Brygge 20, København.
Register-nummer 53.054: »Expo Guld A S«
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Chr. Kiers Plads 6, Århus; dets vedtægter
er af 24. marts 1972. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 35.200 kr. fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla heraifn:
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemrrrnr
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lydeb.
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapjqi;
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernørn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Btfl
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbodr
falet brev. Selskabets stiftere er: Klinikasæzf
stent Hanne Juul Johansen, Havnegade 30£
assistent Dora Nørgaard Johansen, oliearbesd
der Boy Anton Johansen, begge af Skolegacbtii
33, alle af Århus. Bestyrelse: Nævnte Hanmnj
Juul Johansen, Dora Nørgaard Johansen
Boy Anton Johansen. Direktion: Nævnlriv
Boy Anton Johansen. Selskabet tegnes af # L
medlemmer af bestyrelsen i forening eller s i:
et medlem af bestyrelsen i forening med db i
rektoren. Eneprokura er meddelt: Boy AiA
ton Johansen. Selskabets revisor: StatsautonoJ
seret revisor Bjarne Aaen, Vesterbrotorv 14-1
Århus.
Register-nummer 53.055: »GLOBIKA-BY\i
4 S«, hvis formål er handel og fabrikatioioi;
herunder opforelse og afhændelse af ffci
ejendom samt restaurationsvirksomhed. S©2
skabet har hovedkontor i Herning kommunnu
Silkeborgvej 39, Herning; dets vedtægter t i:
af 20. februar 1972 og 10. februar 1973. DeQ
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. futlu'
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiiil>
på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver e i
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne i 3f
ikke omsætningspapirer. Der gælder in<ni
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jlj ,
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktiil>l
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabædj
stiftere er: Fru Gerda Krojgaard, renserietsi
Lars Birk Krojgaard, begge af Kampmanmn
gade 5 A, tømrermester Carl Christensen
Sandholm, fru Birgith Sandholm, begge J 3
Sandgårdsvej 10, alle af Herning. Bestyrelsela
Nævnte Gerda Krojgaard, Lars Birk Krøi/
gaard, Carl Christensen Sandholm, Birgiiigi
Sandholm. Selskabet tegnes af to medlemirwrir
af bestyrelsen i forening eller af en direkte
alene. Selskabets revisor: »RevisionsinstituuuJ
af 24'9 1964 A S«, Adelgade 87, Skanderborgio
Register-nummer 53.056: »Karl Mertz EJ\A
A S« hvis formål er at drive handel, reparateu
on samt fabrikation af automobiler, maskinmi/
og redskaber samt hermed tilknyttet vimv
somhed. Selskabet har hovedkontor i Satøj;<
kobing kommune, Orebyvej 9, Sakskøbimic
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/ gJts vedtægter er af 28. marts 1972 og 9. fe-
iKuar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
XXO.OOO kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka-
slfialen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
>00000 kr. Hvert aktiehelob på 1.000 kr. giver
nsMemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
Mi ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
nss-ænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æiMtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio-
131 rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
>ta*rektor Knud Verner Mertz, fru Birgitte
sti:.;rtz, begge af Orebyvej 9, direktør Ernst
sli:;rtz, fru Ingrid Marie Mertz, begge af Ore-
le alle af Sakskøbing. Bestyrelse: Nævnte
bu ud Verner Mertz, Birgitte Mertz, Ernst
sli::rtz, Ingrid Marie Mertz. Direktion:
nv;;vnte Knud Verner Mertz, Ernst Mertz.
Boskabet tegnes af den samlede bestyrelse
; i:;r af to direktører i forening. Selskabets
oei isor: Statsautoriseret revisor Aage Ludvig
sbde Maagensen, C. E. Christiansens Vej 56,
dii.iribo.
gsKegister-nummer 53.057: »C. Haagensens
rw^trykkeri A S« hvis formål er at drive bog-
3>l>kkerivirksomhed. Selskabet har hoved-*
olntor i Kobenhavns kommune, Knabro-
>baede 20, Kobenhavn; dets vedtægter er af
inuuni 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
»0000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
aillre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
isiier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
/i§ giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
isiJtierne er ikke omsætningspapirer. Der
ab der indskrænkninger i aktiernes omsætte-
bsied, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
iMnktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
bdbets stiftere er: Bogtrykker Carl Frederik
bnelm Haagensen, husbestyrerinde Anna
rilirthea Moldt, begge af Hostrups Have 16,
isoenhavn, direktør Jytte Haagensen,
/birdvej 2, Frederikssund. Bestyrelse: Nævn-
sDCarl Frederik Vilhelm Haagensen (for-
(bnd), Anna Dorthea Moldt, Jytte Haagen-
J . Direktion: Nævnte Carl Frederik ViI-
rrm Haagensen. Selskabet tegnes af besty-
:naens formand i forening med et medlem af
T/lyrelsen eller af en direktør i forening
i ra bestyrelsens formand. Selskabets revi-
1 Registreret revisor Egon Gabrielsen,
io>koner Allé 54, København.
galegister-nummer 53.058: »A/S ELHAFI«
] ;; formål er handel, håndværksvirksom-
>1 „ fabrikation og investering. Selskabet har
hovedkontor i Gundsø kommune, Hirsevej
26, Jyllinge, Roskilde; dets vedtægter er af 2.
september 1972 og 10. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. hvoraf
5.000 kr. er A-aktier og 5.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Ekspeditionssekretær Poul Christian
Skovgaard Odal, fru Ruth Anne Gerda Etjen
Odal, begge af Hirsevej 26, Jyllinge, Roskil¬
de, elektroinstallator Torben Odal, Gildbro-
vej 15, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte
Poul Christian Skovgaard, Odal, Ruth Anne
Gerda Etjen Odal, Torben Odal. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Poul Christian Skovgaard Odal,
Ruth Anne Gerda Etjen Odal, Torben Odal.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet W.Kjær¬
ulff, Norsvej I, København.
Register-nummer 53.059: »H. P. Jakobsen
A S« hvis formål er fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Solierød kom¬
mune, Vestre Paradisvej 28, Holte; dets ved¬
tægter er af 16. juni 1972. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke.
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Grosserer Hans Preben Jakobsen, fru
Annalise Jakobsen, begge af Vestre Paradis¬
vej 28, Holte, landsretssagfører Bent Borup,
Amaliegade 4, København. Bestyrelse:
Nævnte Hans Preben Jakobsen, Annalise
Jakobsen, Bent Borup. Direktion: Nævnte
Hans Preben Jakobsen. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Peter Bjørn Søren¬
sen, Kronprinsensgade 9, København.
Register-nummer 53.060: »Bridgestone Tire
Co. A/S«, hvis formål er handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Jegstrupsvej, Hasselager; dets vedtægter
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er af 1. maj 1972 og 1. februar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: »Aktieselskabet Korn-
og Foderstof Kompagniet« Århus-Viby J., di¬
rektør Mads Per Tønnesen, Arnakvej 5, di¬
rektør Henning Anker Pedersen, Spicavej 16,
begge af Højbjerg. Bestyrelse: Adm. direktør
Naoshige Shibamoto, Grøfthøjparken 13,
Viby J., general manager Hiroshi Hashimoto,
Park Allé 31, A, Hamburg 13, Vesttyskland,
direktør Curt Willy Hjorth Hansen, Arnak-
vænget 15, Hojbjerg samt nævnte Mads Per
Tonnesen, Henning Anker Petersen. Direk¬
tion: Nævnte Naoshigo Shibamoto samt Axel
Johannes Madsen, Klokkerfaldet 13, Århus.
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af to direktører i forening.
Selskabets revisor: »Revisionskontoret i Aar¬
hus Aktieselskab«, Solbakken 53, Risskov.
Register-nummer 53.061: »A S Skan-Live«
hvis formål er at drive handel og marketing
virksomhed samt dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Randers
kommune, Bellisvej 10, Randers; dets ved¬
tægter er af 28. juli 1972 og 5. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægterne s § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne skor ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Lærerstuderende Bent
Jensen Smed, Bakkegårdsvej 28, Limfjords-
kollegiet, blok A, værelse 16, Ålborg, stud.
techn. Finn Christian Svendsen, Dr. Lassens
Gade 5,, lærerstuderende Bjørn Dan Georg¬
sen, Vestre Allé 4, begge af Randers. Besty¬
relse: Nævnte Bent Jensen Smed, Finn Chri¬
stian Svendsen, Bjørn Dan Georgsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
Knud Bjerregaard Madsen, Constancevej 15,
Ålborg.
Register-nummer 53.062: »A S Per Wurg\%\
ler, Randers» hvis formål er fabrikation oggo
handel. Selskabet har hovedkontor i Randers*i3
kommune, Niels Brocks Gade 5-7, Randerslzi
dets vedtægter er af 28. december 1971 og 64d
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgørioi
50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen erb
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvertna
aktiebelob på 1.000 kr. giver I stemme. Akti4i);
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-IJs
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger ii t
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ i
7. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedb?
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: FabriiiK
kant Per Wurgler, fru Henny Herborg Wiirg-tgi
ler, begge af Violvej 20, advokat Torbenpa'
Svend Rasmussen, Vallovej 10, alle af Ran-iru
ders. Bestyrelse: Nævnte Per Wurgler, Hen-ins
ny Herborg Wurgler, Torben Svend Rasmus4?u
sen. Direktion: Nævnte Per Wurgler. Selska-L;>l
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller alts
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisifi^i
onsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergade 57,IT^
Randers.
Under 13. marts 1973 er optaget i aktiesemw
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.063: »Bornholms Byg-^i
geforretning A/S« hvis formål er at drive?vi
håndværk, fabrikation, handel og entrepre-3T
norvirksomhed. Selskabet har hovedkontor ii k
Rønne kommune, Åkirkebyvej 60, Ronnetøn
dets vedtægter er af 15. december 1971 og 10.01
november 1972. Den tegnede aktiekapitaluJi
udgør 700.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-jno
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen ens
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvertia
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti-i)>l
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsætllss
ningspapirer. Der gælder indskrænkningerp
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §? ?
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vedbj.
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni-iri:
ør Leif Wolffsen Nielsen, Åkirkebyvej 59
murermester Edmund Ove Jensen, Storegadæbi
70, Bygmester Henning Johansen Rønne,bn
A/S, St. Torvegade 47, tomrerformand Mo-bf\
gens Mortensen, Grønvangen 23, alle ak
Rønne. Bestyrelse: Bygmester Henning Wil-liV
helm Johansen (formand), St. Torvegade 47,
Rønne, samt nævnte Leif Wolffsen Nielsen.ri3,
Edmund Ove Jensen, Mogens Mortenserrrjg
samt fru Hanne Irene Mortensen, Grønvan-|riE
gen 23, fru Yelva Nielsen, Åkirkebyvej 59, frunl
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3fi her Vilhelmine Jensen, Storegade 70, fru
awe Eleonora Johansen, St. Torvegade 47,
is ;; af Rønne. Direktion: Nævnte Leif Wolff-
A Nielsen, Edmund Ove Jensen, Henning
brhelm Johansen, Mogens Mortensen. Sel-
3d bet tegnes af bestyrelsens formand alene
i i::r af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
3 §g eller af en direktør alene. Selskabets re-
nor: Registreret revisor Edgar Lund, St.
3V"vegade 12, Rønne.
§35iegister-nummer 53.064: »H. M. Electrik
i hvis formål er at drive håndværksmæs-
li ,, handels-, fabrikations og finansi-erings-
ozxsomhed samt at erhverve og udleje fast
>bmdom. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
mnnmune, Brotorvet 2, Nørresundby; dets
æltægter er af I 1. februar, 24. oktober 1972
.88. januar 1973. Den tegnede aktiekapital
iQ;;ør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
i o i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
; i :: i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
,nn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I •• gælder indskrænkninger i aktiernes
Jæsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
glbdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
d Jt brev. Selskabets stiftere er: El-installa-
H Henning Marius Mortensen, fru Aase
atirtensen, journalistelev Ulla Mortensen,
Ib af Spangbergsvej 32, Thisted, teknikum-
isHerende Kai Mortensen, Tornstedsgade 9,
installatør Ole Biering Dressø, Præstemar¬
ks 56, begge af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte
innning Marius Mortensen, Aase Morten-
J Ulla Mortensen, Kai Mortensen, Ole
[ni-ring Dressø. Direktion: Nævnte Henning
;ui-rius Mortensen. Selskabet tegnes af den
Dallede bestyrelse eller af en direktør alene.
Skabets revisor: Statsaut. revisor Jan Sig-
Pedersen, Storegade I 1, Thisted.
igaegister-nummer 53.065: »Knud Schmidt,
BBrøfl A/S« hvis formål er at drive tømrer-
arunedkerforretning samt bygge- og entre-
loiiørvirksomhed og kapitalanbringelse i
Dniindelse med disse virksomheder. Selska-
irl har hovedkontor i Grenå kommune,
sunaa, Grenå; dets vedtægter er af 30. de-
adiber 1971 og 3. februar 1973. Den tegnede
;>bekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,
)>1 kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
5 nn er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Jirt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
isiierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Snedkermester Knud Borge Schmidt, fru
Dorthea Marie Schmidt, begge af Homaa,
Grenå, bogholder Willy Rasmussen Helbo,
Trustrup. Bestyrelse: Nævnte Knud Børge
Schmidt, (formand), Dorthea Marie Schmidt,
Willy Rasmussen Helbo. Direktion: Nævnte
Knud Børge Schmidt, (adm. direktør). Sel¬
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af den administrerende direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Mogens
Bager, Storegade 1, Grenå.
Register-nummer 53.066: »Finansieringsin¬
stituttet for Sejlsport A/S« hvis formål er at
drive handel og finansieringsvirksomhed af
enhver art, herunder finansiering af salg på
afbetaling. Bestyrelsen kan beslutte oprettel¬
sen af forretningsafdelinger i og uden for
København. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Købmagergade 45,
København; dets vedtægter er af 15. januar,
28. juni 1972 og 8. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 750.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Direktør Per Frigast Larsen, Rungsted
Strandvej 39, Rungsted Kyst, direktør Vagn
Holck Andersen, Ordruphøjvej 29, Charlot¬
tenlund, fiskeeksportør Kari Knud Petersen,
Ægirsvej 14, Strandhuse, Kolding. Bestyrel¬
se: Nævnte Per Frigast Larsen, Vagn Holck
Andersen, Karl Knud Petersen, samt direktør
Nils Henrik Schaumburg, Rosbækvej 1,
København, murermester Carl Thorkild
Espensen, Hoje Bogevej 8, Svendborg. Di¬
rektion: Jette Irene Bested, Albrobakken 22,
Herlev. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel¬
skabets revisor: Statsaut. revisor Axel Krogh
Jensen, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 53.067: »Finn Johansen,
murermester og entreprenør A/S« hvis formål
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er at drive murermester og entreprenørvirk¬
somhed samt investering og finansiering og
kob og salg af fast ejendom. Selskabet har
hovedkontor i Værløse kommune, Skandrup
Allé 12, Hareskov; dets vedtægter er af 30.
juni 1972 og 22. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Murermester Finn Johansen, fru
Lene Vivian Johansen, begge af Skandrup
Allé 12, Hareskov, tømrermester Leif Johan¬
sen, Smedebakken 16, Annisse. Bestyrelse:
Nævnte Finn Johansen, Lene Vivian Johan¬
sen, Leif Johansen. Direktion: Nævnte Finn
Johansen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Ole Grønquist, »Skydebanegården«,
Værløse.
Register-nummer 53.068: »XX 5 A/S« hvis
formål er handel og fabrikation. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup,
Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter er af
22. marts 1972 og 3. januar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr.
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, advokat Johan Christoffer Hop¬
pe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse:
Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli¬
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Helle Markers, Kronprinsessegade 16,
København.
Register-nummer 53.069: »DANIA-HUSE
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved
opførelse, kob og salg af fast ejendom samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i Sil-fli<
keborg kommune, Herningvej 27, Silkeborg;|gi
dets vedtægter er af 20. december 1971 og 10..0I
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgønoi
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen ens
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak->fcli
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme efter enns
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.Jiv
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Dens(
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-s)
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse?^
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-b
skabets stiftere er: Direktør Frederik Børgeas
Voetmann, fru Annelise Voetmann, Kelcbls
Vootmann, alle af Sofryd Almindsøvænget 7,^ J
Peder Voetmann, Nordtoften, alle af Silke-M
borg. Bestyrelse: Nævnte Frederik Børgegi
Voetmann (formand), Annelise Voetmann.nn
Peder Voetmann, Keld Voetmann. Direktion:po
Nævnte Frederik Børge Voetmann. Selska-M
bet tegnes af en direktør alene eller af besty-^J
reisens formand alene eller af tre andre med-bs
lemmer af bestyrelsen i forening. SelskabetjJs'
revisor: »J. O. Harlou & Co., revisionsaktie-sil
selskab«, Store Torv 7, Århus.
Register-nummer 53.070: »AfS Øster Sned^
Transport- og Byggefirma« hvis formål er ae
drive transport- og byggevirksomhed. Selskab
bet har hovedkontor i Hedensted kommunesn
Øster Snede, Løsning; dets vedtægter er au
25. september 1972. Den tegnede aktiekapiiqi
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekas^
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kn>!
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver ens
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne es :
ikke omsætningspapirer. Der gælder indbn
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfn1[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiojil
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere ens
Vognmand Hans Jørn Jørgensen, fru Ingrions
Ankjær Jørgensen, chauffør Poul Erik Jenns
sen, alle af Øster Snede, Løsning. Bestyrelse^'
Nævnte Hans Jørn Jørgensen, Ingrid Ankjæas[.
Jørgensen, Poul Erik Jensen. Direktiomoi
Nævnte Hans Jørn Jørgensen. Selskabet teg2sl
nes af en direktør alene eller af to medlcrrrns
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi/s
sor: »Revisionsfirmaet Keld Lyager A'S»2
Bellisvej 16, Vejle
Register-nummer 53.071: »CRF 300 A'Si t
hvis formål er at drive international handebr
og industri. Selskabet har hovedkontoriic
Københavns kommune, c/o landsretssagførere!
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lagogens Glistrup, Nygade 3, København;
' as vedtægter er af 26. maj 1972. Den
trinede aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt
lad betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
)0£ 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
/i§ giver en stemme. Aktierne lyder på navn.
na>lkendtgørelse til aktionærerne sker ved
slaoefalet brev. Selskabets stiftere er: Cand.
J
. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører
i3§ogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100,
dgmgby, advokat Sven Horsten, Østbanegade
i ,lj, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Lene
quirup Glistrup, Mogens Glistrup, Sven Hor-
nn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
lyl,tyreisen i forening eller af en direktør ale-
32 Selskabets revisor: Helle Markers, Kron¬
prinsessegade 16, Kobenhavn.
gaKegister-nummer 53.072: »Winniefred Auto
ri »o« hvis formål er at drive vognmandsforret-
.§g. Selskabet har hovedkontor i Køben-
2nyns kommune, Rode Mellemvej 91C/56,
ladbenhavn; dets vedtægter er af 18. septem-
91 • 1972 og 3. marts 1973. Den tegnede aktie-
Blioital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
qiixapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
naert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
i;;r 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
En navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
□ . Der gælder indskrænkninger i aktiernes
332'Sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
:Jbndtgorelse til aktionærerne sker ved brev.
^skabets stiftere er: Chauffør Bent Leo
i32jsen, Røde Mellemvej 91 C/56, Chauffør
irn mming Carl Alstrup Glamsø, Røde Mel-
ti/nvej 91 C/ 51, vognmand Poul Erik Rue-
vov Nielsen, Rode Mellemvej 91 C/ 55, alle
o>K.øbenhavn. Bestyrelse: Nævnte Bent Leo
32"sen, Flemming Carl Alstrup Glamsø, Poul
1 >lk Rueskov Nielsen. Selskabet tegnes af to
3lbdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
ammedlem af bestyrelsen i forening med en
lektor eller af to direktører i forening. Sel-
adbets revisor: Revisor Borge Torben Skov,
brundsvej 116, København.
p.Register-nummer 53.073: »Investeringssel¬
skabet af 8/11 1972 A/S« hvis formål er at dri-
ni investeringsforretning. Selskabet har ho-
)>lHkontor i Ålborg kommune, Hadsundvej
Å Ålborg; dets vedtægter er af 8. november
£v2 og 10. februar 1973. Den tegnede aktie-
>Ji©ital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak-
IBxapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
H Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Musikhandler Knud Ring Eskildsen, fru
Anna Margrethe Eskildsen, begge af Solhøjs-
vej 75, Gug, revisor Orla Agerholm Jensen,
Musvågevej 8, Svenstrup. Bestyrelse: Nævn¬
te Knud Ring Eskildsen, Anna Margrethe
Eskildsen, Orla Agerholm Jensen. Direktion:
Nævnte Knud Ring Eskildsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsauto¬
riseret revisor Flemming Skou Frederiksen,
Lykkegårdsvej 10, Gug.
Register-nummer 53.074: »Ejnar Kjær¬
gaards Trikotagefabrik A/S« hvis formål er at
drive fabrikation af tekstilprodukter, foræd¬
ling af samme samt handel af enhver art, her¬
under import- og eksportvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Herning kommune,
Vejlevej 22, Herning; dets vedtægter er af 26.
maj 1972, 7. februar og 2. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fabrikant Ejnar Kjærgaard,
Straussvej 1, pensionist Kristian Kjærgaard,
Vejlevej 22, værkforer Karl Emil Pedersen,
Godthåbsvej 48, alle af Herning. Bestyrelse:
Nævnte Ejnar Kjærgaard, Kristian Kjær¬
gaard, Karl Emil Kjærgaard. Direktion:
Nævnte Ejnar Kjærgaard. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi¬
sionskontoret i Herning A/S, Bredgade 6,
Herning.
Register-nummer 53.075: »Murvest a/s« hvis
formål er at drive industri, håndværk og han¬
del samt erhvervelse, salg og administration
af fast ejendom, rederivirksomhed samt fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Bjer¬
ringbro kommune, Søndergade 57, Bjerring¬
bro; dets vedtægter er af 2. maj 1972 og 5.
februar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
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10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter I
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Aage Skaa¬
ning Mogensen, ekspedient Jens Ole Skaa¬
ning Mogensen, begge af Gudenåvej 6, mu¬
rermester Peder Oscar Skaaning Mogensen,
Søndergade 57, alle af Bjerringbro. Bestyrel¬
se: Nævnte Peder Oscar Skaaning Mogensen
(formand), Aage Skaaning Mogensen, Jens
Ole Skaaning Mogensen. Direktion: Nævnte
Aage Skaaning Mogensen. Selskabet tegnes
af bestyrelsens formand alene eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi¬
onsfirmaet O. Søndergaard A/S, Rugbjergvej
125, Stautrup, Viby J.
havns kommune, c/o højesteretssagførjio'
Mogens Plesner, Amaliegade 37, Købebd
havn; dets vedtægter er af 25. maj 1972 og 2i g
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgjgb
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen » n
fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Hvrø/
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. AktiesiJ
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæts
ningspapirer. Der gælder indskrænkningens!
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 23
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v©/
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Høj»(Q]
steretssagfører Mogens Plesner, advok;>lo
Henrik Holm-Nielsen, advokatfuldmægtige
Johan Asmus Asmussen, alle af AmaliegaofiJ
37, København. Bestyrelse: Nævnte Mogeiai
Plesner, Henrik Holm-Nielsen, Johan Asmirn
Asmussen. Selskabet tegnes af to medlemmtm
af bestyrelsen i forening eller af et medlem I m
bestyrelsen i forening med en direktør. S©2
skabets revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarujun
Amaliegade 22, København.
Register-nummer 53.076: »A/S Ingerlise
Dahls Stoflager« hvis formål er at drive han¬
del og dermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Rødekro kommune,
Nørreskovvej 19, Genner, Åbenrå; dets ved¬
tægter er af 4. juli, 11. december 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Ingerlise Dahl, salgskonsulent
Hans Chresten Dahl, begge af Nørreskovvej
19, Genner, Åbenrå, fru Edith Annalise Jen¬
sen, Birkevej 5, Langesø, Nordborg. Besty¬
relse: Nævnte Ingerlise Dahl, Hans Chresten
Dahl, Edith Annalise Jensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Jens Randers, Haderslev¬
vej 6, Åbenrå.
Register-nummer 53.077: »Israel Rejser -
Israel Tours A/S« hvis formål er at drive rejse¬
bureauvirksomhed og anden dermed beslæg¬
tet virksomhed, samt investering og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
Register-nummer 53.078: »Odense Tomf
mergaard A/S« hvis formål er at drive handibn
og at udøve industrivirksomhed, eventuesu'
gennem andre selskaber. Selskabet har hon
vedkontor i Odense kommune, Jarlsberggacb^
10, Odense; dets vedtægter er af 2. februsui
1973. Den tegnede aktiekapital udgegt
8.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontamn
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er foiol
delt i aktier på 4.000 kr. og 100.000 kr. Hvetav
aktiebeløb på 4.000 kr. giver 1 stemme efterp
måneders noteringstid. Aktierne lyder pq
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiresii
Der gælder indskrænkninger i aktiernern
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B»8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anb«dr
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Robert Vilhelm Zebitz, Holsedore 16, »Rofl
bert Zebitz & Co. A/S«, Jarlsberggade IH
begge af Odense, direktør Aage BernhanBi
Rudolf Moth, Sejerskovvej 1, Hjallese. Bo8
styrelse: Nævnte Robert Vilhelm ZebetJa
Aage Bernhard Rudolf Moth samt fru To*o
Elsebeth Moth, Sejerskovvej 1, Hjallese. DO
rektion: Poul Hansen, Hindsholmvej 2, Kes)
teminde, Kurt Henning Keilberg, Tværvej i
Korup F. Selskabet tegnes af to medlemmirn
af bestyrelsen i forening med en direktør © "
ler af den samlede bestyrelse. Prokura e j
meddelt: Poul Hansen, Kurt Henning Keb.
berg og Kurth Erik Eriksen to i forening ellel
hver for sig i forening med et medlem af bid
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?bi reisen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
- kisels Jacobsen, Albanigade 44, Odense.
jp5]Register-nummer 53.079: »Rasmussen <£
wirensen, BilUirdfabrik A/S« hvis formål er at
av ve handel, fabrikation, kob og salg af fast
»bn ndom, ejendomsadministration samt inve-
;niiring. Selskabet har hovedkontor i Herlev
nmmmune, Eliekær 7, Herlev; dets vedtægter
af 7. juni 1972 og 19. februar 1973. Den
>3n,nede aktiekapital udgor 25.000 kr. fuldt
bdlbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
bij tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
0000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
nrnmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
3 e omsætningspapirer. Der gælder ind-
næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ælHtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
isftere er: Fabrikant Keld Bent Rasmussen,
»3>l keengen 13, fabrikant Fredie John Søren-
^ ,i, Hasselvej 6, begge af Skovlunde, advo-
H Hugo Steen Berthelsen, Norre Farimags-
3lie 11, København. Bestyrelse: Nævnte
bild Bent Rasmussen, Fredie John Søren-
hi ,, Hugo Steen Berthelsen. Selskabet tegnes
o) to medlemmer af bestyrelsen i forening
s i;;r af en direktør alene. Selskabets revisor:
tsautoriseret revisor Jørgen Emil Roust
irl:;hmann. Norre Voldgade 1 1, København.
wMJnder 14. marts 1973 er optaget i aktiesel-
-lA'bs-registeret som:
33.Register-nummer 53.080: »Sveason A/S«
>1 2s formål er at drive rådgivende konsulent-
o?.xsomhed samt drive finansierings- og inve-
tnnringsvirksomhed, samt fabrikation og
bbndel. Selskabet har hovedkontor i Odder
nrmmune, Rosensgade 56, Odder; dets ved-
|3tj»ter er af 13. november 1971 og 2. februar
.£'3. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
lul fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isiier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
i>l 0 kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
Jggstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ae omsætningspapirer. Der gælder ind-
næænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
æJlltægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
isirerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
ri3»enior Svend Aage Poulsen, fru Sonja Poul-
el ,i, begge af Aparken 8, revisor Frede Kon-
A Andersen, Rosensgade 46, alle af Odder,
yistyrelse: Nævnte Svend Aage Poulsen,
Bjnja Poulsen, samt advokat Kaj Gotfredsen,
Alpevej 16, Odder. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Frede Konrad Andersen, Rosensgade
46, Odder.
Register-nummer 53.081: »Vognmandsfor¬
retningen af 25. 7. 1972 A/S« hvis formål er at
drive vognmandskorsel. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Sylviavej 26,
København; dets vedtægter er af 2. august
1972 og 12. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 300, 350 og
3.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver en
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vognmand Frank Emil Rudberg,
Blankavej 39, vognmand Klavs Neiiendam
Møller, Nødehaven 13, begge af København,
vognmand Kurt Birkemose Petersen, GI.
Køgelandevej 251, Hvidovre. Bestyrelse:
Nævnte Klavs Neiiendam Møller (formand),
Frank Emil Rudberg, Kurt Birkemose Peter¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisor Mogens
Roald Petersen, Abel Kathrines Gade 7,
Kobenhavn.
Register-nummer 53.082: »A/S Holbæk
Most- og Mineralvandsfabrik«, hvis formål er
fabrikation af most og mineralvand. Selska¬
bet har hovedkontor i Holbæk kommune,
Erik Menveds Vej 13, Holbæk; dets vedtæg¬
ter er af 27. juni 1972 og 15. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver en stemme efter tre måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 3 og 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Fabrikant Alfred Pedersen, fru Henri¬
ette Hansine Pedersen, begge af Bakkekam¬
men 43, fabrikant Henning Anthony Peder¬
sen, Erik Menveds Vej 13, fru Inge Anthony
Sørensen, Fjordparken 3, alle af Holbæk.
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Bestyrelse: Nævnte Alfred Pedersen (for¬
mand), Henning Anthony Pedersen, Inge
Anthony Sørensen. Direktion: Nævnte Al¬
fred Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to andre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: »Holbæk Amts Revisions-
anstalt«, Bakkekammen 43, Holbæk.
Register-nummer 53.083: »Tønder ejen¬
domsselskab af 26/9 1972 A/S« hvis formål er
at erhverve og sælge fast ejendom, herunder
udlejning og investering samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Tønder kommu¬
ne, Nørregade 67, Tønder; dets vedtægter er
af 26. september 1972 og 5. marts 1973. Den
tegnede aktiekapital udgør 165.000 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver en stemme efter tre måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Fru Ruth Eichler, Margrethevej
1 A, Tønder, fru Christel Lorenzen, Skovvæn¬
get 13, Rodekro, læge Berend Heinrich Se¬
hestedt, Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Ruth
Eichler, Christel Lorenzen, Berend Heinrich
Sehestedt. Direktion: Nævnte Berend Hein¬
rich Sehestedt. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen. Eneprokura er meddelt: Berend Hein¬
rich Sehestedt. Selskabets revisor: »Revisions¬
firmaet Børsting-Andersen & Jespersen A/S,
Tonder«, Spikergade 6, Tonder.
Register-nummer 53.084: »Alfred Nielsen &
Son, Herringløse Maskinsnedkeri A/S« hvis
formål er at drive handel, fabrikation, køb,
salg og udlejning af faste ejendomme og fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i
Gundsø kommune, Rytterkær 3, Herringlø-
se, Veksø; dets vedtægter er af 5. september
1972 og 24. januar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 1.500.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 10.000
og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi¬
ver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægjgsB
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernem
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere^
er: Arkitekt Kurt Skaaning Nielsen, RyttenaJ
kær 9, fru Doris Ebba Eleonora Nielsen, RytJ^
terkær 1, begge af Herringløse, murermester^
Tage Skaaning Nielsen, Højkildegård, Ledresnt
borg Allé, Roskilde. Bestyrelse: Nævnte Kunu>
Skaaning Nielsen, Doris Ebba Eleonora Niellail
sen, Tage Skaaning Nielsen. Direktionnoi
Nævnte Kurt Skaaning Nielsen, samt Arnøm
Ødemark, Mosager 14, St. Valby, Roskildeabl
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsøzl'J
eller af en direktør alene. Selskabets revisonon
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Andersen, St)2
Kongensgade 72, Kobenhavn.
Register-nummer 53.085: »DANSK SY'At
STEM MONTAGE A/S« hvis formål er at driiib
ve byggevirksomhed samt anden efter bestyk
reisens skøn dermed i forbindelse ståendebn
virksomhed. Selskabet har hovedkontor § i;
Københavns kommune, Slotsgade 2, Købenna«
havn; dets vedtægter er af 12. september ojo
19. december 1972. Den tegnede aktiekapitaB]
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiiq'
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 ojo
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 113
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne es 3
ikke omsætningspapirer. Der gælder indbri
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfnl[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktiooil
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskabeUsc
stiftere er: Civilingeniør Hans Erik Neltoftlo
Østerskovvænge, Vedbæk, arkitekt Jørgerag
Ravn Blytmann, Skovbakken 37, Farunmu
»Scandinavian Key Buildings A/S«, Slotsgade
2, København. Bestyrelse: Nævnte Hans Eriln:
Neltoft, Jørgen Ravn Blytmann, samd advoov
kat Torben Sekjær, Floradalen 14, Virunrnu
Direktion: Nævnte Hans Erik Neltoft, Jørgeag
Ravn Blytmann. Selskabet tegnes af to rneosn
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ea t
direktør alene. Selskabets revisor: Statsauuu
revisor Bent Marin Petersen, Bredebovej 3!£ i
Lyngby.
Register-nummer 53.086: »STUBBERUhM
BYGGEKERAMIK A/S« hvis formål er fremrna
stilling og handel med byggematerialer. Selbr
skabet har hovedkontor i Skovbo kommune,ru
Lammestrupvej 47, Stubberup, Borup; delist
vedtægter er af 15. februar 1972, 14. januauu
og 4. marts 1973. Den tegnede aktiekapitaUr
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapiiq^
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3 n:;n er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
.leaf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
mrrmme efter 2 måneders noteringstid. Akti-
;l ae lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
q^ggspapirer. Der gælder indskrænkninger i
naiiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>b£Bekendtgorelse til aktionærerne sker ved
'
.vv. Selskabets stiftere er: Fru Hanne Lise
rfgngh Bertelsen, grosserer Flemming Storm
bj"telsen, begge af Lammestrupvej 47, Stub-
.quup, Borup, ingeniør Jorgen Storm Bertel-
1 Hellerupvej 6, Hellerup. Bestyrelse:
nv:vnte Flemming Storm Bertelsen (for-
(bnnd), Hanne Lise Kragh Bertelsen, Jørgen
rmrm Bertelsen. Direktion: Nævnte Flem¬
ing Storm Bertelsen. Selskabet tegnes af
t/J tyreisens formand alene eller af to med-
)mnmer af bestyrelsen i forening eller af et
alfcdlem af bestyrelsen i forening med en di-
iQJtør. Selskabets revisor: Revisor Jørgen
lonoff, Mellem Broerne 16, Ringsted.
gaXegister-nummer 53.087: »SKAKO A/S«
1 (S formål er handel, agentur, finansiering
^'fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
"iooorg kommune, Odensevej, Fåborg; dets
æMtægter er af 2. august 1972 og 25. januar
.£3. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
lui fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
isiier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
/ i § giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
iailtierne er ikke omsætningspapirer. Der
ablder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baned, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
>lsaktionærerne sker ved brev. Selskabets
latere er: Ingeniør Frits Korsgaard Peter-
il „ fru Lene Petersen, begge af Svendborg-
'I 198, civilingeniør Valdemar Skak, fru
na-ren Erna Skak, begge af Østerled 10, alle
ålFåborg. Bestyrelse: Nævnte Frits Kors-
bi rd Petersen (formand), Lene Petersen,
abdemar Skak, Karen Erna Skak. Direktion:
nv:vnte Frits Korsgaard Petersen, Valdemar
Jjik. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
bnnd i forening med to andre af bestyrelsens
alfcdlemmer eller af bestyrelsens formand i
insning med en direktør. Selskabets revisor:
statsautoriseret revisor Niels Dalgaard, Wig-
3 2S Gaard, Svendborg.
pRepister-nummer 53.088: »BML / A/S« hvis
åmmål er handel, industri og finansierings-
D2xsomhed. Selskabet har hovedkontor i
sdbenhavns kommune, Amaliegade 12,
sdbenhavn; dets vedtægter er af 20. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strand¬
stræde 19, København, advokat Torben
Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst,
advokat Torben Svejstrup, Lærkevænget 23,
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Børge Molt¬
ke-Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej¬
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari¬
magsgade 1, Kobenhavn.
Register-nummer 53.089: »BML 2 A/S« hvis
formål er handel, industri og finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Amaliegade 12,
København; dets vedtægter er af 20. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strand¬
stræde 19, København, advokat Torben
Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst,
advokat Torben Svejstrup, Lærkevænget 23,
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Borge Molt¬
ke-Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej¬
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari¬
magsgade 1, Kobenhavn.
Register-nummer 53.090: »BML 3 A/S« hvis
formål er handel, industri og finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Amaliegade 12,
København; dets vedtægter er af 20. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strand¬
stræde 19, København, advokat Torben
Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst,
advokat Torben Svejstrup, Lærkevænget 23,
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Børge Molt-
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ke-Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej¬
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari¬
magsgade 1, København.
Register-nummer 53.091: »BML 4 A/S« hvis
formål er handel, industri og finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Amaliegade 12,
København; dets vedtægter er af 20. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Advokat Børge Moltke-Leth, St. Strand¬
stræde 19, København, advokat Torben
Moltke-Leth, Knudsvej 8, Rungsted Kyst,
advokat Torben Svejstrup, Lærkevænget 23,
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Børge Molt¬
ke-Leth, Torben Moltke-Leth, Torben Svej¬
strup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Knud Noiesen, Vester Fari¬
magsgade 1, København.
Register-nummer 53.092: »Vilh. Lund's
Vognmandsforretning A/S« hvis formål er at
drive vognmands- speditions- og entreprenør¬
forretning samt håndværk. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Skadsho-
vedvej 1 39, Skads, Esbjerg; dets vedtægter er
af 13. december 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 150.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Vogn¬
mand Otto Vilhelm Lund, fru Tove Lund,
begge af Skadshovedvej 139, Skads, frøken
Henny Lassen, St. Kirkevej 30, alle af Es¬
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Tove Lund (for¬
mand), Otto Vilhelm Lund, Henny Lassen.
Direktion: Nævnte Otto Vilhelm Lund. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Registre¬
ret revisor Paul Lægdsø, Korshøjen 29, Ris¬
skov.
Register-nummer 53.093: »OTTO pj\
NEDERGAARD A/S« hvis formål er at driv©/1'
murer- og entreprenørvirksomhed, hånd-bn
værk, handel, fabrikation og dermed beslæg-ig3
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor jnc
Torslunde-Ishøj kommune, Baldersbækvejpv
30, Tåstrup; dets vedtægter er af 5. decemberifd
1972. Den tegnede aktiekapital udgøno§
430.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen'erp
fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf>-
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmeam
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lydenat
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-iq
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernespf
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be«3É
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbe-^d
falet brev. Selskabets stiftere er: DirektønoJ
Otto Peder Nedergaard, Biskop Monradsebi-
Vej 31, Virum, prokurist Jørn Buch Anderfia
sen. Birkevænget 19, Farum, direktør FrankslnJ
Eigil Johansen, Greve Strandvej 152, Grevea^
Strand. Bestyrelse: Nævnte Otto Pedenat
Nedergaard (formand), Jørn Buch Ander»i3
sen, Frank Eigil Johansen. Direktion: NævnteaJn
Otto Peder Nedergaard, Frank Eigil Johan-Ani¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for4io
mand alene eller af tre andre medlemmer afli
bestyrelsen i forening eller af et medlem afli,
bestyrelsen i forening med en direktør. Ene-sn
prokura er meddelt: Jørn Buch Andersen.ns
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ole^C
Espensen, Store Kannikestræde 10, Købenins
havn.
Register-nummer 53.094: »W. R. - Damp-t\\\
service A/S« hvis formål er at overtage og viliv
dereføre den af W. R. Dampservice I/S hidtilirfc
drevne virksomhed med dampsterilisering afli,
drivhusjord m. v. samt i øvrigt drive handelbb
og industri. Selskabet har hovedkontor i Hø*of
jé-Tåstrup kommune, Smedevænget 23U£
Marbjerg, Hedehusene; dets vedtægter er afli
30. juni 1972 og 31. januar 1973. Den tegnedæb:
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt,]li;
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi+iq
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og 1.000 krii>l
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme;.3rr
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkea
omsætningspapirer. Der gælder indskrænker
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægj-2'j
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernes
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftereens
er: Fabrikant Anders Hjorth Westh, frøkenna:
Anita Steffensen, begge af Smedevænget 23,.££
Marbjerg, Hedehusene, fabrikant Peden-j:
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urn mussen, fru Vibeke Kathrine Rasmussen,
3§ge af Ringparken 32, Roskilde. Bestyrel-
æl'Nævnte Anders Hjorth Westh, Anita Stef-
■fi3,;en, Peder Rasmussen, Vibeke Kathrine
um mussen. Selskabet tegnes af to medlem-
la af bestyrelsen i forening eller af et med¬
ie af bestyrelsen i forening med en direktør.
kabets revisor: Statsaut. revisor Palle
i£B;;aard Sørensen, Søparken 56, Svogerslev,
>li>! kilde.
i§3 egister-nummer 53.095: »A/S JAN-invest«
ol ' formål er at erhverve, bebygge og sælge
3'[3 ejendom samt kapitalinvestering. Selska-
firf har hovedkontor i Ringkøbing, kommu-
jM Museumspladsen, Ringkøbing; dets ved-
isJter er af 27. juni 1972 og 23. januar 1973.
>1 n tegnede aktiekapital udgor 20.000 kr.
i tt indbetalt, dels kontant, dels i andre
aibdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
:> 00 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
'viggiver I stemme. Aktierne lyder på navn.
naiierne er ikke omsætningspapirer. Der
istier indskrænkninger i aktiernes omsætte-
,b'sd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
>i)>lktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
tfaoets stiftere er- Statsexamineret ejen-
TT?.nsmægler Christian Emil Andersen, Mu-
qznnspladsen, tømrer Jørgen Erik Jessen,
i:;r Rindum, begge af Ringkøbing, assi-
J Jt Uffe Norgaard, Lange Mullers Vej I,
Tinning. Bestyrelse: Nævnte Christian Emil
nalersen, Jørgen Erik Jessen, Uffe Nør-
.b"d. Selskabet tegnes af to medlemmer af
n^yrelsen i forening. Selskabets revisor:
oziisor Niels Jensen, Fjordvang 2, Ringko-
i§3egister-nummer 53.096: »Fabrikken RØ-
V H/S« hvis formål er fabrikation og handel.
l£>lkabet har hovedkontor i Rødding kom-
r3 e, Søndergyden 25 A, Rødding; dets ved-
i3:er er af 22. juni 1972 og 17. januar 1973.
3] tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
i Jt indbetalt, dels kontant, dels i andre
aifcdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
§oog 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
1 ir I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
3iie er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
jniindskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
st jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
;nonærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
:ir: Fabrikant Niels Aage Lund, fru Tove
rbd, begge af Rødding, distriktchef Søren
i32sen Lund, Jernbanegade 19, Åbenrå.
Bestyrelse: Nævnte Niels Aage Lund, Tove
Lund, Søren Hansen Lund. Direktion:
Nævnte Niels Aage Lund. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse eller af en direktor
alene. Selskabets revisor: Revisor Erik Fed¬
dersen, Søndergade 58 B, Toftlund.
Register-nummer 53.097: »PROB 1AC A/S«
hvis formål er at drive handel, entreprenør¬
virksomhed, fabrikation og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Gentofte kommune, Ridebanevang 32, Gen¬
tofte; dets vedtægter er af 1. maj og 7. no¬
vember 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
180.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Civilin¬
geniør H. D. Birger lacobsen, Ridebanevang
32, Gentofte, advokat Ole Ellern, Broholms
Allé 14, Charlottenlund, ingenior Jens Peter
Øllgaard, Sølystvej 21, Klampenborg. Besty¬
relse: Nævnte Birger lacobsen, Ole Ellern,
Jens Peter Øllgaard. Direktion: Nævnte Bir¬
ger lacobsen. Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse eller af en direktør alene. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Ejner
Sondberg, Vesterbrogade 40, Kobenhav n.
Under 15. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.098: »Aktieselskabet
Aahavevej 18-20 Aarhus af 1.1.1972« hvis for¬
mål er at drive handel, fabrikation og investe¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Århus kom¬
mune, Ahavevej 18-20, Århus; dets vedtægter
er af 25. januar 1972 og 18. januar 1973. Den
tegnede aktiekapital udgor 40.500 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fodboldafdelingen i Idrætsforeningen
AIA, Aarhus, Håndboldafdelingen i Idræts¬
foreningen AIA, Aarhus, Gvmnastikafdelin-
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gen i Idrætsforeningen AIA, Aarhus, alle af
Aahavevej, Århus. Bestyrelse: Fuldmægtig
Knud Rudfeld, Arnegårdsvej 34, Åbyhøj,
kontorchef Agner Ekelund Hansen, Agern¬
vej 51, Beder, rådgivende ingeniør Børge
Werner, Kvædvej 47, Højbjerg, maskinarbej¬
der Svend Aage Knudsen, Abenrågade 13,
advokat Erik Vinther Andersen, Clemens
Torv 8, begge af Århus. Selskabet tegnes af
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Revisionsfirmaet Seier- Petersen, Åboulevar¬
den 70, Århus.
Register-nummer 53.099: »MEDITAL A/S«
hvis formål er fabrikation og handel samt
agenturvirksomhed, dog ikke handel med
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Vesterbrogade 12,
København; dets vedtægter er af 30. maj, 26.
juni og 19. december 1972. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebéløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Grosserer Axel Peter Las¬
sen Landorph, Thorvaldsensvej 18, advokat
Ole Braad, Norre Farimagsgade 3, begge af
Kobenhavn, civilingeniør Dennis Paul Las¬
sen Landorph, Boghveden 2, Næsby. Besty¬
relse: Nævnte Axel Peter Lassen Landorph,
Ole Braad, Dennis Paul Lassen Landorph.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Eneprokura er meddelt:
Axel Peter Lassen Landorph. Prokura er
endvidere meddelt: Hanne Lindberg og Jør¬
gen Mehl to i forening. Selskabets revisor:
Statsautoriseret revisor Ole Koefoed, Lande¬
mærket 25, Kobenhavn.
Register-nummer 53.100: »Ebeltoft ny Mu¬
rerforretning A/S<< hvis formål skal være at
udføre bygningsarbejde for egen eller frem¬
med regning, at købe og sælge grunde, at
lade dem bebygge for egen eller fremmed
regning med videresalg for øje. Selskabet har
hovedkontor i Ebeltoft kommune, Skinder¬
gade 2, Ebeltoft; dets vedtægter er af 6. juni
1972. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Djfl
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættiU9
lighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelser
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S©?
skabets stiftere er: Tømrermester AksM
Thorvald Nielsen, Balle, entreprenør Thocrf
kild Kannegaard Nielsen, »Kannegårdr*
Knebelbro, Knebel, murermester Erik Noo/
mann Larsen, Skindergade 2, Ebeltoft. Best'^
relse: Nævnte Aksel Thorvald Nielsen (foot)
mand), Thorkild Kannegaard Nielsen, Erjn3
Normann Larsen. Forretningsfører: Nævnifiv
Thorkild Kannegaard Nielsen. Selskabet tepl
nes af bestyrelsens formand alene eller af © 1
direktør (forretningsfører) alene. Selskabe&d
revisor: Registreret revisor: Hans Jørgegi
Jakobsen, Rødovre Centrum 228. RodovreTMTa
Register-nummer 53.101: »New Line /4/l^>
hvis formål er produktion af og handel m^rn
herre- og damekonfektion. Selskabet hsrl
hovedkontor i Hjørring kommune, Skolegjgs
de. Hjørring; dets vedtægter er af 4. maj 191^1
og 29. januar 1973. Den tegnede aktiekapitjiq
udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapqii
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 bl (
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmlmr
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iklpi
omsætningspapirer. Der gælder indskrænlm
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaaæJ
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteisJ
er: Konsulent Ib Ove Halkvist, fru Lily AstrhJ2
Halkvist, begge af Aisbjergvej 10, Gistrupi:
fru Gudrun Halkvist, Lærkevej 33, 01stykkw>l
Bestyrelse: Nævnte Ib Ove Halkvist, LiiJ
Astrid Halkvist, Gudrun Halkvist. Selskabjds
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forrio'
ning. Eneprokura er meddelt: Ib Ove HæH
kvist. Selskabets revisor: Statsaut. revistei*
Erik Bent Nielsen, Nørregade 30, Ålborg.
Register-nummer 53.102: »Roslev Karosh.m
rifabrik AjS« hvis formål er fabrikation o r
handel, herunder navnlig fremstilling o
reparation af karosserier til motorkoretojloi
m. v., handel med disse, samt handel m»rn
såvel nye som brugte automobiler og and»br
hermed beslægtet virksomhed. Selskabet ks>!
erhverve fast ejendom. Selskabet har hovepvi
kontor i Sallingsund kommune, Roslev; dob
vedtægter er af 14. september 1972 og II \
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgeb
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktfl>l
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og milirn
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»ri a heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
maemme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
I srine lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iqggspapirer. Der gælder indskrænkninger i
ma ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
38 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
fitaefalet brev. Selskabets stiftere er: Fabri-
Jt Jens Laurits Christensen, fabrikant
isner Borregaard Christensen, fabrikant
8 ;c Borregaard Christensen, fabrikant Jens
noon Borregaard Christensen, alle af Ros-
8 Bestyrelse: Nævnte Jens Laurits Chri-
i32iisen, Agner Borregaard Christensen, Erik
§31 regaard Christensen, Jens Anton Borre-
bird Christensen. Selskabet tegnes af tre
islHlemmer af bestyrelsen i forening eller af
libdirektør alene. Eneprokura er meddelt:
J « Laurits Christensen, Agner Borregaard
»Kristensen, Erik Borregaard Christensen,
A cs Anton Borregaard Christensen. Selska-
i i; revisor: Statsaut. revisor Hans Anker
spisen. Posthustorvet 4, Skive.
§3.ægister-nummer 53.103: »Rota Marine
»Vi'ice A/S« h\ is formål er at drive handel og
^i"ikation. Selskabet har hovedkontor i
nsoenhavns kommune, Willemoesgade 66,
nsoenhavn; dets vedtægter er af 30. juni
d £2 og I. februar 1973. Den tegnede aktie-
[fiJiital udgor 80.000 kr., fuldt indbetalt, dels
isitant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
m'ordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert
'dsebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
bsneders noteringstid. Aktierne lyder på
nn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
o omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2.
nsændtgorelse til aktionærerne sker ved
! .w. Selskabets stiftere er: Elektrikermester
tErlhard Gert Olsen, bogholderske Alice
bg.isellund Olsen, begge af Kirkeåsen 35,
luirum, maskinmester Palle Egon Morten-
3 . Carstensgade 23, aut. el-installatør Kjeld
i32ser, Elbagade 28, begge af Kobenhavn.
r^ltyrelse: Nævnte Richard Gert Olsen, A1 i-
aFHessellund-Olsen, Palle Egon Mortensen.
l>lsektion: Nævnte Richard Gert Olsen. Sel-
tscbet tegnes af den samlede bestyrelse eller
> n n direktør alene. Eneprokura er meddelt:
s::e Hessellund Olsen. Selskabets revisor:
izivisionsaktieselskabet Kresten Foged,
ria.envængets Sideallé 6, Kobenhavn.
§3.ægister-nummer 53.104: »Jorge/i Sommer
rWKtrup A/S« hvis formål er at drive fabrika-
o og handel. Selskabet har hovedkontor i
Glostrup kommune, Avedøreholmen 54,
Hvidovre; dets vedtægter er af 28. juni, 4.
december 1972 og 24. februar 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver T
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Fabrikant Jørgen Emil Sommer, fru Dida
Addy Sommer, begge af Perlevej I, Hvid¬
ovre, pensionist Jannik Emilius Sommer, Fal¬
stersvej 4 B, København. Bestyrelse: Nævnte
Jorgen Emil Sommer, Dida Addy Sommer,
Jannik Emilius Sommer. Direktion: Nævnte
Jørgen Emil Sommer. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af en direktor alene.
Selskabets revisor: Registreret revisor Sven
Valdemar Ryding, Chr. IXs Gade 6, Koben¬
havn.
Register-nummer 53.105: »Kr. Lauridsen,
Revisionsfirma A/S« hvis formål er at drive
bogforings- og revisionsforretning. Selskabet
har hovedkontor i Næstved kommune,
Ringstedgade 11, Næstved; dets vedtægter er
af 31. maj 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Regi¬
streret revisor Alfred Kristian Lauridsen, fru
Anna Lauridsen, begge af Fjordbakken 32,
Næstved, fru Johanne Kirstine Grave, Taps.
Bestyrelse: Nævnte Alfred Kristian Laurid¬
sen, Anna Lauridsen, Johanne Kirstine Gra¬
ve. Direktion: Nævnte Alfred Kristian Lau¬
ridsen. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af Alfred Kristian Lauridsen
alene. Selskabets revisor: Registreret revisor
F. R. R. Erik Knudsen, Bøgevej 16, Nedr.
Vindinge, Vordingborg.
Register-nummer 53.106: »A/S Fuglebjerg
Tommerhandel« hvis formål er at drive handel
med trælastvarer og bygningsartikler iøvrigt.
Selskabet har hovedkontor i Fuglebjerg
kommune, Krummerupvej 32, Fuglebjerg;
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dets vedtægter er af 28. juni 1972 og 7. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 80.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Tommerhandler Gu¬
stav Georg Krog-Meyer, fru Jytta Krog-
Meyer, begge af Krummerupvej 32, Fugle¬
bjerg, bankbogholder Gustav Krog-Meyer,
Biilovsvej 8, Skelskør. Bestyrelse: Nævnte
Gustav Georg Krog-Meyer, Jytta Krog-
Meyer, Gustav Krog-Meyer. Direktion:
Nævnte Gustav Georg Krog-Meyer. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene. Selskabets
revisor: Revisor Carl Munch-Nielsen, Vibe¬
vej 12, Ringsted.
Register-nummer 53.107: »Nordcenter Plast
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, han¬
del, export og import samt investering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Herstedernes
kommune, Roslildevej 172, Albertslund; dets
vedtægter er af 15. maj 1972 og 9. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 3 ugers note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Poul Jørn Wieghorst, fru
Else Margrethe Wieghorst, begge af Leen
3A, Tåstrup, direktør Kjeld Hansen, fru Jyt¬
te Marie Hansen, begge af Birkegården,
Gadstrup Bestyrelse: Nævnte Poul Jørn
Wieghorst, Else Margrethe Wieghorst, Kjeld
Hansen, Jytte Marie Hansen. Direktion:
Nævnte Poul Jorn Wieghorst, Kjeld Hansen.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af to direktører i forening. Selskabets
revisor: Bogholder Leif Bach Nielsen, Ny¬
brovej 163, Lvngbv.
Register-nummer 53.108: »Elmer Bisgaard
Lauridsen A/S« hvis formål er at drive hyre-
vognsvirksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Kobenhavns kommune, Ahornsgade 22,
København; dets vedtægter er af I. maj. 2£hi
november 1972 og 14. februar 1973. Den te?)
nede aktiekapital udgor 10.000 kr., fulilu't
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktii*I>f
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50?
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noteringslfja;
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iklNi
omsætningspapirer. Der gælder indskrænifia
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaegs)
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftet
er: Vognmand Elmer Bisgaard Lauridse^t
Ahornsgade 22, Kobenhavn, Erling Bisgaaifi^
Lauridsen, Griegsvej 20, Lind, Herning, Sw2
en Bisgaard Lauridsen, Borgerdiget 27, Roofl
kilde. Bestyrelse: Nævnte Elmer BisgaaiEB
Lauridsen, Griegsvej 20, Lind, Herning, Steeb);
Bisgaard Lauridsen, Borgerdiget 27, Rcri^l
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddebb
Elmer Bisgaard Lauridsen. Selskabets revbi
sor: SJÆLLANDS ERHVERVSREVISIOOI
K/S, Nr. Voldgade 82, Kobenhavn.
Register-nummer 53.109: »L. DANEkOfol
A/S« hvis formål er fabrikation og salg af pl;|q
stikartikler. Selskabet har hovedkontor ho
Københavns kommune. Smedegade 7, K|}i
benhavn; dets vedtægter er af 12. decembidf
1971 og 12. december 1972. Den tegnede als :
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 o 0
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giverla
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ipi
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse f 3
aktionærerne sker ved anbefalet brev. So?
skabets stiftere er: Fabrikant Svend ErfiH
Godtfred Lindblad, fru Ruth Irene Jensej&zi
begge af Egilsgade 6, fru Myra Lotus DaniriB
kov, Sankelmarksgade 3, alle af KobenhawB
Bestyrelse: Nævnte Svend Erik Godtfrei
Lindblad, Ruth Irene Jensen, Myra LotJJo
Danekov. Direktion: Nævnte Svend Ern3
Godtfred Lindblad. Selskabet tegnes af I
medlemmer af bestyrelsen i forening eller In:
en direktør alene. Eneprokura er meddebt
Myra Lotus Danekov. Selskabets revisoo^i
Revisor Ib Jørgen Balle, Frimodtsvej 15, H©H
lerup.
Register-nummer 53.110: »A/S Nordgaov>\
21, Ollerup« hvis formål er at opkøbe ejeit)[
domme, til beboelsesmæssig og erhverwr
mæssig udnyttelse. Selskabet har hovedkoio,
tor i Egebjerg kommune. Slotsgården, Oli« (
rup; dets vedtægter er af 27. september 19«
3n november 1972 og 2. marts 1973. Den
asnnede aktiekapital udgor 50.000 kr., fuldt
udbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
)0£ 500 og 4.500 kr. Hvert aktiebelob på 500
/i§ giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
IA Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
fægsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
T3§ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
zanes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
'Vir ved brev. Selskabets stiftere er: Tømrer¬
mester Asger Ravnskov, fru Mette Rigmor
nor.ionsen Ravnskov, børnehavelærerinde
dfiiiabeth Plum, fru Kirsten Rohweder, tøm-
W Walther Juul Hansen, tømrer Poul Mi-
bæl Høyrup, bådebygger Morten Plum,
gollog Urs Broby Johansen, alle af Slotsgår-
,n, Ollerup. Bestyrelse: Nævnte Mette
)m;;mor Simonsen Ravnskov, Walther Juul
3£nnsen, Poul Michael Høyrup. Selskabet
?3nnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
o^iisor: Statsautoriseret revisor Niels Dals-
.bi rd, Svendborg.
gaJtegister-nummer 53.111: »North Flying
ri hvis formål er at erhverve luftfartøjer og
3\/e luftfartsvirksomhed. Selskabet har ho-
o>l kontor i Hanstholm kommune, Thisted
irifthavn, Hanstholm; dets vedtægter er af
al februar 1972 og 15. februar 1973. Den
Damede aktiekapital udgor 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier,
biiiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
ngjgiver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
i3i:tierne er ikke omsætningspapirer. Der
ab der indskrænkninger i aktiernes omsætte-
baied, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
^aktionærerne sker ved brev. Selskabets
TaJtere er: Fotohandler Jens Ledgaard Stef-
i3«en, Sundby Mors, Nykøbing Mors, er-
?vi rvsflyver Bruno Vinther Sørensen,
pi leppegrellsgade 28, Ålborg, advokat Jor-
J Landbo, Vestergade 24, Thisted. Besty¬
re: Nævnte Jens Ledgaard Steffensen,
Druno Vinther Sørensen, Jørgen Landbo.
>bektion: Nævnte Jens Ledgaard Steffen-
2 .. Selskabet tegnes af den samlede besty-
ae eller af en direktør alene. Selskabets
ozisor: Statsaut. revisor Jan Sigsten Peder-
2 „ Storgade 1 I, Thisted.
pJ'egister-nummer 53.112: »Refs Minkfarm
•I »"« hvis formål er at udøve avl, opdræt, kob
Isasalg af pelsdyr samt investering indenfor
rnnme branche. Selskabet har hovedkontor i
1
Sydthy kommune, Refs pr. Hurup Thy; dets
vedtægter er af 6. december 1972 og 5. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 39.000
kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Tarm¬
mester Ejgil Harbo Pedersen Bjørn, Toftega¬
de 19, slagtersvend Niels Nielsen, fru Rosa
Nielsen, begge af Lærkevej 17, alle af Hurup
Thy. Bestyrelse: Nævnte Ejgil Harbo Peder¬
sen Bjørn. Niels Nielsen, Rosa Nielsen. Di¬
rektion: Nævnte Niels Nielsen. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse eller af di¬
rektionen. Selskabets revisor: Regnskabsfo¬
rer Thorkild Hedegaard Christensen, Sønder
Allé 34, Hurup Thy.
Register-nummer 53.113: »A/S« Matr. nr.
910 ni ni. fl. Ålborg Købstads bygrunde« hvis
formål er at opføre og på udlejningsbasis dri¬
ve kontor-, beboelses- og forsamlingsbygnin-
ger og lignende. Selskabet har hovedkontor i
Ålborg kommune, c/o Arbejderbo, Torvet 6,
Nørresundby; dets vedtægter er af 15. august
1972 og 12. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 70.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er
A-aktier og 10.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hver aktie på
5.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har kun
begrænset stemmeret, fjr. vedtægternes pkt.
k. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes pkt. f. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved personlig henvendelse eller
ved brev. Selskabets stiftere er: Arbejderpar¬
tiet i Aalborg, Klokkestøbergade, Arbejds¬
mændenes Fællesledelse i Aalborg, Kjelle-
rupsgade 12, Snedker- og Tømrerforbundet,
afd. 3, N. Ebbesens Gade 21, alle af Ålborg.
Bestyrelse: Formand Mary Pedersen, Færø-
gade 39, formand Børge Christensen, Sjæl-
landsgade 47, formand Asger Spanggaard
Ladefoged Christiansen, Magisterparken
369, formand Marius Christian Jørgensen,
Sønderbro 6, formand Rikard Andersen,
Samsøgade 24, formand Paul Sigurd Kristen¬
sen, Provstegaarden 7, formand Laurs Holger
Larsen, Østerbro 46, alle af Ålborg. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
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revisor: Kontorchef Emil Borregaard Ander¬
sen, Granlien 63, Ålborg.
Register-nummer 53.114: »Jeno A/S« hvis
formål er at erhverve, opføre, finansiere og
sælge fast ejendom. Selskabet har hovedkon¬
tor i Fredericia kommune, Lovagervej 18,
Erritsø, Fredericia; dets vedtægter er af 25.
september 1972 og 8. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Værkfører Jes Jessen, fru Edith Margrethe
Jessen, begge af Jernbanegade 11, maskinme¬
ster Ove Brahe Jørgensen, fru Nanna Birgit
Jorgensen, begge af Lovagervej 18, Erritsø,
alle af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte Jes
Jessen, Edith Margrethe Jessen, Ove Brahe
Jorgensen, Nanna Birgit Jorgensen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Selskabets revisor: Revisor Chri¬
stian Peter Jorgensen, Højbjergvej 17, Seest,
Kolding.
Register-nummer 53.115: »TX 336 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63.
Farum. Bestyrelse: Næv nte Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron¬
prinsessegade 16. Kobenhavn.
Under 16. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.116: »Oscar Nilsson
Marketing A/S« hvis formål er at drive handel
og konsulentvirksomhed samt anden virkhi
somhed, der efter bestyrelsens skøn står ns
forbindelse med de ovennævnte formål. Selb2
skabet har hovedkontor i Haderslev kommurn
ne. Haderslev, dets vedtægter er af 17. auguiig
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.0#0.
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnbr
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq i
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 ki>l (
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstioiiz
Aktierne lyder på navn. Aktierne er iktøM
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæisG.
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernm-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteils)
er: Grosserer Oscar Nilsson, fru Sonja NiiiV
son, begge af Vendekobbel 2, Haderslepb
grosserer Aksel Nilsson, Klostervej 13, Tønefl
der. Bestyrelse: Nævnte Oscar Nilsson, Sor^no
Nilsson, Aksel Nilsson. Direktion: Nævntin/
Oscar Nilsson. Selskabet tegnes af to meosr
lemmer af bestyrelsen i forening eller af * 1j
medlem af bestyrelsen i forening med en db f
rektør. Selskabets revisor: Revisor Egcp§:
Christensen, Kløvervænget 10, Haderslev, j
Register-nummer 53.1 17: »Egon Kristiansen*
Mobler A/S« hvis formål er at drive fabrikaOu/
on, handel og finansiering. Selskabet hsrl
hovedkontor i Gjern kommune, Tvilum, FM
vang, dets vedtægter er af 13. marts, 29. dtb
cember 1972 og 22. februar 1973. Den tegning
de aktiekapital udgor 50.000 kr. fuldt indbidb
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5Q?
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb p
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders nottloi
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne# si
ikke omsætningspapirer. Der gælder i non i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfi|
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktioib
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabepd
stiftere er: Fabrikant Egon Kristiansen, fn't
Lissi Irene Kristiansen, begge af Tvilumul
Fårvang, værkfører Per Kristensen, Aicbi
værkforer Henning Bøgelund Larson, Gjernsi
Bestyrelse: Nævnte Egon Kristiansen, Ljfei
Irene Kristiansen, Per Kristensen, Hennimin
Bogelund Larson. Direktion: Nævnte Eg<Z>§
Kristiansen. Selskabet tegnes af den samleésl
bestyrelse eller af en direktør alene. Selski>^
bets revisor: »G. Bretlau Aktieselskab«, VtV
stergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 53.118: »BYGGEFIRMA
ET J. & K. NIELSEN A/S«, hvis formål erlit
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1 ae handel og fabrikation. Selskabet har
>fb3edkontor i Horsens kommune, Leonora
nijiitines Vej 3, Horsens, dets vedtægter er af
nujjuni 1972 og 20. februar 1973. Den tegne-
iJMuktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbe-
sb dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-
Ifcliitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
>rl Ji heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
im;;mme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
vt :: lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iqzfespapirer. Der gælder indskrænkninger i
maernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
>b!iekendtgoreise til aktionærerne sker ved
Blaefalet brev. Selskabets stiftere er: Bygme-
oL Jorn Nielsen, fru Sara Elisabeth Nielsen,
3gge af Ornumvej 12, bygmester Kai Niel-
nl fru Sonja Vinther Nielsen, begge af Leo-
>f a Kristines Vej 3, alle af Horsens. Besty¬
re: Nævnte Jorn Nielsen, Sara Elisabeth
i32tlsen, Kai Nielsen, Sonja Vinther Nielsen,
lektion: Nævnte Jorn Nielsen, Kai Niel-
. Selskabet tegnes af den samlede besty-
3 ee eller af to direktører i forening. Selska-
; revisor: Statsaut. revisor Hans Erik Han-
q2 Sportsvænget 5, Horsens.
i§3 egister-nummer 53.119: »A/S Papyrus
timndcil« hvis formål er fabrikation, handel,
iannsiering og anden efter bestyrelsens skon
idiorbindelse hermed stående virksomhed.
Skabet har hovedkontor i Kobenhavns
jrnnmune, Norre Farimagsgade 64, Koben-
,rn, dets vedtægter er af 1. maj og 12. de-
sdiber 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
£1 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
Diordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebelob
OO'iOO kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
.rti. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
I gælder indskrænkninger i aktiernes
Jæættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
gJtdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
i :t brev. Selskabets stiftere er: Direktor
se Martin Natanael Rudengren, Molndal,
»girige, direktor Verner Sandager Christen-
>2 . Solbakkevej 7, Rungsted, advokat Arne
nl'freund, advokat Niels Erik Morch, begge
lolørre Farimagsgade 3, Kobenhavn. Besty-
'
:s: Nævnte Sigge Martin Natanael Ruden-
,n, Verner Sandager Christensen, Niels
A Morch. Direktion: Nævnte Verner San-
> it;r Christensen. Selskabet tegnes af et fler-
Isaf bestyrelsesmedlemmerne eller af et
islllem af bestyrelsen i forening med en di-
lo.ør. Eneprokura er meddelt: Verner Sand-
) " Christensen. Selskabets revisor: Stats¬
aut. revisor Jorgen Frank Jakobsen, Frede¬
riksholms Kanal 2, København.
Register-nummer 53.120: »TX 326 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.121: »NORD KY¬
STENS REVISIONSAKTIESELSKAB« hvis
formål er at investere i og deltage i fabrikati¬
on, håndværk, handel, forsøgsvirksomhed og
iøvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i for¬
bindelse hermed stående virksomhed, herun¬
der også køb og salg af fast ejendom og vær¬
dipapirer, samt at drive revisionsforretning
og hermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Græsted-Gilleleje kom¬
mune, Maglehøjvej 14, Rågeleje, Vejby, dets
vedtægter er af 29. maj 1972. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 5, 6 og 8. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Revisor Jorgen Eklund,
fru Rita Maureen Eklund, begge af Magle¬
højvej 14, Rågeleje, Vejby, konstruktør Erik
Paul Eklund, Havevej 7, Kongerslev. Besty¬
relse: Nævnte Jorgen Eklund, Rita Maureen
Eklund, Erik Paul Eklund. Direktion: Nævn¬
te Jørgen Eklund. Selskabet tegnes af den
samlede bestyrelse eller af et medlem af be¬
styrelsen i forening med en direktor. Enepro¬
kura er meddelt: Jørgen Eklund. Selskabets
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revisor: Revisor Frede Nielsen, Bispevænget
22, Maribo.
Register-nummer 53.122: »TX 346 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.123: »TX 4IH A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.124: »TX 417 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-m"
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse^-
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-la^
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo-ol'
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-ilC
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ud-bt
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63£d
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-ilC
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbergis
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer alt >
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-ali¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers/ia
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.125: »Sdr. Bjært A/JoW
skinfabrik A/S« hvis formål er at drive handebb
samt fabrikation indenfor maskinbranchenna
Selskabet har hovedkontor i Kolding kom-rnc
mune, Sdr. Bjært, Bjært, dets vedtægter er alt: i
25. september 1972 og 6. marts 1973. Dens^
tegnede aktiekapital udgor 20.000 kr. fuldibk
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiensi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 krd
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmearri
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke>l>l
omsætningspapirer. Der gælder indskrænket
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægg
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernem
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabri-hd
kant Borge Oluf Jacobsen, fru Anny JyttoJI
Jacobsen, maskinarbejder Kaj Otto Jacob-do
sen, alle af Vesterlykke 12, Sdr. Bjært. Besty /Jz
relse: Nævnte Borge Oluf Jacobsen (for-io
mand), Anny Jytta Jacobsen, Kaj Otto Jacob-do
sen. Direktion: Nævnte Børge Oluf Jacob-do
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formanonu
alene eller af et medlem af bestyrelsen i forean
ning med direktionen. Selskabets revisorio.
Ekspeditionssekretær, revisor Holger Jørgensg
Skov, Niels Bjerres Vej 42, Højbjerg.
Register-nummer 53.126: »Carl Seifem\
A/S« hvis formål er at drive handels- og fabriiid
kationsvirksomhed. Selskabet har hovedkonto
tor i Københavns kommune, Prags Boulealu
vard 94, Kobenhavn, dets vedtægter er af 9
juni 1972 og 22. februar 1973. Den tegnedibs
aktiekapital udgør 850.000 kr. fuldt indbetaltlB)
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapiiqu
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 ojo
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 13
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ea 3
ikke omsætningspapirer. Der gælder indbri
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr:l[
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio>i)
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m;;rne sker ved brev. Selskabets stifter er:
oinniør Carl Johan Seifert, fru Suzanne Sei-
3d begge af Sverrigsvej 14 A, Lyngby, fru
na;ten Thomsen, Lindevangen 83, Virum,
TsBente Kirk, »Soldalen«, Riverview Road,
od;;bourne, Berks, England. Bestyrelse:
sJn nte Carl Johan Seifert, Kirsten Thom-
Bente Kirk, samt landsretssagfører Erik
slnntz Hansen, Vilvordevej 84, Charlotten-
□ . Direktion: Nævnte Carl Johan Seifert.
dBxabet tegnes af to medlemmer af besty-
f nn i forening eller af en direktør alene,
drabets revisor: Revisorinteressentskabet
.{}. Jensen, Nørre Voldgade 1 1, Køben-
?igsgister-nummer 53.127: »A/S Rerisionsfir-
iA Kehlet & Pedersen-Roesdahl-registrerede
orer« hvis formål er at udføre revision,
u>lokabsassistance, økonomisk rådgivning
liv virksomhed efter bestyrelsens beslut-
2 Selskabet har hovedkontor i Lemvig
urnmune, Svirrebommen 5, Lemvig; dets
igseægter er af 21. marts 1972 og 4. februar
□ . Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
tbluldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
] i r på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
J3Tet aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
msrne lyder på navn. Aktierne er ikke
nle'tningspapirer. Der gælder indskrænk-
i i:;r i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
! ?.js § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
)3vved brev eller i »Lemvig Folkeblad«. Sel-
zlists stiftere er: Registreret revisor Hen-
)>1 Kehlet, Th. Larsens Vej 32, registreret
icor Mogens Juhl Pedersen-Roesdahl,
igægårdsvej, forretningsfører Carl Agner
agJitsen, Søvejen 12 B, alle af Lemvig. Be-
32 se: Nævnte Henning Kehlet (formand),
2n;;ns Juhl Pedersen-Roesdahl, Carl Agner
aatitsen. Direktion: Nævnte Henning Keh-
[oHogens Juhl Pedersen-Roesdahl. Selska-
rig:;gnes af bestyrelsens formand alene eller
nb direktør alene. Selskabets revisor: Regi¬
et revisor Bent Nielsen, Enggården,
givig.
aiggister-nummer 53.128: »Thastum &
T Tidens Bo A/S« hvis formål er at drive
,-l"l-, håndværk- og industrivirksomhed,
abnder import og eksport, agenturvirksom-
; gog anden efter bestyrelsens skøn i forbin-
hermed stående virksomhed. Selskabet
»gfiager og viderefører den af grosserer
i n Henrik Bech hidtil som eneste ansvar¬
lige indehaver drevne virksomhed, og hvilket
firma hidtil har udovet en til selskabets for¬
mål svarende virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune,
Østrigsgade 46-47, København; dets vedtæg¬
ter er af 8. december 1971 og 28. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Grosserer Johan Hen¬
rik Bech, bogholder Kirsten Stockfleth Bech,
begge af Strandjægervej 112, Dragor, proku¬
rist Søren Henrik Bech, Amagerbrogade 175,
lejlighed 214, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævn¬
te Johan Henrik Bech, Kirsten Stockfleth
Bech, Soren Henrik Bech. Direktion: Nævn¬
te Johan Henrik Bech. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Eneprokura er meddelt:
Soren Henrik Bech, Kirsten Stockfleth Bech.
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik
Luders-Thomsen, Niels Hemmingsens Gade
32, Kobenhavn.
Register-nummer 53.129: »A/S TAX-IN¬
VEST, Randers« hvis formål er finansierings-
og handelsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Randers kommune, Hjulmagervej
36, Randers; dets vedtægter er af 26. maj og
9. december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver I stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: Handelslærer Valdemar Riis Sønder¬
gaard, fru Margit Søndergaard, begge af
Hjulmagervej 36, Randers, gårdejer Peder
Kristian Nielsen Søndergaard, Selde Ros¬
lev. Bestyrelse: Nævnte Valdemar Riis Søn¬
dergaard (formand), Margit Søndergård,
Peder Kristian Nielsen Søndergaard. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af to andre medlemmer af
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bestyrelsen i forening. Selskabets revisor:
Bankfuldmægtig Anders Vinther Larsen,
Hjulmagervej 38, Randers.
Register-nummer 53.130: »Scriptor Printer
A/S« hvis formål er fabrikation og handel og
anden i forbindelse dermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune, Gasværksvej 15, Koben¬
havn; dets vedtægter er af 24. maj, 1. decem¬
ber 1972 og 14. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fuldmægtig Bent Joe Ol¬
sen, Baltorpvej 155, Ballerup, civilingeniør
Ole Mortensen, Industrikrogen 10, Tåstrup,
bogtrykker Erik Steffen Jørgensen, Bern-
storffiund Allé 59, Charlottenlund. Bestyrel¬
se: Nævnte Bent Joe Olsen, Ole Mortensen,
Erik Steffen Jørgensen. Direktion: Nævnte
Erik Steffen Jorgensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor
Hakon Mortensen, Sunesvej 16, Værløse.
Register-nummer 53.131: »EASY-WEAR
A/S« hvis formål er at drive handel, import,
export, finansiering samt fabrikation af textil-
er og konfektion. Selskabet har hovedkontor
i Hørsholm kommune, Strandvej 185, Rung¬
sted Kyst; dets vedtægter er af 29. juli 1971
og 22. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Gymnastiklærerinde Inge
Tobiassen Bruun, Vibeskrænten I, Ballerup,
konsulent Jørgen Kruhøffer, Strandvej 185,
Rungsted Kyst, direktor Niels Jørn Friis,
Kornbakken 10, Hørsholm. Bestyrelse:
Nævnte Inge Tobiassen Bruun, Jørgen Kru-
hoffer, Niels Jørn Friis. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Reviszi/
onsfirmaet Otto Glud, Borgergade 18, K#>1
benhavn.
Register-nummer 53.132: »N. P. Nielsen ,[v\'
Son Typehuse, Finansiering A/S« hvis form.r
er kapitalanlæg. Selskabet har hovedkontonb)
Høje-Tåstrup kommune, Roskildevej 4004-
Hedehusene; dets vedtægter er af 8. maj, ;ui
december 1972 og 13. februar 1973. Den t®)
nede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt inorn
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier«!
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navvj;
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bi8
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anbidn
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Carl Nielsen, fru Erna Henriette Nielseézl
begge af Strandvejen 188, Charlottenlund
prokurist Niels Peter Nielsen, Ved Sundet Ja
Espergærde. Bestyrelse: Nævnte Carl Nieil/
sen (formand), Niels Peter Nielsen, samler
landsretssagfører Jorgen Mazanti-Anderse^i
Bredgade 30, København. Direktion: Nævlæ
te Carl Nielsen. Selskabet tegnes af to mearn
lemmer af bestyrelsen i forening med besttea
reisens formand eller af en direktor alemsl
Selskabets revisor: Revisor-Centret I/S, FitT
sensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 53.133: »Tåsinge Bvg%
& Handel A/S« hvis formål er at foretage inni
kob og salg af byggematerialer, tagdækningni
arbejder, bygning af huse (totalentreprisen
samt andet beslægtet entreprenørarbejojp
udlejning af lejligheder, sommerhuse og håt;d
(sejlbåde og motorbåde), samt endeligBgi
dække andre nye, mere eller mindre beslaesl^
tede områder inden for handel og håndvælsr;
såfremt markedsudviklingen betinger db
Selskabet har hovedkontor i Svendbodl
kommune, Bygmarken 6, Strammelse, La>J
det, Tåsinge; dets vedtægter er af 21. ju[
1972 og 8. marts 1973. Den tegnede aktieklai
pital udgør 65.000 kr. fuldt indbetalt dib
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalt)
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeltac
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyderha
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiniq
Der gælder indskrænkninger i aktierrm
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. B
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anØru
falet brev. Selskabets stiftere er: KonstruktMu
Leif Jensen, fru Kari Jensen, begge af Bj8
marken 1, Strammelse, Landet, dyrlæge 2 3
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3iH Nielsen, fru Margrete Franiziska Nielsen,
3jge af Landet, blikkenslagermester Finn
• boel, fru Dorte Bærholm Hybel, begge af
£iij;haven 17, Svendborg. Bestyrelse: Nævn-
lia^eif Jensen, Kari Jensen, Soren Nielsen,
3ig--grete Franiziska Nielsen, Finn Hybel,
site Bærholm Hybel. Direktion: Nævnte
31 Jensen. Selskabet tegnes af to medlem-
af bestyrelsen i forening eller af en direk-
als alene. Selskabets revisor: Revisor Jens
od hoj, Brogade 31, Svendborg.
i§3egisternummer 53.134: »CHANDO
<WVDELSCOMPAGN! A/S« hvis formål er
iviirive handel med fast ejendom og værdi-
rer samt finansiering. Selskabet har ho-
noxontor i Ålborg kommune, c/o Carl Nico-
,n::n, Tornerosevej 2, Nørresundby; dets
§æ ægter er af 1. oktober 1972 og 10. marts
1 .ii. Den tegnede aktiekapital udgor 12.000
blu'uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
1 i;;r på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
I ir I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
3iie er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
bniindskrænkninger i aktiernes omsættelig-
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
snonærerne sker ved brev. Selskabets stifte-
^ :": Repræsentant Carl Nicolajsen, fru Ulla
(Elolajsen, begge af Tornerosevej 2, Nørre-
/dlby, autolakerer Jan Eriksen, 0. Hassing-
bJLangholt. Bestyrelse: Nævnte Carl Nico-
,n n, Ulla Nicolajsen, Jan Eriksen. Direk-
14 :: Nævnte Carl Nikolajsen. Selskabet teg-
Itaf den samlede bestyrelse eller af en di-
TGør alene. Selskabets revisor: Ingeniør
l Johan Frank Pedersen, Vesterbro 17,
■jested.
i§segister-nummer 53.135: »Borkop Plastic
'Whstri A/S« hvis formål er at drive industri-
io«omhed og handel. Selskabet har hoved-
io:or i Børkop kommune, Industrivej 22,
joxop; dets vedtægter er af 1. januar 1972
i .ii. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
Tør 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
>bekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Jirt aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
-I " 14 dages noteringstid. Aktierne lyder på
.it. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
§ gælder indskrænkninger i aktiernes
Uæettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
gllitgorelse til aktionærerne sker ved anbe-
d brev. Selskabets stiftere er: Civilinge-
l) Georg Vilhelm Petersen, Sauersvej 2,
Talericia, driftsleder Gunner Petersen,
Nørrelyst 4 A, Børkop, civilingeniør Rasmus
Ryom, Pigionvej 11, Hojbjerg. Bestyrelse:
Nævnte Georg Vilhelm Petersen, Gunner
Petersen, Rasmus Ryom. Direktion: Nævn¬
te Georg Vilhelm Petersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i fore¬
ning. Eneprokura er meddelt: Georg Vil¬
helm Petersen, Gunner Petersen, Rasmus
Rvom. Selskabets revisor: Revisor Nils Waa-
ben Frederiksen, Gothersgade 19, Frederi¬
cia.
Register-nummer 53.136: »TX 347 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.137: »TX 392 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mogens
Glistrup, cand. jur. Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Fa¬
rum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup,
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
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Selskabets revisor: Fru Helle Markers, Kron-
prinsesessegade 16, Kobenhavn.
Under 19. marts 1973 er oplaget i aktiesel¬
skabs-registeret som :
Register-nummer 53.138: »Skælskor bygge¬
center A/S« hvis formål er at drive handel-,
håndværk og fabrikationsvirksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Skælskor kommu¬
ne, Havnen, Skælskør; dets vedtægter er af
26. marts og 17. december 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker i Sjællands Tidende. Selskabets stiftere
er: Fru Birthe Jytte Jørgensen, Noret 7, kon¬
torchef Svend Aage Eigil Karlo Jørgensen,
Jernbanegade 15, mejeriejer Folmer Niels
Hansen, Jernbanegade 2, alle af Skælskør.
Bestyrelse: Nævnte Svend Aage Eigil Karlo
Jorgensen (formand), Birthe Jytte Jørgensen,
Folmer Niels Hansen. Direktion: Mogens
Jorgensen, Noret 7, Skælskør. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af bestyrelsens formand i forening med
direktøren. Eneprokura er meddelt: Svend
Aage Eigil Karlo Jørgensen. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Bent Olaf Hansen, Axel¬
torv, Næstved.
Register-nummer 53.139: »Hjørring Gulv-
montering A/S« hvis formål er at drive detail og
en gros handel, herunder håndværksmæssig
udførelse af gulvbelægning. Selskabet har
hovedkontor i Hjorring kommune, Børsen
23, Hjørring; dets vedtægter er af 13. april
1972 og 17. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Forretningsindehaver
Jonna Pedersen, H. C. Andersens Vej 2, gart¬
ner Borge Bernhardis Larsen, Jyllandsgade
49, begge af Brønderslev, ekspeditrice Jytte
Christensen, Set. Olai Plads 1, Hjørring. Be¬
styrelse: Nævnte Jonna Pedersen, Borge
Bernhardis Larsen, Jytte Christensen. SelsU?!
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens?-
forening. Eneprokura er meddelt: NieiH
Thyssen Pedersen. Selskabets revisor: StadfiJ<
autoriseret revisor Jan Andersen, Vestergao*!§
7, Brønderslev.
Register-nummer 53.140: »Aktieselskab'
Benda Design« hvis formål er at drive undebr
visningsvirksomhed (sy- og tilskærersko!o>l
samt produktion af og handel med beklaeæl.
ningsartikler og beslægtede varer, herundbm
også monsterkonstruktion, modeldesign ■ n
lign. Selskabet har hovedkontor i Ørbæch
kommune, »Skovsbo«, Juulskovvej 12, NK
borg; dets vedtægter er af 18. marts, 29. d) .<
cember 1972 og 10. februar 1973. Den tegtng-
de aktiekapital udgor 36.500 kr., fuldt indbdbr
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5£ £
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I steiaJ;
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er itøli
omsætningspapirer. Der gælder indskræmæ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæcJt
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæremi
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Desi?3<
ner Birte Helmy Schultz, direktør Goioi"
Schultz, begge af Juulskovvej 12, Nyboiod
arbejdsmand Jesper Bendahl Schultz, OrnO
slevvej 247, Viby J. Bestyrelse: Nævnte Bin8
Helmy Schultz, Gorki Schultz, Jesper B©8
dahl Schultz. Selskabet tegnes af to medleialt
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets resi
sor: Underdirektør Tom Rasch, Aldershviivr
vej 30, Nyborg.
Register-nummer 53.141: »DANSK M.
KRO-RENS A/S« hvis formål er at drive ingni
nior- og entreprenørvirksomhed. Selskabs
har hovedkontor i Rodovre kommune,
ovrevej 11, Rodovre; dets vedtægter er 13
20. april 1971, 29. maj, 5. september I972|£V17. februar 1973. Den tegnede aktiekapiqii
udgor 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka6>l
talen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert s li
tiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktiil>l
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknn>l
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtøg^
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sis s
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 13
Fabrikant Hans Andreas Larsen, Rødovres
II, Rødovre, entreprenør Karl Aage Sømo
sen, Ajstrupvej 23, Malling, civilingenns
Niels Mariager Jessen, Bredkær Parkvej I (3
Egå. Bestyrelse: Nævnte Hans Andreas LJ
sen (formand), Karl Aage Sørensen samt I Jn
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3l2sten Margrethe Jessen, Bredkær Parkvej
;3 Egå. Selskabet tegnes af bestyrelsens
ifcrrnand i forening med et andet medlem af
T/Jtyrelsen. Selskabets revisor: Revisionsfir-
3 i;;t E. Haamann & W. Stummann, Statsau-
T32serede revisorer, Fredensvej 3, Tåstrup.
§3"egister-nummer 53.142: »Aktieselskabet
»was« hvis formål er at drive handel samt
lu2!isulentvirksomhed. Selskabet har hoved-
ioJitor i Greve kommune, H. C. Andersens
.1 . 1, Karlslunde; dets vedtægter er af 30.
I liil 1972 og 15. februar 1973. Den tegnede
>biekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt.
>bi;iekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
li;;rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
£ i r 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
'fcnnavn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
Q Der gælder indskrænkninger i aktiernes
Jæ;>ættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
^bdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
i tt brev. Selskabets stiftere er: Civilinge-
1 " John Oscar Madsen, Henningsens Allé
>H Hellerup, fabrikant Arne Knud Volter
dggbek, Fredsholmvej 9, Birkerod, direktør
J Jit Henckel, H. C. Andersens Vej 1, Karls-
il Bestyrelse: Nævnte John Oscar Mad-
vi) (formand), Arne Knud Volter Lyngbek,
\ i t Henckel. Selskabet tegnes af bestyrel-
o formand alene. Eneprokura er meddelt:
i Mi Carla Lehrskov-Schmidt. Selskabets
iozsor: Registreret revisor Kaj Abild Jørgen-
;H Hartmannsvej 2, Karlslunde.
iggegister-nummer 53.143: »TX 413 A/S«
ol formål er at drive handel og fabrikation.
l£>lkabet har hovedkontor i Kobenhavns
(rniimune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,o, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
£¥27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
IbItalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
vHvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
IA Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
ilxtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
:]3'>ets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
D Glistrup, cand. ju. Lene Borup Glistrup,
3*e af Skovbrynet 100, Lyngby, advokat
12 Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63, Fa-
3 Bestyrelse: Nævnte Mogens Glistrup,
1 Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen.
JBxabet tegnes af to medlemmer af besty-
n n i forening eller af en direktør alene.
Isxabets revisor: Fru Helle Markers, Kron-
gasessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.144: »TX 412 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
eer af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver \ stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16. Københav n.
Register-nummer 53.145: »TX 432 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Københav n.
Register-nummer 53.146: »Hagbarth Ven¬
tilation A/S« hvis formål er at drive handel og
industri — fortrinsvis indenfor ventilations-
branchen. Selskabet har hovedkontor i Al-
borg kommune, Elmesvinget 7, Ålborg; dets
vedtægter er af 21. december 1972. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
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lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ingeni¬
ør Bent Hagbarth, fru Inge Karly Hagbarth,
begge af Elmesvinget 7, Jens Peter Andrea¬
sen, Bygholmen 16, alle af Ålborg. Bestyrel¬
se: Nævnte Bent Hagbarth (formand), Inge
Karly Hagbarth, Jens Peter Andreasen. Di¬
rektion: Nævnte Bent Hagbarth. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med en direktør eller i forening med to andre
medlemmer af bestyrelsen. Selskabets revi¬
sor: Registreret revisor Tage Kudal-Hansen,
Vesterbro 74, Ålborg.
Register-nummer 53.147: »Hagbarth Ven-
tilationsservice A/S« hvis formål er at udfore
montage-, tegnestue- og servicearbejder in¬
denfor ventilationsbranchen. Selskabet har
hovedkontor i Ålborg kommune, Elmesvin¬
get 7, Ålborg; dets vedtægter er af 21. decem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Ingeniør Bent Hagbarth,
fru Inge Karly Hagbarth, begge af Elmesvin¬
get 7, Jens Peter Andreasen, Bygholmen 16,
alle af Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Bent
Hagbarth (formand), Inge Karly Hagbarth,
Jens Peter Andreasen. Direktion: Nævnte
Inge Karly Hagbarth. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med en di¬
rektør eller i forening med to andre medlem¬
mer af bestyrelsen. Selskabets revisor: Regi¬
streret revisor Tage Kudal-Hansen, Vester¬
bro 74, Ålborg.
Register-nummer 53.148: »A/S Halling
Autohandel« hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Rosenholm
kommune, Halling, Randers; dets vedtægter
er af 23. juni 1972 og 8. marts 1973. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsaes^i
ningspapirer. Der gælder indskrænkningens
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern»rn'
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v©v
brev. Selskabets stiftere er: AutomobilharuDfj
ler Peter Torben Vinge Koustrup, fru Kirsti
Koustrup, automobilhandler Knud Gert ViiiV
ge Koustrup, fru Lissi Margrethe Koustruini
alle af Halling, Randers. Bestyrelse: Nævnnv^
Peter Torben Vinge Koustrup, Kirsten Koo^
strup, Knud Gert Vinge Koustrup, Lissi Mæl/
grethe Koustrup. Selskabet tegnes af en o n
rektor i forening med et medlem af bestyrer{
sen eller af to medlemmer af bestyrelsen i fol i
ening. Selskabets revisor: Revisor Jens BriiiiÉ
Schmidt, Jernbanegade 14, Ålborg.
Register-nummer 53.149: »Konditorne
Hjallesevej 52, Odense A/S« hvis formål ertp
drive handel og fabrikation. Selskabet hrl
hovedkontor i Odense kommune, Spurvnu
lundsvej 48, Næsby; dets vedtægter er af lllf
maj og 1 1. december 1972. Den tegnede as 3
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetal
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000I0(
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stemlrn
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lycb I
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa|feq
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierirns
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. ffl
kendtgorelse til aktionærerne sker ved brnd
Selskabets stiftere er: Konditor Karl Heiis
Hansen, fru Karin Hansen, begge af Spurviu
lundsvej 48, Næsby, frugtavler Remigigir
Ambrosius Hansen, Emmerbølle Strarun
Tranekær. Bestyrelse: Nævnte Karl H»H
Hansen, Karin Hansen, Remigius Ambrosijgo
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmerm
bestyrelsen i forening eller af en direktør as i
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret resi
sor Vagn Beyer, Hunderupvej 116, Odense.j.s;
Register-nummer 53.150: »Norup MfaW
A/S« hvis formål er at drive mollerivirksoio^
hed, herunder handel med korn og foderstof¬
fer og hermed beslægtede varer samt financial
eringsvirksomhed. Selskabet har hovedkort
tor i Egtved kommune, Nørup, Bredsten!
dets vedtægter er af 27. december 1972. DG
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fulu'l
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiiib^
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på I ,00®C
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giva&vi
stemme efter 2 måneders noteringstid. AlolA
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsa^n
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sq2;;spapirer. Der gælder indskrænkninger i
msernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
139 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
Ishsfalet brev. Selskabets stiftere er: Fhv.
laller August Carl Adolf Nielsen, fru Rita
§annsgaard Nielsen, moller Niels Jakob Niel-
Ib alle af Norup, Bredsten. Bestyrelse:
»invnte Niels Jakob Nielsen (formand),
teu.ust Carl Adolf Nielsen, Rita Baunsgaard
132 sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
rtBmand alene eller af to medlemmer af be-
32l^lsen i forening. Selskabets revisor: Stats-
?horiseret revisor Jens Madsen, Flegborg
1(3Vejle.
i§3egister-nummer 53.151: »JYTTE KOB-
A/S« hvis formål er at drive entrepren-
2>l2sksomhed samt handel med fast ejendom.
Skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
jrnnmune, c/o entreprenør Else Jensen,
figngårdsparken 41, Lyngby; dets vedtægter
I If I. marts 1972 og 9. januar 1973. Den
'bs ede aktiekapital udgor 12.000 kr., fuldt
^3'»etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00.'.000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver
m:;mme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
3>lxke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
bankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
235 ægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio-
mserne sker ved anbefalet brev. Selskabets
si^re er: Direktør Jytte Kobberø, Brede-
c/Svænge 66, Tåstrup, direktør Else Borch
nsen, direktør Bent Arvid Jensen, begge af
sgngårdsparken 41, Lyngby. Bestyrelse:
Jnvnte Jytte Kobberø, Else Borch Jensen,
^ Jt Arvid Jensen. Direktion: Nævnte Jytte
sdbero, Else Borch Jensen. Selskabet teg-
i "laf to medlemmer af bestyrelsen i forening
Ib I af en direktør alene. Selskabets revisor:
jBoaut. revisor Ivan Reinhardt Larssen,
bl»talgården, Finsensvej 15, Kobenhavn.
igaegister-nummer 53.152: »CLAUS ARVID
\ZSEN A/S« hvis formål er at drive handel
q produkter i entreprenørbranchen. Sel-
J3<iet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
jrn mune, c/o entreprenør Else Jensen,
igngårdsparken 41, Lyngby; dets vedtægter
1 If I. marts 1972 og 9. januar 1973. Den
bsede aktiekapital udgor 12.000 kr., fuldt
;J3etalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
30j.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver
rnsmrne. Aktierne lyder på navn. Aktierne
^xke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Direktør Jytte Kobbero, Brede-
kærsvænge 66, Tåstrup, direktør Else Borch
Jensen, direktør Bent Arvid Jensen, begge af
Trongårdsparken 41, Lyngby. Bestyrelse:
Nævnte Jytte Kobbero, Else Borch Jensen,
Bent Arvid Jensen. Direktion: Nævnte Else
Borch Jensen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut.
revisor Ivan Reinhardt Larsen, Krystalgår¬
den, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 53.153: »M.S.P. 16 A/S«
hvis formål er at drive spedition og transport.
Selskabet har hovedkontor i Esbjerg kommu¬
ne, Trafikhavnen, Esbjerg; dets vedtægter er
af 15. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Speditør Jørgen Foged, Post-boks
59-3070, Snekkersten, fru Sonja Schmidt,
Fyrrelunden 94, speditor Erik Jørgensen,
Blomsterparken 1, begge af Esbjerg, direktør
Nils Bruno Ingemar Pemer, Platovågan 5,
Hittarp, Hålsingborg, Sverige. Bestyrelse:
Nævnte Nils Bruno Ingemar Pemer (for¬
mand), Jørgen Foged, Sonja Schmidt. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Torben
Oxboll, Torvet 8, Esbjerg.
Register-nummer 53.154: »John Petersen
Automobiler A/S« hvis formål er forhandling
af nye og brugte automobiler, reservedele
hertil samt autoreparation. Selskabet har
hovedkontor i Ballerup kommune, Skovvej
127, Ballerup; dets vedtægter er af 23. maj
1972, 9. januar og 10. marts 1973. Den tegne¬
de aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 3.000 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
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stiftere er: Autoforhandler John Petersen, fru
Henny Lill Petersen, begge af Skovvej 127,
Ballerup, fhv. gartner Karl Ejner Olsen,
Tårngade, Eskildstrup, Falster. Bestyrelse:
Nævnte John Petersen, Henny Lill Petersen,
Karl Ejner Olsen. Direktion: Nævnte John
Petersen Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktor
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Ernst Peter Moiniche, Østergade 1,
København.
Register-nummer 53.155: »Svend Haugbolle
A/S« hvis formål er at drive vognmands- og
speditorrvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Høje-Tåstrup kommune, Fredensvej
17, Tåstrup; dets vedtægter er af 28. septem¬
ber 1972 og 24. januar 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Vognmand Svend Wolff Haugbøl-
le, fru Inge Waygaard Haugbolle, begge af
Fredensvej 17, Tåstrup, landsretssagfører
Hans Jakob Petersen, Frederiksberggade 28,
København. Bestyrelse: Nævnte Svend Wolff
Haugbolle, Inge Waygaard Haugbolle, Hans
Jakob Petersen. Direktion: Nævnte Svend
Wolff Haugbolle. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Inge
Waygaard Haugbolle. Selskabets revisor:
Registreret revisor Svend Rasmussen, Hul-
kærvej 20, Hedehusene.
Register-nummer 53.156: »V. Ehlers-Stor-
marked, Næstved, A/S« hvis formål er at drive
handel, industri, håndværk, restaurations¬
virksomhed, foretage investering i fast ejen¬
dom og værdipapirer efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse. Selskabet har hoved¬
kontor i Næstved kommune, Ringstedgade
26, Næstved; dets vedtægter er af 3. novem¬
ber 1972 og 10. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed^
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktiJ>h
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetiad
stiftere er: Kobmand Villy Ehlers, fru Dorlio1
Marga Ehlers, begge af Parkvænget 24, »W«
Ehlers A/S-Stormarked, Slagelse«, alle af Slat.12
gelse. Bestyrelse: Nævnte Villy Ehlers, Doriiio
Marga Ehlers samt disponent Erik Rønmnn
Nielsen, Sigurdsvej 8, Slagelse. Direktionnoi
Nævnte Villy Ehlers. Selskabet tegnes au
medlem af bestyrelsen Villy Ehlers alene ellesll:
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninjnir
eller af et medlem af bestyrelsen i foreninjnir
med en direktør. Selskabets revisor: I/S HH
Bulow-Olsen og K. Lohmann Hansen, Slageilbg
sevej 16, Næstved.
Register-nummer 53.157: »TX 358 A 'SL\^
hvis formål er at drive handel og fabrikatiomoi
Selskabet har hovedkontor i KøbenhavnnvJ
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GliID
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægteslg
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekaB>l-
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. AktieiJ;
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0(1)0.
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemrru
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse^
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Seb2
skabets stiftere er: Landsretssagfører M©M
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GlilO
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, aét
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6|d
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GliID
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbemar
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer a; i:
bestyrelsen i forening eller af en direktør afelB
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markerne
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.158: »TX 351 /!/£.>
hvis formål er at drive handel og fabrikatioioiJ
Selskabet har hovedkontor i København/t
kommune, c,/o landsretssagfører Mogens GIO
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægteJg
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieks>b
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiøi)>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0®0.
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stennaJ
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelsb"
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Ses2
skabets stiftere er: Landsretssagfører MjM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup GID
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, aojj
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6]d [
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GUD
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I Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
,n;;n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
1reisen i forening eller af en direktør ale-
iboelskabets revisor: Fru Helle Markers,
nq prinsessegade 16, Kobenhav n.
ft\uder 20. marts 1973 er optaget i aktiesel-
iv, i-regis teret som:
*i§:gister-nummer 53.159: »Suntime A/S«
lolformål er opkob af jord med henblik på
'brelse af sommerhuse og udlejning eller
Vaf disse samt anden virksomhed, som
3d bestyrelsens skon står i forbindelse med
ænnævnte formål. Selskabet har hovedkon-
;H Haderslev kommune, Kløvervænget 10,
I?i::rslev, dets vedtægter er af 5. juli 1972.
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
q ir på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
; .ir. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
biltid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
io omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
Jgsegternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
amrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
' aire er: Revisor Egon Christensen, fru Lis
isner Christensen, begge af Kløvervænget
bulladerslev, snedkermester Verner Peter-
ui'tu Karin Petersen, begge af Skovvejen
Jalllstrup Strand. Bestyrelse: Nævnte Ver-
i)3''etersen, Karin Petersen, samt advokat
jfl Rubak, Nørregade 30, Haderslev. Sel-
) J:t tegnes af den samlede bestyrelse. Se 1 -
?J;ts revisor: Revisor Egon Christensen,
/i:;rvænget 10, Haderslev.
aiiister-nummer 53.160: »A/S PSE nr. 21«
noormål er at drive handel og industri. Sel-
] Jt har hovedkontor i Kobenhavns kom-
0 „ c/o landsretssagfører Per Emil Hassel-
! Stakemann, Kronprinsessegade 18,
rlnnhavn, dets vedtægter er af 15. novem-
VQ 972. Den tegnede aktiekapital udgor
>1 0 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
1 lilt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
dQøb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
in noteringstid. Aktierne lyder på navn.
irnrne er ikke omsætningspapirer. Der
i i r indskrænkninger i aktiernes omsætte-
j ,1, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
io i ionærerne sker ved anbefalet brev. Se 1-
?lts stiftere er: Landsretssagfører Per
H Hasselbalch Stakemann, advokatfuld-
^ig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, Kobenhavn,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: SJÆLLANDS ERHVERVSREV1SI-
ON K/S, Nørre Voldgade 82, Kobenhav n.
Register-nummer 53.161: »A/S PSE nr. 20«
hv is formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Per Emil Hassel¬
balch Stakemann, Kronprinsessegade 18,
Kobenhavn, dets vedtægter er af 13. novem¬
ber 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, Kobenhavn.
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: SJÆLLANDS ERHVERVSREVISI-
ON K/S, Nørre Voldgade 82, Københav n.
Register-nummer 53.162: »SUMA STOR¬
KØB SORGENERI A/S« hvis formål er at dri¬
ve handel og investering. Selskabet har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, I. 11.
Mundts Vej 7, Virum, dets vedtægter er af 1 3.
april 1972 og 5. februar 1973. Den tegnedede
aktiekapital udgor 200.000 kr. fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert aktie-
belob på 100 kr. giver 1 stemme efter 1 må¬
neds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Købmand Helge Bonnén,
fru Inger Harriet Hedevig Bonnén, begge af
Eortunparken 44, Lyngby, højesteretssagfø¬
rer Erik Groth-Andersen, Bredgade 73, Kø-
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benhavn. Bestyrelse: Nævnte Helge Bonnén,
Inger Harriet Hedevig Bonnén, Erik Groth-
Andersen samt fru Ester Jarner, Røsågade 7,
Kobenhavn. Direktion: Nævnte Inger Harri¬
et Hedevig Bonnén. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats¬
autoriseret revisor Gunnar Rasmussen, Set.
Knuds Vej 37, registeret revisor Karlo Thorn¬
dahl, Emil Slomanns Vej 2, begge af Køben¬
havn.
Register-nummer 53.163: »Leif Jørgensens
Maskinfabrik A/S« hvis formål er at udøve
håndværk og industri samt at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Ølstykke kom¬
mune, Rugmarken 4, Ølstykke, dets vedtæg¬
ter er af 28. december 1971 og 9. januar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 11.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Smedemester Leif Jørgensen,
bogholderske Birthe Jørgensen, begge af
Rugmarken 4, tømrermester Finn Jørgensen,
Rugmarken 2, alle af Ølstykke. Bestyrelse:
Nævnte Leif Jørgensen, Birthe Jørgensen,
Finn Jørgensen. Direktion: Nævnte Leif Jør¬
gensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Statsautoriseret revi¬
sor Per Paakjær, Jernbanegade, Frederiks¬
sund.
Register-nummer 53.164: »Oluf Myhrmann
A/S« hvis formål er at drive fabrikations- og
handelsvirksomhed og anden i forbindelse
hermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Sæby kommune, Vestergade
13, Sæby, dets vedtægter er af 23. juni 1972.
Den tegnede aktiekapital udgor 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Læderhandler Jemsl
Lauritz Myhrmann, fru Margit Myhrmannnt
begge af Lyngvej 5, fru Astrid Johanne Myhrfl{
mann, Algade 27, alle af Sæby. Bestyrelse?^
Nævnte Jens Lauritz Myhrmann (formandbn
Margit Myhrmann, Astrid Johanne MvhmlV
mann. Direktion: Nævnte Jens Lauritiin
Myhrmann. Selskabet tegnes af bestyrelsen^
formand alene eller af den samlede bestyret
se eller af en direktør alene. Selskabets rews
sor: Revision Nord I/S«, Rimmens Allé 898
Frederikshavn.
Register-nummer 53.165: »Gardinhyldet'
Herlev A/S« hvis formål er at drive handebtøfc
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet har!
hovedkontor i Herlev kommune, Herleh
Hovedgade 97-99, Herlev, dets vedtægter e i-
af 31. oktober 1972 og 22. februar 1973. DejO
tegnede aktiekapital udgor 30.000 kr. fulolu
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdieaib
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,k/l
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 502
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navr/Ki
Aktierne er ikke omsætningspapirer. D&O
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættiU'
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøreblsi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se>2
skabets stiftere er: Manufakturhandler lp
Freddy Holgersen, Mosevangsvej 31, Faruntn
prokurist John Frederiksen, Byvolden li
Skovlunde, bogholderske Lilian Rahr, Søiq?
derlundvej 17, Herlev. Bestyrelse: Nævnte I sJ
Freddy Holgersen, John Frederiksen, Liliaili
Rahr. Direktion: Nævnte Ib Freddy Holgegl
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer ;
bestyrelsen i forening eller af en direktør alfu
ne. Selskabets revisor: De Forenede Revisiv;
onsfirmaer, Nygade 6, København.
Register-nummer 53.166: »TX 321
hvis formål er at drive handel og fabrikaticoi)
Selskabet har hovedkontor i Københavvu
kommune, c/o landsretssagfører Mogens GO
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægtlga
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktiekisi
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. AktiJ>L
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.0*|.£
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I sterai,
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørebi
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Si?
skabets stiftere er: Landsretssagfører MM
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup G3
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, a.
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 6 ja
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mum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
.cp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
na.en. Selskabet tegnes af to medlemmer af
styrelsen i forening eller af en direktor ale-
ta2 Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
tqrinprinsessegade 16, Kobenhavn.
i§segister-nummer 53.167: »TX 331 A/S«
lol formål er at drive handel og fabrikation,
duxabet har hovedkontor i Kobenhavns
urri mune, c/o landsretssagfører Mogens GIi-
1 ,o, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
~£ r 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
)u udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
)li;Jtalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
JvHvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
>lAAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
)ilxtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zJaets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
il Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
^ ,o, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) l.it Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.mim. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
to, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
.risen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3T\/relsen i forening eller af en direktor ale-
ta£Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
iqnprinsessegade 16, Kobenhavn.
i§segister-nummer 53.168: »TX 332 A/S«
io1 formål er at drive handel og fabrikation.
di;:;abet har hovedkontor i Kobenhavns
urrmune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
1 Nygade 3, København, dets vedtægter
V£ 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
du udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
slc.alen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
3/llvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
pl/Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
bintionærerne sker ved anbefalet brev. Se I -
jgJæts stiftere er: Landsretssagfører Mo-
D Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
d ,, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) lt Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
mm. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
„ Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
,n::n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3i:relsen i forening eller af en direktor ale-
biielskabets revisor: Fru Helle Markers,
iq prinsessegade 16, Kobenhav n.
'i§;gister-nummer 53.169: »Aktieselskabet
\ O ur. /« hvis formål er at drive industri,
bel og finansieringsvirksomhed, herunder
nsrvelse og drift af faste ejendomme. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, c/o landsretssagfører Jorgen Bach,
Kompagnistræde 11, Kobenhav n,^ dets ved¬
tægter er af 22. januar 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgor 10.000 kr. fuldt Indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebelob på 500
kr. giver I stemme efter 14 dages noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Landsretssagfører Jorgen Bach,
Kompagnistræde 11, advokatfuldmægtig
Hans-Frederik Dydensborg, Studsgårdsgade
64, begge af Kobenhavn, advokat Steen Sehi-
erbeck, Baltorpvej 213, Ballerup. Bestyrelse:
Nævnte Jørgen Bach, Hans Frederik Dv-
densborg, Steen Schierbeck. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktor alene. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Erling Deiborg, Strandbou¬
levarden 130, Kobenhavn.
Register-nummer 53.170: »Galten Boligsel¬
skab A/S« hvis formål er besiddelse af, bebyg¬
gelse af og handel med faste ejendomme
samt investering og anden med de nævnte
formål forbunden virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Galten kommune, Præstdam
18, Galten, dets vedtægter er af 9. november
1972 og 6. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 12.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Arki¬
tekt Torben Knudsen, Teglgårdsvej 5, Hor¬
sens, ingenior Soren Skinnebach, Bispevæn¬
get, murermester Jakob Jakobsen Sorensen,
Søndergade 33, begge af Galten. Bestyrelse:
Nævnte Torben Knudsen, Soren Skinnebach,
Jakob Jakobsen Sørensen. Selskabet tegnes
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor:
Registreret revisor Søren Kragh, Søndergade
I, Silkeborg.
Register-nummer 53.171: »Egebjerg Møbel¬
fabrik, Vinderup A/S« hvis formål er at drive
fabrikation og handel. Selskabet har hoved¬
kontor i Vinderup kommune, Vinderup, dets
vedtægter er af 20. juni 1972 og 3. marts 1973.
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Den tegnede aktiekapital udgor 200.(XX) kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebelob
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes §§ 6, 7 og 10. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Fabrikant Aksel Henry
Hansen, fru Ragna Ørgaard Hansen, begge af
Engvej 5, prokurist Hans Kurt Hansen, Tof¬
ten 45, alle af Vinderup. Bestyrelse: Nævnte
Aksel Henry Hansen, Ragna Ørgaard Han¬
sen, Hans Kurt Hansen. Direktion: Nævnte
Aksel Henry Hansen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Eneprokura er meddelt: Hans Kurt
Hansen. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Torben Krøyer Pedersen, Østergade
29, Holstebro.
Register-nummer 53.172: »Karin Larsen
A/S« hvis formål er at drive handel, hånd¬
værk og industri. Selskabet har hovedkontor
i Middelfart kommune, Brovejen 163, Mid¬
delfart, dets vedtægter er af 3. oktober 1972
og 27. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Restaurator Hans Anders Larsen, fru
Karin Marie Larsen, begge af Brovejen 163,
tomrermester Svend Rosenkjær, fru Else
Holst Rosenkjær, begge af Skrillinge, alle af
Middelfart. Bestyrelse: Nævnte Hans Anders
Larsen, Karin Marie Larsen, Svend Rosen¬
kjær, Else Holst Rosenkjær. Direktion:
Nævnte Karin Marie Larsen. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening med en direktor. Eneprokura er
meddelt: Hans Anders Larsen, Svend Rosen¬
kjær. Selskabets revisor: Registreret revisor
Jorgen Rosendal, Asylgade 16, Odense.
Register-nummer 53.173: »Princess Garn
A/S« hvis formål er handelsvirksomhed, for¬
trinsvis med garn og dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i G»0
tofte kommune, Rygårds Allé 65, Helleripl
dets vedtægter er af 6. april —972. Den tegijgs
de aktiekapital udgor 100.000 kr. fuldt indibn
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Akjpl/
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eltø
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på l.OOoKX
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Æ.
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gjg
der indskrænkninger i aktiernes omsættefci:
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse^!
aktionærerne sker ved anbefalet brev. S
skabets stiftere er: Direktør Martin Olespl
fru Gizela Kathrine Olesen, begge af Rygåfeg
Allé 65, Hellerup, underdirektør Steen OD
sen, Pilehaven 9, Hareskov. Bestyrelbi
Nævnte Martin Olesen, Gizela Kathrine CD
sen, Steen Olesen. Direktion: Nævnte Manid
Olesen. Selskabet tegnes af to medlemmefpr
bestyrelsen i forening eller af en direktør au t
ne. Selskabets revisor: Revisor Joharåru
Kjersgaard Olsen, Trørødvej 16, Vedbæk. I .
RegistteY-nummer 53.174: »Tårnby Jer>Æw
deI A/S« hvis formål er at drive handel rrn
brugte metaller m.v. Selskabet har hovedki>ib
tor i Tårnby kommune. Skøjtevej 30, KastnJa
dets vedtægter er af 30. december 1971. □
tegnede aktiekapital udgor 40.000 kr. fu/1
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdibv
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5c
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på:! h
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders næn
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernæn'
ikke omsætningspapirer. Der gælder in
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,|tb
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aki>fj-
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabdfc.
stiftere er: Jernhandler Ejner Edvin Erikæ>li
fru Inga Marie Eriksen, begge afKongelunnu
vej 652, St. Magleby, jernhandler Alf HiH
berg, fru Solveig Oda Hogberg, beggeag
Grevehaven 4, Greve Strand. Bestyrebn
Nævnte Ejner Edvin Eriksen, Inga Mil/
Eriksen, Alf Høgberg, Solveig Oda Hogbodi
Selskabet tegnes af to medlemmer af be»3c
reisen i forening. Selskabets revisor: Statss?J
revisor Erik Bartholin Mathiasen, Frederna
borggade 50, København.
Register-nummer 53.175: »TX 391 A
hvis formål er at drive handel og fabrikatiu.
Selskabet har hovedkontor i Københærl
kommune, c/o landsretssagfører Mogens j zi
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtæjæ
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1 ti 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
u II udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
luiiitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
/HHvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem-
lA Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
il>lktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
enets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
) ;; Glistrup, cand. jur. Lene Borup GI i -
,cp, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
1 tut Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
mum. Bestyrelse: Nævnte Mogens GI i -
fcp, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
naen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
aiyyrelsen i forening eller af en direktør ale-
b2Selskabets revisor: Lru Helle Markers,
iqnprinsessegade 16, Kobenhavn.
igaegister-nummer 53.176: »TX 323 A/S«
ioI formål er at drive handel og fabrikation.
iB>kabet har hovedkontor i Københavns
jrn mune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
,o, Nygade 3, København, dets vedtægter
~£ 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
)u udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
ilultalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
3vH vert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem-
>lAAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
}i);ctionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vets stiftere er: Landsretssagfører Mo-
3 Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
j ,ø, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
) J t Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.mm. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
ru;n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
3T'relsen i forening eliler af en direktør
l Selskabets revisor: Fru Uelle Markers,
iqaprinsessegade 16, Københav n.
i§:;gister-nummer 53.177: »TX 434 A/S«
ioIformål er at drive handel og fabrikation.
Jiiiabet har hovedkontor i Københavns
urrmune, c o landsretssagfører Mogens G1 i -
1 Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
l"£|27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
du udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie-
ibi.alen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
avivert aktiebelob på 500 kr. giver l stem-
>IAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
DiJtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
eJ"ts stiftere er: Landsretssagfører Mo-
D Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
d „ begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
3 1 Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
rrrn. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Københav n.
Regisførf-nummer 53.178: »TX 407 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.179: »TX 404 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver en stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Larum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Under 21. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.180: »Ejendoms- og
finansieringsselskabet Østermarken, Broager
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A/S« hvis tormål er byggeri, handel og finansie¬
ring samt anden efter bestyrelsens skon her¬
med forenelig virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Broager kommune, Broager;
dets vedtægter er af 1. september 1972. Den
tegnede aktiekapital udgor 45.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Murermester Kaj Clau¬
sen, Norre Landevej, murermester Peter
Hansen, Dyntmark, kobmand Svend Ove
Jensen, Storegade 6, alle af Broager. Besty¬
relse: Nævnte Kaj Clausen, Peter Hansen,
Svend Ove Jensen. Direktion: Nævnte Svend
Ove Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisor: Registreret re¬
visor Claus Jorgen Thomsen, St. Rådhusgade
19, Sønderborg.
Register-nummer 53.181: »SUMA STOR¬
KØB BALLERUP A/S« hvis formål er at drive
handel og investering. Selskabet har hoved¬
kontor i Ballerup-Måløv kommune, Industri¬
parken 44, Ballerup; dets vedtægter er af 13.
april 1972 og 5. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert
aktiebelob på 100 kr. giver I stemme efter I
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Købmand Helge Bonnén,
kobmand Inger Harriet Hedevig Bonnén,
begge af Fortunparken 44, Lyngby, højeste¬
retssagfører Lrik Groth-Andersen, Bredgade
73, Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Helge
Bonnén, Inger Harriet Hedevig Bonnén, Erik
Groth-Andersen samt fru Ester Jarner, Røså-
gade 7, Kobenhavn. Direktion: Nævnte Hel¬
ge Bonnén. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene. Selskabets revisorer: Statsautorise¬
ret revisor Gunnar Rasmussen, Set. Knuds
Vej 37, registreret revisor Karlo Thorndahl,
Emil Slomanns Vej 2, begge af Kobenhavn.
Register-nummer 53.182: »A/S Mefa\Mobler og Tæpper« hvis formål er køb og se g
af mobler og tæpper og beslægtede områ®£"
detail og engros samt eksport og import. Sj?
skabet har hovedkontor i Sallingsund k®>l
mune, Byvænget 3, Roslev; dets vedtægtel^
af 16. oktober 1972 og 2. marts 1973. DO
tegnede aktiekapital udgor 15.000 kr., fTl
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktl>h
på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. givAvi
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernefen
ikke omsætningspapirer. Der gælder i£i
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,! rt
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak#>li
nærerne sker ved anbefalet brev. SelskabjHnstiftere er: Møbelhandler Frank Normim
Meinig, Byvænget 3, Roslev, afdelingslephMorten Brauner Meinig, Tjørnebakken| nHaderslev, tru Bodil Kamper, Ærovejljs
Thyrsted, Vestermark, Horsens. Bestyrell-ji
Nævnte Frank Normann Meinig, Moitio
Brauner Meinig, Bodil Kamper. Selska»j>l
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fabl
ning. Eneprokura er meddelt: Frank NlH
mann Meinig. Selskabets revisor: Revfr/e
Finn Dahl Christensen, Norregade 21, Skivlvb
Register-nummer 53.183: »Vcidehavscf)i:i
ping A/S, Hojer« hvis formål er at drive cio :
pingplads med dertil knyttede faciliteten
Hojer kommune og at foretage indvesterijiis
egnsudviklende og erhvervsfremmende u 3
med inden for Højer kommune. Selské^
har hovedkontor i Hojer kommune, HølH
dets vedtægter er af 16. maj 1972. Den telaJ
de aktiekapital udgor 75.000 kr., fuldt inSni
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier påltr
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stUa
me efter 3 måneders noteringstid. AktijpiL
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnilnJ
papirer. Der gælder indskrænkninger i au i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes!?;
Bekendtgørelse til aktionærerne sker I r
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Viljbir
liehandler Andreas Svensen, Skolegi§^
murermester Christian Petersen, Kærg;gi;
kroejer Frede Hauch Jepsen, Fredes H <
kobmand Hans Christian Olesen, K®^
kobmand Holger Stokbæk, Emmerlev, I t\J
rermester Niels Peter Nielsen, Nørrevej II
alle Hojer. Bestyrelse: Nævnte Andlbn
Svensen, Christian Petersen, Frede Ha^H
Jepsen, Hans Christian Olesen, Holger Sl2 •
bæk, Niels Peter Nielsen, samt sparekassen
rektor Hans Jepsen Lagoni, Storegadelsb
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?
.ir. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bt'relsen i forening eller af et medlem af
br'relsen i forening med en direktor. Sel¬
vets revisor: »Revisionsfirmaet Borsting-
3m:;rsen & Jespersen A/S«, Spikergade 6,
■i3:ler.
ziggister-nummer 53.184: »TX 394 A/S«
no'formål er at drive handel og fabrikation.
abet har hovedkontor i Kobenhavns
lurrnune, c/o landsretssagfører Mogens GI i -
A {, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
• V£'27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
tbu udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
ialualen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
pvlvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
iMAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
ioiJ tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
?U;ts stiftere er: Landsretssagfører Mo-
IO Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli-
id „ begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
O lt Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
rrim. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli-
J „ Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
,n :n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
birelsen i forening eller af en direktor ale-
zbSelskabets revisor: Fru Helle Markers,
nqprinsessegade 16, Kobenhavn.
p^Register-nummer 53.185: »TX 354 A/S"
tioTormål er at drive handel og fabrikation,
idiiabet har hovedkontor i Kobenhavns
lurrnune, c/o landsretssagfører Mogens GI i -
A „ Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
T£ 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka-
bu udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
alfsalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
avlvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
t>IAktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
oiJtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
*I:;ts stiftere er: Landsretssagfører Mo-
D Glistrup, cand. jur. Lene Borup GI i -
d L begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad-
0 1 Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
.rrm. Bestyrelse: Nævnte Mogens GI i -
J „ Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
.nn. Selskabet tegnes af to medlemmer af
birelsen i forening eller af en direktor ale-
p.b.elskabets revisor: Fru Helle Markers,
nqprinsessegade 16, Kobenhavn.
aiggister-nummer 53.186: »TX 409 A/S«
no"ormål er at drive handel og fabrikation,
tdsabet har hovedkontor i Københavns
lurrnune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
A , Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skov brynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktor ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhav n.
Register-nummer 53.187: »TX 408 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.188: »KP.-Vinduer
A/S« hvis formål er at drive forarbejdning,
produktion, forhandling af trævarer, finér,
glas og lignende i forbindelse hermed horen¬
de virksomhed samt finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Billund kommune, Bil¬
lund; dets vedtægter er af 26. september 1972
og 7. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er A-aktier
og 10.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebe-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er ind-
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løselige efter reglerne i vedtægternes § 4
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er. Tøm¬
rermester Niels Erling Kaaberbøl, fru Anna
Lise Kaaberbøl, begge af Fyrrevænget 214,
tømrermester Henry Pedersen, fru Gerda
Kirstine Pedersen, begge af Solsortevej 4, alle
af Billund. Bestyrelse: Nævnte Niels Erling
Kaaberbøl, Henry Pedersen, Anna Lise Kaa¬
berbøl, Gerda Kirstine Pedersen. Direktion:
Nævnte Niels Erling Kaaberbol, Henry Pe¬
dersen. Selskabet tegnes af den samlede be¬
styrelse eller af direktionen alene. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Knud Korsgaard
Schmidt, Søndergade 22, Vejen.
Register-nummer 53.189: »Martv-Ming
A/S« hvis formål er at drive handel og inve-_.
stering. Selskabet har hovedkontor i Vejle
kommune, Skjoldborgvej 15, Højen, Vejle;
dets vedtægter er af 31. august 1972 og 31.
januar 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Sned¬
kermester Arthur Elias Lund, fru Martha
Katrine Lund, begge af Skjoldborgvej 15,
Højen, Vejle, regnskabschef Harry Haahr
Christensen, Boelskilde 27, Bredballe. Besty¬
relse: Nævnte Arthur Elias Lund, Martha
Katrine Lund, Harry Haahr Christensen.
Direktion: Nævnte Martha Katrine Lund.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i fore¬
ning med et medlem af bestyrelsen. Enepro¬
kura er meddelt: Arthur Elias Lund. Selska¬
bets revisor: Revisor Mogens Skriver Bis-
borg, Badevænget 4, Vejle.
Register-nummer 53.190: »A/S BRAMS-
NÆSVIG RÅDGIVENDE INGENIØRVIRK¬
SOMHED« hvis formål er at udøve råd¬
givende ingeniørvirksomhed, at medvirke
ved bygge- og anlægsarbejder, at eje fast
ejendom samt enhver efter bestyrelsens skøn
i forbindelse hermed stående virksomhd. Sel¬
skabet har hovedkontor i Bramsnæs kommu¬
ne, c/o civilingeniør Hans Lind, Rønnevej 7,
Bramsnæsvig, Kirke Hyllinge; dets vedtæg¬
ter er af 10. december 1972 og 4. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgor 15.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier å i-
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givent
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gældbl-
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed?
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akjii
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabedi
stiftere er: Civilingeniør Hans Daniel ChirC
stian Lind, fru Inger Johanne Lind, beggepi
Rønnevej 7, Bramsnæsvig, stud. pæd. TmT
mas Lind, Egilsgade 41, København. Bes|23
relse: Nævnte Hans Daniel Christian Lim
Inger Johanne Lind, Thomas Lind. Direfob
on: Nævnte Hans Daniel Christian Lind. Si2
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelses
i forening eller af en direktør alene. Selsizh
bets revisor: Civilingeniør Poul Erik H jelmirn
Wibrandtsvej 73, Kobenhavn.
Register-nummer 53.191: »Sport Life
hvis formål er at drive handel med sportssz)"
tikler og anden efter bestyrelsens skon deb
med forenelig virksomhed. Selskabet hri
hovedkontor i Københavns kommune, NIkT
rebrogade 5, Kobenhavn; dets vedtægterpa
af 11. april 1972. Den tegnede aktiekapiiiqf
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt i værdiiib'
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 502
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebelob dc
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 11:
navn. Der gælder indskrænkninger i akti»iJ>
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§
Bekendtgørelse til aktionærerne sker w
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Grosfao
rer Doris Marie Stefanie Andersson, frobio
Iben Andersson, prokurist Bo Anderssoe?'
alle af Gøngehusvej 174, Vedbæk, fru Dono(
Moon, Craigrothie Mill, Craigrothie, Cuæu
Fife, Scotland. Bestyrelse: Nævnte DooO
Marie Stefanie Andersson (formand), Ibdl
Andersson, Bo Andersson, Dorrit Moool
samt advokat Svend Aage Vistisen, HæH
Bruuns Vej 20, Charlottenlund. DirektioiL
Nævnte Bo Andersson. Selskabet tegnes|83
bestyrelsens formand alene eller af tre mern
lemmer af bestyrelsen i forening eller af Is
direktør alene. Selskabets revisor: Regisåzi;
ret revisor Einar Ammitzbøll Berggreeisa
Sæterdalsgade 1 1, København.
Register-nummer 53.192: »Arne Morteivm
Transport A/S« hvis formål er at drive trail
sportvirksomhed, finansiering, herunder li i
pitalanlæg i fast ejendom samt anden em
bestyrelsens skøn hermed i forbindelse ståøBJ
de virksomhed. Selskabet har hovedkontoen
Skive kommune, Viborgvej 10, Skive; db
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)§^gter er af 28. september 1972 og 5.
M 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
0000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
31 re værdier. Aktiekapitelen er fordelt i
q -- på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
dQ(øb på 1.000 kr. giver I stemme efter 2
isbders noteringstid. Aktierne lyder på
A Aktierne er ikke omsætningspapirer.
gælder indskrænkninger i aktiernes
3ll :ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
o§ltgorelse til aktionærerne sker ved brev.
jdtabets stiftere er: Vognmand Arne Mor-
1 ,r'n, fru Elna Mortensen, begge af Viborg-
,0 0, værkstedsleder Søren Mortensen,
?.3«esvej, alle af Skive, planlægningsassi-
i>I Knud Mortensen, Rosenhøj 26 c, Viby
i^Jrntyrelse: Nævnte Arne Mortensen, Elna
^nesnsen, Soren Mortensen, Knud Morten-
iiQ Direktion: Nævnte Arne Mortensen.
3dabet tegnes af to medlemmer af besty-
1 i i forening eller af en direktor alene.
>lo"okura er meddelt: Elna Mortensen,
adiibets revisor: Revisionsfirmaet Tage
oJoted & Anker Nielsen, Posthustorvet 4,
Jaiiister-nummer 53.193: »A/S PSE nr. 23«
mormål er at drive handel og industri. Sel-
ri ]t har hovedkontor i Kobenhavns kom-
1 , Kronprinsessegade 18, Kobenhavn;
baedtægter er af 17. november 1972 og 5.
91 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
>1 0 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i Jt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
d62)b på 500 kr. giver I stemme efter 3
Dn noteringstid. Aktierne lyder på navn.
3n"ne er ikke omsætningspapirer. Der
li ir indskrænkninger i aktiernes omsætte-
li j, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
noiionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
als stiftere er: Landsretssagfører Per
iH Hasselbalch Stakemann, advokatfuld-
§g Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
'Ic af Kronprinsessegade 18, København,
)«at Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
iDcottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
udllbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver-
>lKiakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
lu . af den samlede bestyrelse. Selskabets
:ir: Sjællands Erhvervsrevision K/S, Nr.
jbade 82, Kobenhavn.
blister-nummer 53.194: »A/S PSE nr. 24«
mormål er at drive handel og industri. Sel-
rl har hovedkontor i Københavns kom-
>1 Kronprinsessegade 18, København;
dets vedtægter er af 19. november 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagforer Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten hersen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, Kobenhavn,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Sjællands Erhvervsrevision K/S, Nr.
Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.195: »Aj PSE nr. 25«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Kobenhavns kom¬
mune, Kronprinsessegade 18, København;
dets vedtægter er af 2 I. november 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagforer Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, København,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Sjællands Erhvervsrevision K/S, Nr.
Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.196: »A/S PSE nr. 26«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Kronprinsessegade 18, Kobenhavn;
dets vedtægter er af 23. november 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak-
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tiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, København,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per Emil
Hasselbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iver¬
sen Stakemann, Eric Bo Ebskov. Selskabet
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Sjællands Erhvervsrevision K/S, Nr.
Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.197: »A/S PSE nr. 27«
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Kronprinsessegade 18, København;
dets vedtægter er af 25. november 1972 og 5.
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgor
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers notetingstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Per
Emil Hasselbalch Stakemann, advokatfuld¬
mægtig Hanne Kirsten Iversen Stakemann,
begge af Kronprinsessegade 18, København,
advokat Eric Bo Ebskov, Lysagervej 18,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Per
Emil Hasselbalch Stakemann, Hanne Kir¬
sten Iversen Stakemann, Eric Bo Ebskov.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
Selskabets revisor: Sjællands Erhvervsrevisi¬
on K/S, Nr. Voldgade 82, København.
Register-nummer 53.198: »A/S Palle B.
Nielsens Bogbinderi« hvis formål er bogbin¬
derivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune, Sturlasgade 14 A,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 17. august
1972 og 6. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabfrii
stiftere er: Bogbinder Palle Bjarne Nielslzl:
fru Birgit Melander Lassen, begge af Stære.;
vej 32, tømrersvend Harald Edmund NielsW'
Ramløsevej 5, alle af København. BestyrelBa"
Nævnte Palle Bjarne Nielsen, Birgit Melab
der Lassen, Harald Edmund Nielsen. Direfa"
on: Nævnte Palle Bjarne Nielsen. SelskaUu
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fcfcl
ning eller af en direktør alene. Selskabets!?}
visor: Statsautoriseret revisor Alex Rofoi
Ankjær-Jensen, Dr. Tværgade 5, Købede
havn.
Under 22. marts 1973 er optaget i aktiehiw
skabs-registeret som :
Register-nummer 53.199: »A/S FemklmV/
af 2. oktober 1971,« hvis formål er at erhveri'j ■
bygge, sælge og udleje faste ejendomme. g
skabet har hovedkontor i Frederikssijj/2
kommune, Frederiksborggade 20, Frederipa
sund; dets vedtægter er af 16. december l?l
og 1. marts 1973. Den tegnede aktiekappB
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekæ>l;
talen er fordelt i aktier på 5.000 kr. HvertiJi:
tiebelob på 5000 kr. giver 1 stemme. AktieoiJ
lyder på navn. Der gælder indskrænkningen
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternerr
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker Ir
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Betjbi
formand Erik Dahlbæk Nielsen, Uldurrmu
16, jord- og betonarbejder Helge Ziejpr
Simonsen, Blykoppevej 3, jord- og betonoJ
bejder Erik Johansen, Uldumvej 3, allællj
Kastrup, murer Jørgen Dahlbæk Nieltb
Falkehusene 49, Albertslund, tømrer-;-i
snedkermester Verner Dahlbæk Nieibi
Borgmestervænget 9, Frederikssund. BesB
reise: Nævnte Erik Dahlbæk Nielsen, HeH
Ziegler Simonsen, Erik Johansen. Selskab
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i f«1 i
ning eller af et medlem af bestyrelsen i f»t i
ning med en direktør. Selskabets revfiv;
Jord- og betonarbejder Jorn Klitzing DG
Vintergækvej 10, Kastrup.
Register-nummer 53.200: »W. E. Jensmis
Son A/S« hvis formål er at drive fabrikatet
og handel. Selskabet har hovedkontor i, i
benhavns kommune, Vesterbrogade lOjOl
København; dets vedtægter er af 17. aujuB
1972. Den tegnede aktiekapital uou
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale^!
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. HjH
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme effl'b
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isboders noteringstid. Aktierne lyder på
A
. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
k§ gælder indskrænkninger i aktiernes
3JJ;;ttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
QgJtgorelse til aktionærerne sker ved brev.
^deabets stiftere er: Direktør Svend Wal-
luJLundqvist, direktør Ove Poul Bech Jen-
;§3oegge af Sandtoften 10, Gentofte, civilin-
) Tir Carl Peter Jørgensen, Vesterbrogade
fii, København. Bestyrelse: Nævnte
7 td Walther Lundqvist, Ove Poul Bech
tn-n, Carl Peter Jørgensen. Direktion:
3 Jn te Carl Peter Jørgensen. Selskabet
k g::s af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
allaeller af en direktør alene. Selskabets re-
1 Revisionsaktieselskabet Ingvar Hye
^Torvegade 47, Kobenhavn.
V-iggister-nummer 53.201: »A/S Eric P.« hvis
3 Iflål er at drive entreprenørvisksomhed og
.Isel. Selskabet har hovedkontor i Køben-
>1 a kommune, Grondals Parkvej 40, Ko-
rmavn; dets vedtægter er af 22. november
§oog 12. marts 1973. Den tegnede aktieka-
ibuudgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
alfalen er fordelt i aktier på 500 kr. og mul-
isrlheraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
rnrrnme efter 3 måneders noteringstid. Ak-
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
IBqpapirer. Bekendtgørelse til aktionærer-
' iser ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
§§iiggo Rasmus August Anderson, Måge-
,©, fru Birthe Monna Nielsen, entrepre-
3i'/\iels Erik Preben Nielsen, begge af
I k bd a I s Parkvej 40, alle af København. Be-
:38se: Nævnte Viggo Rasmus August An-
,nn, Birthe Monna Nielsen, Niels Erik
n:n Nielsen, Selskabet tegnes af to med¬
iaer af bestyrelsen i forening eller af et
m:;m af bestyrelsen i forening med en di-
.T. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
d3 Edvard Gudbergsen, Borgergade 18,
;rlnnhavn.
tai«ister-nummer 53.202: »G B S Gentofte
[^ijselskab A/S« hv is formål er at drive råd-
atde arkitektvirksomhed, entreprenør-
[rnomhed, køb og salg af fast ejendom samt
.1:1. Selskabet har hovedkontor i Gentof-
irrnmmune. Snogegårdsvej 51, Gentofte;
baedtægter er af 17. januar og 13. decem-
'Q912. Den tegnede aktiekapital udgør
A 0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
v værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
iq1 på 500 og 1.000 kr. Elvert aktiebeløb på
ir. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør
Inge Lauenborg Pontoppidan, Snogegårdsvej
51, murermester Poul Erik Pedersen, Snoge¬
gårdsvej 19, begge af Gentofte, direktionsse¬
kretær Einn Petersen, Kragsbækvænge 6,
Køge. Bestyrelse: Nævnte Inge Lauenborg
Pontoppidan, Poul Erik Pedersen, Einn Pe¬
tersen. Direktion: Nævnte Inge Lauenborg
Pontoppidan. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Selskabets revisor: Registre¬
ret revisor Ebbe Hilmer Pedersen, Smede¬
vænge 6, Køge.
Register-nummer 53.203: »Vestjysk Trivsel
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved
opførelse, kob og salg af huse. Selskabet har
hovedkontor i Esbjerg kommune, Krohaven
20, Tarp, Guldager; dets vedtægter er af 28.
april 1972 og 18. februar 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 2.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: Skoleinspektør Børge Nielsen, fru Kirsti¬
ne Marie Nielsen, begge af Krohaven 30,
lærer Keld Vagner Jensen, fru Annie Wath
Jensen, begge af Krohaven 18, alle af Tarp,
Guldager, cand. jur., sekretær Leif Richardt
Vork, Højeloft Vænge 214, Værløse. Besty¬
relse: Nævnte Børge Nielsen, Kirstine Marie
Nielsen, Keld Vagner Jensen, Annie Wath
Jensen, Leif Richardt Vork. Direktion:
Nævnte Kirstine Marie Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning med direktionen eller af den samlede
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi¬
sor Elemming Stubkjær Jensen, Randersvej
38, Esbjerg.
Register-nummer 53.204: »TX 350 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
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kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.205: »TX 364 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.206: »TX 339 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle MarUif
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.207: »TX 401 a
hvis formål er at drive handel og fabrikat§B>
Selskabet har hovedkontor i KøbenhæHr
kommune, c/o landsretssagfører Mogensian
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtaefesJ
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieii>
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. A1(|A
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2,i \
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sti«
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøciei
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.I.v:
skabets stiftere er: Landsretssagfører ] i
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup i q
strup, begge af Skovbrynet 100, LyngbyiYO
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvepv
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens i 2
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolllo:
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmém
bestyrelsen i forening eller af en direktør io
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marbbi
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.208: »TX 193 I l
hvis formål er at drive handel. Selskabet?d
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommrnn
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, ,qi
gade 3, Kobenhavn; dets vedtægter er i
oktober 1972. Den tegnede aktiekapitalt)
gor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktierJ.
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er I it
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i als
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeldjoh
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne hanlii;
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bek©>li
gorelse til aktionærerne sker ved anbédi
brev. Selskabets stiftere er: Landsretsssa^J
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene B8
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyiji^
advokat Bent Viggo Anton Markers, K>i
prinsessegade 16, København. Bestyci{)
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borupiqu
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selstøgl:
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen iji r
ning eller af en direktør alene. Selskabetad
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webersia
15, Farum.
Register-nummer 53.209: »FLEKRO lo
hvis formål er at drive restaurationsvirki>hi
hed enten direkte eller gennem andre sflpz
ber, herunder ved investering i sådannænr
skaber. Selskabet har hovedkontor i Odb<
kommune, Carl Blochs Vej 24, OdenseJ;^
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J§3egter er af 24. august 1972. Den tegnede
"Mkapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
£>l;:;kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
>Ih aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder på
A
. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
k§ gælder indskrænkninger i aktiernes
aJJeittelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ogjtgorelse til aktionærerne sker ved brev.
^daabets stiftere er: Bagermester Willy Fles-
^nXristiansen, fru Lilli Elsebeth Kristian-
§3oegge af Kobkesvej 64, Odense, restau-
jH 'Henning Leo Krogh, restaurator Gerd
I 3,e Krogh, begge af Borsvinget 3, Bulle-
§AAgedrup. Bestyrelse: Nævnte Henning
Ji>K.rogh, Gerd Krogh, Willy Flesner Kri-
.na.en, Lilli Elsebeth Kristiansen. Selskabet
5 «s af bestyrelsen i forening eller af et
rnsem af bestyrelsen i forening med direk-
I
.. Prokura er meddelt: Henning Leo
> rlh og Willy Flesner Kristiansen i fore-
'2 Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet
ii3Erik Rasmussen A/S«, Hans Tausensga-
taOOdense.
teiagister-nummer 53.210: »Nord-Vest Mo-
»2S./S« hvis formål er at drive handel og
læwærk, herunder navnlig salg og reparati-
Tk af cykler og motorkøretøjer. Selskabet
/onovedkontor i Københavns kommune,
iJiiirikssundsvej 72-74, København; dets
Jg^gter er af 12. april 1972. Den tegnede
^xapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt i
,T3ier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
§o og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
sviver 1 stemme efter 2 måneders note-
.bi id. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
to omsætningspapirer. Der gælder ind¬
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
i]§::gternes § 4. Aktierne er indløselige ef-
slgglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø-
li) til aktionærerne sker ved anberalet
32 Selskabets stiftere er: Erik Helge Chri-
,n::n, Anna Marie Christensen, begge af
'liijrikssundsvej 68 A, Egon Christensen,
>ln:rikssundsvej 68 G, alle af Kobenhavn,
8 Britta Hemmingsen, Hojbjergvej 112,
.vv. Bestyrelse: Nævnte Erik Helge Chri-
,n::n, Egon Christensen, Anna Marie Chri-
,n::n, Alice Britta Hemmingsen. Direktion:
3Jite Erik Helge Christensen, Egon Chri-
,n::n. Selskabet tegnes af to medlemmer af
:b"relsen i forening eller af en direktør
>2 . Selskabets revisor: Revisor Henry Niel-
ij^Oamhus Boulevard 28, Rødovre,
taigister-nummer 53.211: »HANS K.
)Z"SON og Co. A/S« hvis formål er at drive
finansieringsvirksomhed, køb og salg af pan¬
tebreve og andre værdidokumenter, og iøv-
rigt anden beslægtet virksomhed efter besty¬
relsens skon. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Snertingevej 15,
København; dets vedtægter er af 7. august
1972 og 24. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Proku¬
rist Hans Kurt Jonsson, fru Margit Kelly
Jønsson, begge af Snertingevej 15, advokat
Hans Albrecht-Beste, Mikkel Bryggers Gade
10, alle af København. Bestyrelse: Nævnte
Hans Kurt Jonsson, Margit Kelly Jønsson,
Hans Albrecht-Beste. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Statsautoriseret revisor Palle
Dyre, Frederiksberggade 1, København.
Register-nummer 53.212: »B. & L. Tegne¬
artikler AjS« hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, GI. Konge¬
vej 3, Kobenhavn, dets vedtægter er af 23.
marts 1971, 12. oktober 1972 og 31. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 30.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Grosserer Gunnar Frese
Pedersen Bjørnvig, Engskiftevej 4, civilinge¬
niør Hans Ernst Lassen, Dr. Tværgade 5,
begge af Kobenhavn, direktør Jens Ernst
Lassen, Johannevej 22, Hørsholm, repræsen¬
tant Jesper Leif Bjornvig, Udbakken 22, Bal¬
lerup. Bestyrelse: Nævnte Gunnar Frese
Pedersen Bjornvig, Hans Ernst Lassen, Jens
Ernst Lassen, Jesper Leif Bjørnvig. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Jesper Leif Bjornvig, Eigil Christensen.
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet, Ama¬
gertorv 29, København.
Register-nummer 53.213: »A/S DAMSØ
INTERESSEKONTOR« hvis formål er at
drive planlægning, administration, finansie¬
ring og enhver efter bestyrelsens skon i for¬
bindelse hermed stående virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Kobenhavns kommu¬
ne, c/o Hans Barkum, Alekistevej 134, Ko¬
benhavn, dets vedtægter er af 4. december
1972 og 13. marts 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 15.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 2.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: Konsulent Hans Kristian Barkum,
fru Erna Elisabeth Barkum, begge af Aleki¬
stevej 134, Kobenhavn, slagter Tage Moller
Barkum, Albjergparken 29, Brøndby Strand.
Bestyrelse: Nævnte Hans Kristian Barkum
(formand), Erna Elisabeth Barkum, Tage
Moller Barkum. Direktion: Nævnte Hans
Kristian Barkum. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand i forening med et andet med¬
lem af bestyrelsen eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Registreret revisor Tor¬
ben Skov, Irlandsvej 116, Kobenhavn.
Register-nummer 53.214: »THRABO A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation,
herunder byggevirksomhed og finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Nykøbing Falster kommune, Jernbanegade
43, Nykøbing F., dets vedtægter er af 29. maj
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak¬
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 14
dages noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Teknisk assistent Hans
Kjeld Boesen, Egevænget 13, driftsassistent
Jens Peder Flemming Trane, Slettebjergvej,
Sundby L., advokat Karsten Kragh, Jernba¬
negade 43, alle af Nykøbing F. Bestyrelse:
Nævnte Hans Kjeld Boesen, Jens Peder
Flemming Trane, Karsten Kragh. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Statsautoriseret revisor Åge Silding,
Jernbanegade 22, Nykøbing F.
Register-nummer 53.215: »O. A. Jensen og
H. P. Sørensen A/S« hvis formål er handel.
herunder køb og salg af fast ejendom, finAn
ering og kapitalanlæg. Selskabet har howoi
kontor i Slangerup kommune, Kirkebalds«
gård, Lystrup, Slangerup, dets vedtægteiaJ
af 2. juli 1972. Den tegnede aktiekapitalll^
gør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels kont;)n<
dels i andre værdier. Aktiekapitalen erfi:
delt i aktier på 1.000 og 9.000 kr. Hvert a»l£
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. AktieiJ
lyder på navn. Der gælder indskrænkninani
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern«m
3. Bekendtgørelse til aktionærerne skerjis
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Muub
mester Ole Birk Ammitsbøl Jensen, fru I u
Erica Jensen, begge af Ellegårdsvej 9, O
tofte, entreprenør Hans Peder Sørensenlns
Edel Johanne Porsborg Sørensen, beggégg
Kirkebakkegård, Lystrup, Slangerup. B©8
relse: Nævnte Ole Birk Ammitsbøl Jerms
Else Erica Jensen, Hans Peder Sorenns
Edel Johanne Porsborg Sorensen. DirekiM;
Nævnte Hans Peder Sorensen, Ole [
Ammitsbøl Jensen. Selskabet tegnes aii;
medlemmer af bestyrelsen i forening ellelh
et medlem af bestyrelsen i forening meoar
direktør. Eneprokura er meddelt: Hansjzn
der Sørensen, Ole Birk Ammitsbøl Jennf
Selskabets revisor: Registreret revisor 0 i
Nymand Christensen, St. Kongensgadeisb
Kobenhavn.
Register-nummer 53.216: »DANTRAH.5
A/S« hvis formål er byggeri og handel | k
fast ejendom. Selskabet har hovedkontlnc
Vejle kommune, Dæmningen 28, Vejle,I,s
vedtægter er af 8. september 1972 og 2l£
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital iuu
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalesh.
fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløoh
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders m 2'
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktiernm
ikke omsætningspapirer. Der gælder li;
skrænkninger i aktiernes omsættelighedba
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til alu
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskå;^
stiftere er: Forretningsforer Peer Biøi8
sekretær Bente Hansen, begge af Orionwnc
direktør Gunnar Engelhardt Biorck, bogoc
der Eleonora Marie Hansen Biorck, begjga
Boelskilde 37, alle af Vejle. Bestyf/I
Nævnte Gunnar Engelhardt Biørck, BH
Hansen, Peer Biørck. Selskabet tegnesla;
medlemmer af bestyrelsen i forening elfb
et medlem af bestyrelsen i forening mepm
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfi^i
et Carl Johan Nielsen, Nørregade 10, Vejljs
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teiæister-nummer 53.217: »Poulsen & Han-
taWeisinge A/S« hvis formål er at drive
herunder med automobiler, samt
filiations-, produktions- og finansierings-
Irriomhed og anden efter bestyrelsens
3T3 ere bestemmelse dermed beslægtet
imomhed. Selskabet har hovedkontor i
3§nge kommune, Bymosevej 5-7, Helsin-
?);;ts vedtægter er af 18. oktober 1972 og
unnnuar 1973. Den tegnede aktiekapital
'S ■ 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
tabdels i andre værdier. Aktiekapitalen er
i Jlt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
>boelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
b/llyder på navn. Der gålder indskrænk-
i ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
£ o § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
Davved anbefalet brev. Selskabets stiftere
'luoulsen & Hansen, Hillerod A/S, Slange-
abde 37, automobilforhandler Johannes
mrlhan Hansen, Birkemosevej 6, automo-
itrlhandler Jorgen Peter Erik Poulsen,
ascbærbakken I 1, alle af Hillerod. Besty-
A Nævnte Jorgen Peter Erik Poulsen,
arnnes Jonathan Hansen, samt fru Mar-
S Poulsen, Kirkebærbakken I 1, fru Else
Ibiard Hansen, Birkemosevej 6, begge af
bqød. Direktion: Nævnte Jorgen Peter
o S Poulsen, Johannes Jonathan Hansen,
adfibet tegnes af tre medlemmer af besty-
i i i forening eller af en direktor alene,
adfibets revisor: Interessentskabet Revi-
iquppen Slotsgade 47, Hillerod.
J*i;$ister-nummer 53.218: »Dania Træ og
'' M/S« hvis formål er at drive handel. Sel-
rl Jt har hovedkontor i Silkeborg kommu-
a>l keborg, dets vedtægter er af 20. decem-
IV971 og 10. februar 1973. Den tegnede
qu.apital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt.
I£>kapitalen er fordelt i aktier på 500 og
i>lkr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
ane efter I måneds noteringstid. Aktier-
Tjfier på navn. Aktierne er ikke omsæt-
luoapirer. Der gælder indskrænkninger i
armes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
laxendtgorelse til aktionærerne sker ved
alalet brev. Selskabets stiftere er: Direk-
D3~ederik Borge Voetmann, fru Annelise
ii;nann, Keld Voetmann, alle af Søfryd,
zbdsøvænget 7, Peder Voetmann, Nord-
ti „ alle af Silkeborg. Bestyrelse: Nævnte
^liirik Børge Voetmann (formand), Anne-
acoetmann, Keld Voetmann, Peder Voet-
] Direktion: Nævnte Frederik Børge
n;nann. Selskabet tegnes af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tor alene eller af bestyrelsens formand alene.
Selskabets revisor: J. O. Harlou & Co., revisi¬
onsaktieselskab, Store Torv 7, Århus.
Under 23. marts 1973 er oplaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.219: »A/S Ejgil Jensen,
Lynge naturgodning« hvis formål er at drive
handel og vognmandsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Allerod kommune, Pile
Allé 9, Lynge; dets vedtægter er af 1. april og
15. december 1972. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt i værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Direktør Ejgil Henning
Jensen, fru Aase Agnete Jensen, begge af Pile
Allé 9, Lynge, fru Alice Susanne Kjeldbjerg,
Lerager 39, Frederikssund. Bestyrelse:
Nævnte Ejgil Henning Jensen (formand),
Aase Agnete Jensen, Alice Susanne Kjeld¬
bjerg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene. Selskabets revisor: Kappelskov
Revisionaktieselskab, »Aagaard«, Kappel¬
skov, Hillerød.
Register-nummer 53.220: »B. Eriksson Ak¬
tieselskab« hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu¬
ne, Annasvej 20, Hellerup; dets vedtægter er
af 31. december 1971, 24. januar og 14. marts
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Grosserer Bent Eriksson,
fru Tove Schjodt Eriksson, begge af Annasvej
20, Hellerup, advokat Ole Scharff-Haarbye,
f rugthegnet 46, Virum. Bestyrelse: Nævnte
Bent Eriksson, Tove Schjødt Eriksson, Ole
Scharff-Haarbye. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets
revisor: Statsaut. revisor Torben Søndergård
Nielsen, Teglgårdsvej 833, Humlebæk.
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Register nummer 53.221: »A/S Entcis« hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed og
handel med fast ejendom. Selskabet har ho¬
vedkontor i Fredensborg-Humlebæk kom¬
mune, Kystvej I, Humlebæk; dets vedtægter
er af 11. august, 3. december 1972 og 20. fe¬
bruar 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif¬
tere er: Arkitekt Helmer Hansen, fru Agnes
Hansen, begge af Kystvej 1, Humlebæk, fru
Henny Larsen, Jernbanegade 34, Fredens¬
borg. Bestyrelse: Nævnte Helmer Hansen,
Agnes Hansen, Henny Larsen. Direktion:
Nævnte Helmer Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi¬
sor Erik Frisch, Præsteengen 4, Rønnebæk,
Næstved.
Register-nummer 53.222: »TX 365 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.223: »TX 399 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stiasta
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøre!^
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. S£
skabets stiftere er: Landsretssagfører MVI
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup ©
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej f [3
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens ©
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolbedl«
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmensr
bestyrelsen i forening eller af en direktør as t
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Marked
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Registerr-nummer 53.224: »A/S Salatfam\
ken Mayo, Vordingborg« hvis formål er at drib
fabrikation og handel. Selskabet har hovi^/o
kontor i Vordingborg kommune, Valdemaern
gade 92-94, Vordingborg; dets vedtægtens!
af 10. december 1971 og 30. januar 1973. D]
tegnede aktiekapital udgor 11.000 kr. fui/1
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdibi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50(M)0
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. gives/
stemme efter 2 måneders noteringstid. AHA
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omssam
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vin
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: R
Else Vibeke Rasmusen, Solbakkevej I {
Vordingborg, frøken Britta Rasmuæur
Stockflethsvej 39, Kobenhavn, Søren RasmzB
sen, Blokhusvej 1, Charlottenlund. Bestyr^
se: Nævnte Else Vibeke Rasmusen, Brh8
Rasmusen, Søren Rasmusen, samt civiløloli
nom H. A. Helge Jørgen Christensen Lli r
Skovvængets Allé, Farum. Direktion: Naqæi'
te Else Vibeke Rasmusen. Selskabet tegnesan
to medlemmer af bestyrelsen i forening eb -
af et medlem af bestyrelsen i forening medbs
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisiva
Niels Hans Ejler Noiesen, Sølystvej 8, KlælJH
penborg.
Register-nummer 53.225: »VESTJYiY,
FRITIDS- og KURSUSBY A/S« hvis folio
er at drive hotelvirksomhed, sommerhuset
lejning, kursusvirksomhed og alle dernrne
forbundne virksomheder. Selskabet har 1 if
vedkontor i Lemvig kommune, Danmarks^
de 51, Esbjerg; dets vedtægter er af II.1.1
cember 1971, 15. december 1972 og 15. jatj
ar 1973. Den tegnede aktiekapital udbu
517.250 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, deb .
andre værdier. Aktiekapitalen er fordeiab
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>q på 500 kr. Hver noteret aktie på 500
isvver I stemme. En aktiebesiddelse på
i>lkr. giver 2 stemmer. Hver samlet besid-
iarlherudover på 1.500 kr. giver yderligere
"nrrnme op til en samlet besiddelse på
i>l o kr. Hver samlet besiddelse herudover
0000 kr. giver yderligere I stemme op til
alnnlet besiddelse på 30.000 kr. Hver sam-
ibicsiddelse herudover på 10.000 kr. giver
i3«ere 1 stemme op til en samlet besid-
åqpå 60.000 kr. Hver samlet besiddelse
3vcover på 20.000 kr. giver yderligere I
) 3i'ie op til en samlet besiddelse på 100.000
ha erligere belob inden for en enkelt aktie-
?bllelse forøger ikke den pågældendes
;)3iietal. Aktierne lyder på navn. Aktierne
) ae omsætningspapirer. Der gælder ind-
in>lkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
slagternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
arine sker ved brev. Selskabets stiftere er:
ævvægelsens vestjydske kontaktudvalg,
>hfiarksgade 51, Esbjerg, DASF, Grind-
sMfMalernes Fagforening, Lemvig, Tom-
A Andelsselskab, Skive, DASF, Tønder.
2b else: Konsulent Christian Otto Broder-
Tnormand), Frilandsvej 39, Tonder, forret-
3i63rer Henning Kristian Pedersen, Sand-
.åJ46, Skive, formand Karl Thuesen Niel-
aJg'Stergade 15, Bonnet, Lemvig, arbejds-
>V Vagn Adolf Hansen, Venkelvej 22,
>1 kontorbestyrer Erik Christen Hou-
R Rasmussen, Vestre Boulevard 44,
>3];;ted, kontorbestyrer Harly Jens Elmer
p8 Bertelsen, Danmarksgade 51, Esbjerg,
bnd Laurids Videbæk Lauridsen, Rød-
[;:j 26, Herning. Direktion: Nævnte
islJens Elmer Borge Bertelsen. Selskabet
k af bestyrelsens formand i forening
banedlem af bestyrelsen eller med en di-
2 Selskabets revisor: Revisionsinstitut-
i£9920A/S, Banegårdsgade 38, Århus.
)?,i;ister-nummer 53.226: »V. S. B., Borge
ween A/S« hvis formål er at drive virk-
b d som fabrikant og håndværker, speci¬
men for vand-, varme- og sanitetsbran-
inasamt kapitalanbringelse i forbindelse
bd. Selskabet har hovedkontor i Grenå
nuune, Storegade 23, Grenå; dets ved-
13 er af 28. juni 1972 og 19. februar 1973.
gaegnede aktiekapital udgor 30.000 kr.
Dfiindbetalt, dels kontant, dels i andre
.-nr. Aktiekapitalen^er fordelt i aktier på
00.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
5 giver I stemme. Aktierne lyder på
lAAktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: Vand- og gasmester Bor¬
ge Freddy Lindgreen, fru Henny Alice Lind¬
green, begge af Skovvangen 4, fru Inger Otti-
lie Lindgreen, Fuglevænget 33, alle af Grenå.
Bestyrelse: Nævnte Borge Freddy Lind¬
green (formand), Henny Alice Lindgreen.
Inger Ottilie Lindgreen. Direktion: Nævnte
Borge Freddy Lindgreen (administrerende
direktør). Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen eller af den administrerende direktør.
Selskabets revisor: Registreret revisor Knud
Robæk Severinsen, Baunhøjvej 5, Grenå.
Register-nummer 53.227: »ST RØRBÆK
ENTREPRENØRFORRETNING A/S« hvis
formål er at drive entreprenørvirksomhed,
kob og salg og bebyggelse af fast ejendom
og finansieringsvirksomhed samt enhver
efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Frederikssund kommune, Bakke¬
vænget 25, Rørbæk, Frederikssund; dets ved¬
tægter er af 8. december 1972 og 21. februar
1973. Den tegnede aktiekapital udgor 30.400
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf og 900 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme efter
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa¬
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Lærer Birte Bager, Bakkevænget 25, St.
Rorbæk, murermester Svend Erik Madsen,
Bogebakken 3 B, begge af Frederikssund,
lærer Karin Nielsen, Loven 20, Ølstykke.
Bestyrelse: Nævnte Birte Bager, Svend Erik
Madsen, Karin Nielsen. Direktion: Nævnte
Birte Bager. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tor i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabets revisor: Statsautoriseret revisor
John Moller Olsen, Jernbanegade 38, Frede¬
rikssund.
Register-nummer 53.228: »Gramobo:< A/S«
hvis formål er at drive handel, udlejning og
finansiering inden for automatbranchen,
samt investering i al almindelighed efter be¬
styrelsens skøn. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Rosenvangs Allé 222, Høj¬
bjerg; dets vedtægter er af 15. marts, 8. de-
cember 1972 og 14. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.500 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabts stiftere er: Direktør
Poul Hartvig Andersen, Carinavej 8, Høj¬
bjerg, direktør Henning Langfeldt, Nord-
borggade 24, Århus, direktør Jørgen Inge¬
mann Laustsen, Teglvangen 29, Malling. Be¬
styrelse: Nævnte Poul Hartvig Andersen,
Henning Langfeldt, Jørgen Ingemann Laust¬
sen. Direktion: Nævnte Jørgen Ingemann
Laustsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene. Selskabets revisor: Statsautoriseret
revisor Herluf Olesen, Banegårdsplads 18,
Århus.
Register-nummer 53.229: »BRØNSHØJ
BANKIERFIRMA A/S« hvis formål er at dri¬
ve handel og finansiering. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune,
Islevhusvej 34, København; dets vedtægter er
af 30. november 1972 og 22. februar 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: Vekselerer Gordon Orla Frode
Møller Gelbek, ejendomsmægler Gudrun
Anni Gelbek, begge af Svogerslevvej 3, civil¬
økonom Ole Møller Gelbek, Gadstrupvej 9,
alle af Brønshøj. Bestyrelse: Nævnte Gor¬
don Orla Frode Møller Gelbek (formand),
Gudrun Anni Gelbek, Ole Møller Gelbek.
Direktion: Nævnte Gordon Orla Frode Møl¬
ler Gelbek. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af en direktør alene. Sel¬
skabets revisor: Statsautoriseret revisor Arne
Larsen, Tokkerupvej 11, Herlev.
Register-nummer 53.230: »Poul Carlsen,
Revisionsaktieselskab«, hvis formål er at drive
revisionsvirksomhed, herunder ydelse af
regnskabsmæssig, skattemæssig og anden
konsultativ assistance. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune, Vester V©7
gade 2, København; dets vedtægter er afji£
september 1972. Den tegnede aktiekaptøs
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiek£>l:
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.|ckr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en state
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er iUi i
omsætningspapirer. Der gælder indskraasr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtsib
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
sker i »Berlingske Tidende«. Selskabets stiip.
re er: Statsaut. revisor Poul Edvin Carlsh
Fagerlunden 16, Vedbæk, stats.aut. reviya
Preben Mebus, Fiemager 30, Glostrup, r«i
sor Ivar Karsten Vendelbo Nielsen, Baupji
vang 41, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte R
Edvin Carlsen, Preben Mebus, Ivar Karskt
Vendelbo Nielsen. Direktion: Nævnte PR
Edvin Carlsen. Selskabet tegnes af en diniib
tør alene eller af to medlemmer af bestyk
sen i forening. Selskabets revisor: Stats, jl.z
revisor Arthur Christian Marius Chris®?!"1
sen Velling, Norrevoldgade 11, Københavrr -
Register-nummer 53.231: »Klarup Carcrvw
Center A/S«, hvis formål er at drive hanMiB
håndværk og industrivirksomhed. Selskapla
har hovedkontor i Ålborg kommune, Klaiisl
vej 10, Klarup; dets vedtægter er af 29.I[.P
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 50.0£
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i arnfi
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiaiJ
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.1 i
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på n»n
Aktierne er ikke omsætningspapirer. i .-
gælder indskrænkninger i aktiernes omsaes^
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.l.v:
skabets stiftere er: Campingforhandler H i
ning Engelbrecht Bertelsen, fru Lillian t n
teisen, begge af Klarupvej 10, Klarup, ems
prenør Jens Vagn Gravesen, Frejasvejjp
Holstebro. Bestyrelse: Nævnte Henins
Engelbrecht Bertelsen (formand) Lillian In
teisen, Jens Vagn Gravesen. Direkt^b
Nævnte Henning Engelbrecht Bertelsenln;
lian Bertelsen. Selskabet tegnes af bestvj^
sens formand alene eller af to medlemmjm
bestyrelsen i forening eller af et medleøal
bestyrelsen i forening med en direktørJl.K
skabets revisor: Registreret revisor » i
Christian Nielsen, Vestre Allé 3, Ålborg. I
Register-nummer 53.232: »TX 127 /
hvis formål er at drive handel. SelskabetJac
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ro>1 kontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
■bn .ndsretssagfører Mogens Glistrup, Nv-
1 ,8, Kobenhavn; dets vedtægter er af 6.
iser 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
OO.i.OOO kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
.i>lkr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
Jl«.alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
3 CO og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
§ giver en stemme. B-aktierne har ikke
naneret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
1 3e til aktionærerne sker ved anbefalet
b&Selskabets stiftere er: Landsretssagfo-
»googens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
.qup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
)Bat Bent Viggo Anton Markers, Kron-
3*2ssegade 16, Kobenhavn. Bestyrelse:
ae Mogens Glistrup, Lene Borup G11 -
Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
lii af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
ollller af en direktør alene. Selskabets re-
Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
luirum.
laijister-nummer 53.233: »TX 130 A/S«
lo'.'ormål er at drive handel. Selskabet
/onovedkontor i Lyngby-Tårbæk kom-
j c/o landsretssagfører Mogens Gli-
1 Nygade 3, Kobenhavn; dets ved-
3 " er af 6. oktober 1972. Den tegnede
qnapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000
- A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
qjjxapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi-
Tesr fordelt i aktier på 500 og 2.000 kr.
-A A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stem¬
me-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
åoå navn. Bekendtgørelse til aktionærer-
v ir ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
ibnndsretssagfører Mogens Glistrup, cand.
an:;ne Borup Glistrup, begge af Skovbry-
,00, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton
,in::rs, Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
abeise: Nævnte Mogens Glistrup, Lene
D Glistrup, Bent Viggo Anton Markers,
'jdbet tegnes af to medlemmer af besty-
i i forening eller af en direktør alene,
-jdbets revisor: Fru Lisa Jensen, Gustav
/ ars Vej 15, Farum.
iiaiister-nummer 53.234: »TX 226 A/S«
mormål er at drive handel. Selskabet har
io>kontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
:bmdsretssagforer Mogens Glistrup, Ny-
I ,<i, Kobenhavn; dets vedtægter er af 6.
i:;r 1972. Den tegnede aktiekapital ud-
OOiOOO kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
ixr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 53.235: »A P C A/S« hvis
formål er køb og salg og administration af
fast ejendom samt byggeri. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, »Digterpar¬
ken«, Dr. Holts Vej 26, Åbyhøj; dets vedtæg¬
ter er af I. oktober 1972 og 8. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
tiebelob på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Bygme¬
ster Alex Johannes Poulsen, fru Lene Raj
Hansen Poulsen, begge af Askøvænget 23,
Brabrand, »Alex Poulsen Holding A/S«, »Dig¬
terparken«, Dr. Holts Vej 26, Åbyhøj. Besty¬
relse: Nævnte Alex Johannes Poulsen, Lene
Raj Ha nsen Poulsen, samt advokatfuldmæg¬
tig Erik Steen Jensen, Blomstervangen 13,
Egå. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen. Sel¬
skabets revisor: Revisions-Compagniet, Set.
Clemens Torv 1 1, Århus.
Register-nummer 53.236: »A P B A/S« hvis
formål er kob og salg og administration af
fast ejendom samt byggeri. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, »Digterpar¬
ken«, Dr. Holts Vej 26, Åbyhøj; dets vedtæg¬
ter er af 1. oktober 1972 og 8. marts 1973
Den tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og multipla heraf. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be-
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kendtgorelse til aktionærerne sker ver anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Bygmester
Alex Johannes Poulsen, fru Lene Raj Hansen
Poulsen, begge af Askovænget 23, Brabrand,
»Alex Poulsen Holding A/S«, »Digterparken«,
Dr. Holts Vej 26, Åbyhøj. Bestyrelse: Nævnte
Alex Johannes Poulsen, Lene Raj Hansen
Poulsen, samt advokatfuldmægtig Erik Steen
Jensen, Blomstervangen 13, Egå. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Revisions-Compagniet, Set. Clements Torv
11, Århus.
Register-nummer 53.237: »A/S ASM IN¬
VEST« hvis formål er at opføre faste ejen¬
domme, foretage ændringer i faste ejendom¬
me, foretage kob og salg af faste ejendomme,
udove entreprenørvirksomhed og byggevirk¬
somhed, at udøve handel af enhver art herun¬
der særlig køb og salg af byggegrunde samt
enhver dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet skal endvidere have det formål at
udove handel med og udlejning af lystfartøjer
af enhver art. Selskabet har hovedkontor i
Sonderhald kommune, Klostervej 7, Assen-
toft, Randers; dets vedtægter er af 14. no¬
vember 1972 og 13. marts 1973. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: Arkitekt Arne Sander
Mikkelsen, sygeplejerske Lonni Stougaard
Kristiansen, begge af Klostervej 7, Assentoft,
stud. jur. Peder Sander Mikkelsen, Enghave¬
vej, Årslev, alle af Randers. Bestyrelse:
Nævnte Arne Sander Mikkelsen, Lonni Stou¬
gaard Kristiansen, Peder Sander Mikkelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening. Selskabets revisor: Revisor
Valdemar Voetmann Johansen, Oustrup,
Auning.
Under 26. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.238: »MIDTFLY A/S«
hvis formål er at udøve luftfarts- og anden
dermed beslægtet virksomhed samt finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Herning
kommune, Herning Lufthavn, Herning;l(
vedtægter er af 19. september 1972 ogjgofebruar 1973. Den tegnede aktiekapital uquJ
100.000 kr. fuldt ndbetalt, dels kontant, dib -
andre værdier. Aktiekapitalen er fordfbi
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktietjdapå 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 1*1 t
på navn. Aktierne er ikke omsætningsplqzi
rer. Der gælder indskrænkninger i aktieie>iJ
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6.T.d
kendtgorelse til aktionærerne sker ved ais
falet brev. Selskabets stiftere er: Direleni
Vitta Theresa Lysgaard, assurandør Jøgol
Ørum, begge af Egebakken, Hammetpr
direktør Knud Lysgaard, Tranekærvejj[3
Herning. Bestyrelse: Nævnte Vitta Theisrf
Lysgaard, Jørgen Ørum, Knud Lysgig<
Direktion: Nævnte Knud Lysgaard. Sells*'
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelæb
forening eller af en direktør i forening mim
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er ir i
delt: Knud Lysgaard. Selskabets reviva
Registreret revisor Adolf Larsen, Vestergis
1, Herning.
Register-nummer 53.239: »A/S A/atoVi
Birkerod« hvis formål er køb og salg aftt
ejendom samt finansieringsvirksomhedib:
skabet har hovedkontor i Birkerød konrno
ne, Pilegårdsparken 70, Birkerod; dets zJ
tægter er af 27. september 1972 og 13. nri !
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 50?
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i as i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktieiJ;
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelftk
500 kr. giver 1 stemme efter 6 ugers n 2
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierrm
ikke omsætningspapirer. Der gælderli;
skrænkninger i aktiernes omsættelighedbal
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til als
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskæ^
stiftere er: Vekselerer Ole Grønbek, fruui
ten Bang Gronbek, begge af Pilegårdspasq
70, entreprenor Leif Jensen, fru Inge Lis'gL
sen, Pilegårdsparken 64, alle af Birket
Bestyrelse: Nævnte Ole Grønbek, B:8
Bang Grønbek, Leif Jensen, Inge Lis Jensl
Selskabet tegnes af to medlemmer af bid
reisen i forening. Eneprokura er medba
Ole Grønbek, Leif Jensen. Selskabets J'øJ
sor: Revisionsfirmaet Otto Houd, Amæm
torv 29, København.
Register-nummer 53.240: »Onsbæk A
A/S« hvis formål er at være kommanditist)
hotelkommanditselskab eller selvstændibn
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ri : hotelvirksomhed samt at bebygge et
i i Onsbæk plantage med feriehuse i
^loold til givne tilladelser. Selskabet har
iMbdkontor i Ronne kommune, c/o 3 Falke
laller A/S, Falkonercentret, Kobenhavn;
)3vvedtægter er af 5. juni 1972 og 15. marts
Den tegnede aktiekapital udgor
0000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Jl :lt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
b U aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
rn:;rne lyder på navn. Der gælder ind¬
bankninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
J§3egternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
3mrne sker ved anbefalet brev. Selskabets
' sire er: Direktør Per Mortensen, sekretær
>1 Jt Korsgaard Mortensen, prokurist Egon
iBrlhard Mortensen, alle af Borgmester Fi-
/ 2's Vej 2, København. Bestyrelse: Nævnte
:oMortensen, Birgit Korsgaard Mortensen,
Bernhard Mortensen. Direktion:
3Jnte Per Mortensen. Selskabet tegnes af
njioamlede bestyrelse eller af en direktør
1 .. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
bal led Frederiksen, Rønne, A/S, Østergade
innnne.
?i§ gister-nummer 53.241: »Aktieselskabet
k?RAU« hvis formål er transport, befragt-
>]?. stevedoring og rederivirksomhed. Se I -
J;;t har hovedkontor i Fredensborg-
dallebæk kommune, c/o Nikolaj Oluf Pe-
,rn, Teglværksparken 75, Humlebæk; dets
]§segter er af 14. august 1972 og 8. februar
Q Den tegnede aktiekapital udgør 12.000
; 1 .if aktiekapitalen er indbetalt 6.000 kr.
testerende beløb indbetales senest den
in ni 1973. Aktiekapitalen er fordelt i akti-
.1 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
I I stemme efter 14 dages noteringstid.
rn:rne lyder på navn. Aktierne er ikke
n)::tningspapirer. Der gælder indskrænk-
i ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ « § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
)3vved anbefalet brev. Selskabets stiftere
Yisfragter Kenneth Prause, korrespondent
1 Prause, begge af Lyshøjgårdsvej 21,
rlnnhavn, sygeplejerske Marie-Louise
iniingsen, kontorchef Nikolaj Oluf Peter-
■poegge af Teglgårdsvej 443, Humlebæk,
birelse: Nævnte Kenneth Prause, Anne
,ae, Marie-Louise Henningsen, Nikolaj
alPetersen. Direktion: Nævnte Kenneth
,ae, Nikolaj Oluf Petersen. Selskabet teg-
t If tre medlemmer af bestyrelsen i fore-
jllsller af to direktører i forening med et
m::m af bestyrelsen. Eneprokura er med¬
delt: Kenneth Prause, Nikolaj Oluf Petersen.
Selskabets revisor: Revisor HD Bjarne Bol¬
vig, Teglværksparken 79, Humlebæk.
Register-nummer 53.242: »EJNAR MAD¬
SEN KOLON IAL A/S« hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, J. P. Larsens Vej 4, Brabrand; dets
vedtægter er af 29. december 1971, 25. januar
og I. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebelob på 500 kr. giver I stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Købmand
Ejnar Madsen, fru Edith Madsen, begge af J.
P. Larsens Vej 4, Brabrand, murermester
Niels Skydt, Florasvej 1 I, Harlev J. Bestyrel¬
se: Nævnte Ejnar Madsen, Edith Madsen,
Niels Skydt. Direktion: Nævnte Ejnar Mad¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med¬
lemmer hver for sig eller af en direktør alene.
Selskabets revisor: Registerert revisor, civilø¬
konom Jens Gammelby, Banegårdsgade 16,
Århus.
Register-nummer 53.243: »Hasseris Kliché
og Offset A/S« hvis formål er at drive kliche-
og offsetvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune, Annebergvej 14,
Ålborg; dets vedtægter er af 31. oktober 1972
og 21. februar 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Kemi¬
graf Henning Nielsen, fru Rita Aase Nielsen,
begge af Lindskovvej 38, Ålborg, kemigraf
Jorgen Jensen Nielsen, fru Jytta Rubæk Niel¬
sen, begge af Astersvej 3, Nørresundby. Be¬
styrelse: Nævnte Henning Nielsen, Rita Aase
Nielsen, Jørgen Jensen Nielsen, Jytta Rubæk
Nielsen. Direktion: Nævnte Henning Niel¬
sen, Jørgen Jensen Nielsen. Selskabet tegnes
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut.
■*
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revisor Knud Bjerregård Madsen, Constan¬
cevej 15, Hasseris, Ålborg.
Register-nummer 53.244: »DKNF IH
A/S« hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation, agentur- og konsulentvirksomhed
samt anden hermed i forbindelse stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Vognmagergade 7,
Kobenhavn; dets vedtægter er af 1. novem¬
ber 1972 og 15. marts 1973. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen
er indbetalt 5.000 kr. det resterende beløb
indbetales senest den 1. november 1973. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere -er: Landsretssagfører Esben Drag¬
sted, Kærvangen 45, Gentofte, landsretssag¬
fører Johan Christian Kromann, Helmsvej 4,
advokat Peter Friis, Slotsparken 34, begge af
Bagsværd, advokat Ole Nørregaard, Paradi-
krogen 3, Holte. Bestyrelse: Nævnte Esben
Dragsted, Johan Christian Kromann, Peter
Friis, Ole Nørregaard. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska¬
bets revisor: Statsaut. revisor Erik Christian¬
sen, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 53.245: »DkNF 19 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation,
agentur- og konsulentvirksomhed samt an¬
den hermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Vognmagergade 7, Køben¬
havn; dets vedtægter er af 1. november 1972
og 15. marts 1973. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 5.000 kr. det resterende belob indbetales
senest den I. november 1973. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ike omsætningspa¬
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
Landsretssagfører Esben Dragsted, Kærvan¬
gen 45, Gentofte, landsretssagfører Johan
Christian Kromann, Helmsvej 4, advokat Pe¬
ter Friis, Slotsparken 34, begge af Bagsværd,
advokat Ole Nørregaard, Paradiskrogen 3,
Holte. Bestyrelse: Nævnte Esben Dragsted,
Johan Christian Kromann, Peter Friis, Ole
Nørregaard. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi¬
sor: Statsaut. revisor Erik Christiansen, R
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 53.246: »DKNF 20 I *
hvis formål er at drive handel og fabrikatijJB
agentur- og konsulentvirksomhed samtfljf
den hermed i forbindelse stående virks(L>l
hed. Selskabet har hovedkontor i Køt&Q
havns kommune, Vognmagergade 7, Køtjjohavn; dets vedtægter er af 1. november l?l
og 15. marts 1973. Den tegnede aktiekaapB
udgor 10.000 kr. Af aktiekapitalen er indbeted
5.000 kr. det resterende beløb indbetalesfca
nest den 1. november 1973. Aktiekapitalerne!
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeld
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly^l
på navn. Aktierne er ikke omsætningspiqc
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker lit
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: La^rn;.
retssagforer Esben Dragsted, Kærvangenfns
Gentofte, landsretssagfører Johan Christen
Kromann, Helmsvej 4, advokat Peter FIR
Slotsparken 34, begge af Bagsværd, advqjpv!Ole Nørregaard, Paradiskrogen 3, HajbH
Bestyrelse: Nævnte Esben Dragsted, Jollol
Christian Kromann, Peter Friis, Ole Nono>
gaard. Selskabet tegnes af to medlemmensn
bestyrelsen i forening. Selskabets revifv:
Statsaut. revisor Erik Christiansen, Freøi'
riksborggade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 53.247: »i 72, institutm
plan a/s« hvis formål er rådgivning, projelp[C
ring samt udforelse af entrepriser og leveipv
cer samt anden i forbindelse dermed stå®É:
virksomhed. Selskabet har hovedkontoJn
Københavns kommune, GI. Køgelandevejfev
Kobenhavn; dets vedtægter er af 12. x
1972 og 6. marts 1973. Den tegnede aktioii;
pital udgør 12.000 kr. fuldt indbetalt. AlelA
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. H'H
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efttfls
måneders noteringstid. Aktierne lyderna
navn. Aktierne er ikke omsætningspapijqfi
Der gælder indskrænkninger i aktiensi:
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.14
kendtgorelse til aktionærerne sker ved amu
falet brev. Selskabets stiftere er: Civilirlili
niør Knud Grove, Fasanvænget 248, Kofc)o>
dal, civilingeniør Sven Erik Brockhuus, O ,
ninge Overdrev, Lejre, konsulent Hennns
Bjerre, Ravnens Kvarter 14 B, Albertslupj
Bestyrelse: Nævnte Henning Bjerre, Kiy
Grove, Sven Erik Brockhuus. Direktiv
Nævnte Knud Grove. Selskabet tegnes aj g
medlemmer af bestyrelsen i forening elleall:
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3lb;;dlem af bestyrelsen i forening med en
TQJtor. Eneprokura er meddelt: Knud Gro-
elselskabets revisor: De Forenede Revisi-
unvmaer, Nygade 6, Kobenhavn.
J^isgister-nummer 53.248: »A/S LABEE«,
moormål er at drive finansiering. Selskabet
'orf hovedkontor i Hvidovre kommune,
>f:ik Sopark 9, Hvidovre; dets vedtægter
.£ I I 3. september 1972 og 16. februar 1973.
§3} tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
>ni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
iq " på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
naen stemme efter to måneders noterings-
iJ>l ktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
iriMningspapirerr. Der gælder indskrænk-
i ir i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ o § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
bsved brev. Selskabets stiftere er: Salgsin-
i ir Ralf Benedictus Christensen, Glad-
[3ej 168, Soborg, salgsingenior Vagn Axel
2-3e-Schmidt, Ved Stengærdet 23, Hille-
ilu afdelingsleder Jorgen Hogh, Rebæk
>l"k 9, Hvidovre, kokkenchef Niels Ole
fnn. Pilegårdsvej 10, Herlev, salgschef Ib
baaelsen, Tollosevej 65, Bronshoj. Besty-
'/I Nævnte Vagn Axel Frikke-Schmidt,
1 nn Hogh, Niels Ole Jensen, Ib Michael-
ibSelskabet tegnes af tre medlemmer af
»brelsen i forening eller af en direktør ale-
'b»elskabets revisor: Registreret revisor
H Hans Jorgen Jakobsen, Rodovre Cen-
i£C228, Rodovre.
teigister-nummer 53.249: »BOAT-MART
)~STEGAT A/S", hvis formål er at drive
,bl, udlejning og fabrikation af maritim-
)bndet fritidsudstyr samt investering og
[nilli ngsarbejde vedrorende samme og
3 i efter bestyrelsens skon i forbindelse
b::d stående virksomhed. Selskabet har
oå kontor i Frederikssund kommune,
/zæsvej 1, Frederikssund; dets vedtægter
.8118. marts 1972 og 14. februar 1973. Den
sfcde aktiekapital udgor 15.000 kr. fuldt
letalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
\ C3 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver
irnmme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
3:e omsætningspapirer. Der gælder ind-
n>l kninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
)J§:gternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
snne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
annssistent Ove Simonsen, Opnæsgaard
hserkfører Niels Whitte Dam Mikkelsen,
;rishave 34, begge af Hørsholm, system-
lolilent Klaus Burchard, Smaragdvej 9,
Espergærde, laboratoriemester Harry Boie
Hansen, Emdrupvænget 17, Kobenhavn, di¬
rektør Jackie René Lucas Christensen, Tjør¬
nevej 15, ingeniør Borge Simonsen, Snorre-
svej 1, begge af Frederikssund. Bestyrelse:
Nævnte Borge Borge Simonsen (formand),
Ove Simonsen, Klaus Burchard, Niels Whitte
Dam Mikkelsen, Harry Boie Hansen, Jackie
René Lucas Christensen. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med to med¬
lemmer af bestyrelsen. Selskabets revisor:
Statsaut. revisor Kai Hans Nielsen, Gersons-
vej 7, Hellerup.
Register-nummer 53.250: »A/S SOLOTEX
RENGØRINGSSELSKAB« hvis formål er at
drive erhverv ved rengoring under enhver
form. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Frederiks Allé 140, Århus; dets
vedtægter er af 28. marts 1972 og 18. januar
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 24.500
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
belob på 500 kr. giver en stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk¬
tør Solvejg Nielsen, Kløvervangen 25, Skød¬
strup, direktor Inge Christiansen, Søndervan¬
gen 31, Viby J., Hans Rubin Max, Mindegade
3, Århus. Bestyrelse: Nævnte Solvejg Niel¬
sen, Inge Christiansen, Hans Rubin Max,
samt landsretssagfører Erik Jensen, Sonder-
gade I b \rhus. Direktion: Nævnte Solvejg
Nielsen, Inge Christiansen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af et medlem af bestyrelsen i forening
med en direktør eller af to direktører i fore¬
ning. Eneprokura er meddelt: Solvejg Niel¬
sen, Inge Christiansen. Selskabets revisor:
Registreret revisor Ejnar Johannes Madsen,
Øster Allé 15, Viby J.
Register-nummer 53.251: »TX 209 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, Kobenhavn; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gor 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt-
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gorelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets
reevisor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers
Vej 15, Farum.
Register-nummer 53.252: »TX 140 A/S«
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, Ny¬
gade 3, København; dets vedtægter er af 6.
oktober 1972. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 2.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Bent Viggo Anton Markers, Kron¬
prinsessegade 16, København. Bestyrlse:
Nævnte Mogens Glistrup, Lene Borup Gli¬
strup, Bent Viggo Anton Markers. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Fru Lisa Jensen, Gustav Webers Vej
15, Farum.
Register-nummer 53.253: »A/S Knud Lar¬
sens Stenindustri« hvis formål er at udøve
produktionsvirksomhed og transportvirk¬
somhed samt handel og finansiering. Selska¬
bet har hovedkontor i Suså kommune, Tyvel¬
se, Glumsø; dets vedtægter er af 31. august
1972 og 4. januar 1973. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hve'rttiktiebe-
lob på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: Vognmand Knud
Jørgen Larsen, Tyvelse, maskinarbejder Jør¬
gen Ingemann Larsen, Åsø, begge af Glumsø,
maskinarbejder Torben Børge Larsen, Sø¬
holm 23, Sorø. Bestyrelse: Nævnte Knn^
Jørgen Larsen, Jørgen Ingemann Larsøzn
Torben Børge Larsen. Direktion: Nævjuiv^
Knud Jorgen Larsen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening ellene
en direktør alene. Selskabets revisor: Stat^
autoriseret revisor Gunnar Elmsted, AxeltroJl
5, Næstved.
Register-nummer 53.254: »Ascot Auto 4/\>,
hvis formål er at drive handel med automolon
ler og anden hermed forenelig virksomMn"
samt foretage finansiering. Selskabet hi
hovedkontor i Kobenhavns kommune, Studbu
stræde 57, Kobenhavp; dets vedtægter erri3
26. september 1972 og 7. februar 1973. DjG
tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr. fJj/1
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akti]>l
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på LOOOWO
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. J\
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gjpg
der indskrænkninger i aktiernes omsættejjbl
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse!^,
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sj2
skabets stiftere er: Fru Aase Hildebrand
grosserer Jørgen Henrik Hildebrandt, beggat
af Rungsted Strandvej 62, Rungsted Kyst, fl(,J
Anna Sofie Kristensen, Hejrevej 18, Roslofec
de. Bestyrelse: Nævnte Aase Hildebrand
Jorgen Henrik Hildebrandt, Anna Sofie O
stensen. Direktion: Nævnte Aase Hilélil
brandt. Selskabet tegnes af to medlemmers
bestyrelsen i forening eller af et medlemlrri
bestyrlsen i forening med en direktør. Selsfclzl
bets revisor: Revisionsfirmaet C. E. Askgaats;
Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kobenhavn.
Register-nummer 53.255: »Poul Dyhr, S$Z
A/S« hvis formål er at drive speditions-|U
transportvirksomhed. Selskabet har hovene
kontor i Sorø kommune, Kirkevej 19, Sono^
dets vedtægter er af 6. september 1972 ogl§(
marts 1973. Den tegnede aktiekapital udgbi
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, delbb
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt lal
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløbidG
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyderli;
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirniq
Der gælder indskrænkninger i aktiermia
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. ■
kendtgorelse til aktionærerne sker ved anlru
falet brev eller i »Statstidende". Selskabidii
stiftere er: Speditør Poul Dyhr, fru Jyi/L
Dyhr, begge af Kirkevej 19, Sorø, fru Ann A
Christine Amund Willumsen, Meinungsgacg;
10, København. Bestyrelse: Nævnte Po(!
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"iotformand), Jytte Dyhr, Anna Christine
1 H Willumsen. Selskabet tegnes af be¬
græns formand alene. Eneprokura er
Jllt: Jytte Dyhr. Selskabets revisor: Re-
"iooorø A/S, Storgade 26, Rorø.
3l2ster-nummer 53.256: »BECH LAUR-
^ CO. A/S« hvis formål er at drive han-
/ bd varer af såvel egen som af fremmed
oirtion. Selskabet har hovedkontor i
rnlolm kommune, Hovedgaden 26-28,
mlolm; dets vedtægter er af I. oktober
laOen tegnede aktiekapital udgor 10.000
i )Ht indbetalt, dels kontant, dels i andre
\ .ir. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
Ib eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
i>! kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
gstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
3>lxke omsætningspapirer. Bekendtgørel-
ii>1 ktionærerne sker ved anbefalet brev.
'.l3oets stiftere er: Direktør Kai Ove Bech
rnn, fru Ingrid Louise Konge Laursen,
liraf Lupinvej 12, fru Aase Ragnhild
kJ Larsen, Havevej 4, alle af Hørsholm.
38lslse: Nævnte Kai Ove Bech Laursen,
loJLouise Konge Laursen, Aase Ragnhild
bJ Larsen. Direktion: Nævnte Kai Ove
uii„aursen. Selskabet tegnes af to med-
b •• af bestyrelsen i forening eller af et
b n af bestyrelsen i forening med en di-
t3 Eneprokura er meddelt: Kai Ove Bch
! .n. Selskabets revisor: Statsaut. revisor
2>I Kærsgård Laursen, Hovedgaden 28,
rnlilm.
3l8ter-nummer 53.257: »A/S F. N. Bage-
\^\\ner« hvis formål er at drive handel og
oiltion samt anden efter bestyrelsens
tot forbindelse hermed stående erhverv-
rirrmhed. Selskabet har hovedkontor i
sbcia kommune, Sauersvej 3-5, Sandal,
ebcia; dets vedtægter er af 29. juni 1971.
regnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fbndbetalt, dels kontant, dels i andre
V .". Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
- §g 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
i^r I stemme efter 3 måneders note-
\ .. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
?rnmsætningspapirer. Der gælder ind-
linninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
najternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-
8 ee sker ved anbefalet brev. Selskabets
iser: Grosserer Frode Nielsen, fru Ruth
rkth Nielsen, begge af Sauersvej 3, San-
sbsdericia, fru Thora Nielsen, Lundvej
)i£arde. Bestyrelse: Nævnte Frode Niel¬
sen, Ruth Elisabeth Nielsen, Thora Nielsen.
Direktion: Nævnte Frode Nielsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore¬
ning eller af en direktør alene. Selskabets re¬
visor: Revisor Eduard Emil Pirck, Sønder¬
borgvej 2, Kolding.
Under 27. marts 1973 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.258: »Ejsing Mobel-
fabrik A/S« hvis formål er at drive møbelfa¬
brikation, handel, finansiering og anden
hermed i forbindelse stående virksomhed
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Vinderup kommune, Ejsing, Vinde¬
rup; dets vedtægter er af 31. august 1972.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
Møbelfabrikant Ove Elmer Jensen, fru Sonja
Maria Jensen, begge af Ejsing, Vinderup,
møbelfabrikant Holger Kristen Jensen, Mar¬
kedsgade 2, Nykøbing Mors. Bestyrelse:
Nævnte Ove Elmer Jensen, Sonja Maria Jen¬
sen, Holger Kristen Jensen. Direktion:
Nævnte Ove Elmer Jensen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene. Eneprokura er
meddelt: Sonja Maria Jensen. Selskabets re¬
visor: Statsautoriserede revisorer Tage Hylle¬
sted & Hans Anker Nielsen, Skive.
Register-nummer 53.259: »A/S Loop Invest«
hvis formål er at drive handel, finansierings¬
virksomhed og kapitalanbringelse og lignen¬
de virksomhed efter bestyrelsens skøn. Sel¬
skabet har hovedkontor i Esbjerg kommune,
Liljevej 12, Esbjerg; dets vedtægter er af 14.
april og 29. december 1972. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: Ingeniør M.a.I. Ib Elbæk Lauridsen,
Liljevej 12, pensionist Elbæk Laust Laurid¬
sen, Baggesens Allé 80, lægesekretær Inge
Redtz Lrenbjerg, Krokusvej 15, alle af Es¬
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Ib Elbæk Laurid¬
sen (formand). Elbæk Laust Lauridsen, Inge
Redtz Erenbjerg. Selskabet tegnes af besty¬
relsens formand alene. Selskabets revisor:
Registreret revisor Herluf Lauge Rahr, Sko¬
legade 21, Esbjerg.
Register-nummer 53.260: »Kalundborg
Motor Co. A/S« hvis formål er at drive repara¬
tions- og handelsvirksomhed samt foretage
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Kalundborg kommune, Slagelsevej I 14, Ka¬
lundborg; dets vedtægter er af 22. december
1972. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
tiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Auto¬
forhandler Svend Borge Klarskov Larsen, fru
Irma Stella Larsen, begge af Munkebakken
55, automekaniker Arne Rasmus Rasmussen,
Klosterparkvej 73, alle af Kalundborg. Besty¬
relse: Nævnte Svend Børge Klarskov Larsen,
Irma Stella Larsen, Arne Rasmus Rasmus¬
sen. Direktion: Nævnte Svend Børge Klar¬
skov Larsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
tor alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma¬
et C. E. Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade
9. Kobenhavn.
Register-nummer 53.261: »TX 386 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktøriic
ne. Selskabets revisor: Fru Helle MarBiJ
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.262: »TX 402 a '
hvis formål er at drive handel og fabrikat^
Selskabet har hovedkontor iKøbenhårlr
kommune, c/o landsretssagfører Mogenslzn
strup, Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtaek)
er af 27. oktober 1972. Den tegnede akti»iJ>
pital udgor 10.000 kr. fuldt indbetalt. AJA
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og & i
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 si;
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgøioi
til aktionærerne sker ved anbefalet brevBv:
skabets stiftere er: Landsretssagfører I i
gens Glistrup, cand. jur. Lene Boruplq
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngbyr^e
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej/
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens ]|z
strup, Lene Borup Glistrup, Ole StolfioJ
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmlm
bestyrelsen i forening eller af en direktorat)
ne. Selskabets revisor: Fru Helle MarHiii
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.263: »Eric Storm itv
hvis formål er handel og fabrikation. Selb?
bet har hovedkontor i Odense kommuneisr
skovsgade 28, Odense; dets vedtægter erips
november 1972 og 9. marts 1973. Den tepJ
de aktiekapital udgor 50.000 kr. fuldt inlni
talt, dels kontant, dels i andre værdier. A|A
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10 I
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. givepv
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernna
ikke omsætningspapirer. Der gælderli:
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,ba
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ab
nærerne sker ved brev. Selskabets stifternsJ
Grosserer Eric Heller Storm, fru Vera Kj»
ne Storm, begge af Dankvart Dreyers V©V
Odense, Jens Christian Olsen, Klintebjent»j<
6, Otterup. Bestyrelse: Nævnte Eric HH
Storm, Vera Kirstine Storm, Jens ChrÉiir
Olsen. Direktion: Nævnte Eric Heller Stjl2
Selskabet tegnes af den samlede bestivJ;
eller af et medlem af bestyrelsen i forene
med en direktør. Eneprokura er medbsi
Eric Heller Storm. Selskabets revisor: I
streret revisor Carl-Erik Rasmussen, I!
Tausens Gade 4, Odense.
Register-nummer 53.264: »Dueodde M
og Ferieby A/S« hvis formål er at udøvere /
tel- og restaurationsvirksomhed og deritit
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JsJ^tet erhverv på Bornholm samt at være
rnaementar i Hotel kommanditselskabet
^§ogaard (Dueodde Motel og Ferieby
3? Selskabet har hovedkontor i Rønne
nunune, c/o landsretssagfører I. Borne-
^>1 Karlsen, St. Torv 15, Ronne; dets ved-
3 t er af 23. juni og I 1. december 1972.
§3.tegnede aktiekapital udgor 10.000 kr.
Dni indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
£q på 100 kr. Hvert aktiebelob på 100 kr.
Ja II stemme efter 3 måneders noteringstid.
arr'-ne lyder på navn. Aktierne er ikke
linltningspapirer. Der gælder indskrænk-
s i " i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
baved brev. Selskabets stiftere er: Ejen-
ataælskabet Blidah A/S, advokat Thomas
,n n, begge af St. Kongensgade 59, Dansk
>Hfialkontor for Sommerhusudlejning A/S,
isnner Allé 7, alle af Kobenhavn, direktør
0 Glud, Tvingsbakken 56, Anisse-Nord,
3§hge, Bornholms Arkitekt- og Ingenior-
,ir, Smedegårdsparken 16, fru Inger
,n;m, Snellemark 16, landsretssagfører Ib
;m::mann Karlsen, St. Torv 15, alle af
1 .se. Bestyrelse: Nævnte Thomas Nielsen,
0 Glud, Ib Bornemann Karlsen samt di-
D " Cathrine Caroline Hjardemaal Niel-
: i rlyh istersvej 2, Hellerup, direktør Egon
ri3»en Ebbe, Hegnsvej 77, Nærum. Selska-
irig.gnes af den samlede bestyrelse. Selska-
vsTevisor: Statsautoriseret revisor Borge
1 ,rn, Bredgade 32, Kobenhavn.
l?i;;ister-nummer 53.265: »H. C. Ridders-
V M/5« hvis formål er at drive handel,
issærk og fabrikation. Selskabet har ho-
iJmntor i Rønne kommune. Søndergade 6,
dets vedtægter er af 29. december
§og 13. marts 1973. Den tegnede aktieka-
ibuudgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels
,Jnnt. dels i andre værdier. Aktiekapitalen
tibdelt i aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert
itaoelob på 100 kr. giver I stemme. Aktier-
13tier på navn. Aktierne er ikke omsæt-
}B«apirer. Der gælder indskrænkninger i
annes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
a>lkendtgorelse til aktionærerne sker ved
bimlet brev. Selskabets stiftere er: Slagter-
1 ir Hans Christian Riddersborg, fru Nora
n Riddersborg, elektriker Svend Rid-
noorg, alle af Østergade 30, Ronne. Besty-
1 Nævnte Hans Christian Riddersborg
njåand), Nora Funch Riddersborg (næst-
)njtnd), Svend Riddersborg. Direktion:
Nævnte Hans Christian Riddersborg. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af bestyrelsens formand alene
eller af bestyrelsens næstformand alene eller
af en direktør alene. Selskabets revisor:
Ronne Revisionskontor A/S, St. Torv 12,
Rønne.
Register-nummer 53.266: »GRØNDAHL &
JØRGENSEN A/S« hvis formål er at drive
byggevirksomhed, herunder kob og salg af
fast ejendom, finansiering og kapitalinveste¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Fedoje-
Smørum kommune. Præstetoften 9, Ledøje,
Ballerup; dets vedtægter er af 4. oktober
1972 og 21. februar 1973. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 60.000 kr. fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ejen¬
domshandler Elis Rørbæk Grøndahl, fru
Anna Margrete Grøndahl, begge af Præste¬
toften 9, Ledoje, tagdækkermester Jens Peter
Højsgaard Jorgensen, fru Inge Elisabeth Jør¬
gensen, begge af Arkturus Allé 36, Tårnby.
Bestyrelse: Nævnte Elis Rørbæk Grøndahl,
Anna Margrethe Grøndahl, Jens Peter Højs¬
gaard Jørgensen, Inge Elisabeth Jørgensen.
Direktion: Nævnte Elis Rorbæk Grøndahl.
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør alene. Selskabets revisor:
Revisor Henning Ib Johansen, Lodsvej 73,
Hvidovre.
Register-nummer 53.267: »G. D. C.-Gram¬
mofonselskabs Distributions Centralen A/S"
hvis formål er lagerforing, distribution og
fakturering af fonogrammer. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Jyde¬
holmen 15, Kobenhavn; dets vedtægter er af
I. juni 1972. Den tegnede aktiekapital udgor
12.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert
aktiebelob på 2.000 kr. giver I stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev eller telegram. Selskabets stiftere er:
Grosserer Karl Emil Knudsen, Mothsvej 56,
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Holte, landsretssagfører Jørgen Bent Mol¬
sted, Vester Voldgade 90, København, direk¬
tør Bent Fabricius-Bjerre, Ørnekulsvej 12,
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Bent
Fabricius-Bjerre (formand), Karl Emil Knud¬
sen samt direktør Birger Sture Alexander
Lindén, Svalevej 11, Hørsholm. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska¬
bets revisor: Revisionsfirmaet Henningsen &
Holm, Dr. Tværgade 8, København.
Register-nummer 53.268: »TX 357 A/S«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli¬
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter
er af 27. oktober 1972. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 2.000
kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem-
<me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktienærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Landsretssagfører Mo¬
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli¬
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad¬
vokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej 63,
Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn.
Register-nummer 53.269: »TX 400 AS«
hvis formål er at drive handel og fabrikation.
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, c/o landsretssagfører Mogens
Glistrup, Nygade 3, København; dets ved¬
tægter er af 27. oktober 1972. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: Landsretssagfø¬
rer Mogens Glistrup, cand. jur. Lene Borup
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby,
advokat Ole Stolberg Jensen, Lillevangsvej
63, Farum. Bestyrelse: Nævnte Mogens Gli¬
strup, Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne. Selskabets revisor: Fru Helle Markers,
Kronprinsessegade 16, København.
Register-nummer 53.270: »A/S 7'HNT
VEST af 1972« hvis formål er at drivels
dels-, udlejnings- og byggevirksomhed, .b
skabet har hovedkontor i Værløse komrtmr
Mosestedet 15, Værløse; dets vedtægter t
7. juli 1972 og 22. januar 1973. Den tegga
aktiekapital udgør 18.000 kr. fuldt indbtdt
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0QD0
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stepl;
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne I 3
på navn. Der gælder indskrænkninger i i '
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 23
Bekendtgørelse til aktionærerne skema
brev. Selskabets stiftere er: CivilingeniøjtMi
Aksel Thomsen, Mosestedet 15, Væles
major Jorgen Damkjær Nielsen, Lupinv»vn
Blovstrod, Allerod, løjtnant Niels Thomo
Stokkebyvej 7, Skovlunde. Bestyrelse: N|W
te Kaj Aksel Thomsen (formand), J©L
Damkjær Nielsen, Niels Thomsen. SelsW^I
tegnes af bestyrelsens formand i foreic.
med andet medlem af bestyrelsen eller alii'
samlede bestyrelse eller af en direktør iji '
ning med to medlemmer af bestyrelsenlnt
skabets revisorer: Statsautoriseret rebi
Jorgen Ladefoged, Lyngkær 36, Smoruui
dre, Ballerup, kaptajn Hans Weirum Pr!
sen, Lille Rorbækvej 2, St. Rørbæk, Fp
rikssund.
Under 28. marts 1973 er optaget i flAnvÅ
skabs-registeret som:
Register-nummer 53.271: »T.H.S. 5| t
hvis formål er at udøve virksomhed vedb'j
del og skibsfart. Selskabet har hovedkono;
Københavns kommune, c/o advokat I
Alsted, H. C. Andersens Boulevard ll„
benhavn; dets vedtægter er af 23. jæ[
1973. Den tegnede aktiekapital udgør III
kr., hvoraf 2.000 kr. er A-aktier og 8.0®0.
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbidb
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5002
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløbL
500 kr. giver 10 stemmer, hvert B-aktietbi
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydtbv
navn. Aktierne er ikke omsætningspajiic
Der gælder indskrænkninger i aktijiJ;
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4j>
kendtgørelse til aktionærerne sker ved £ b
falet brev. Selskabets stiftere er: Ad?b-
Peter Flemming Alsted, H. C. Andepb
Boulevard II, København, advokatfuldibl
tig John Ergarth, Bavnehøjvej 22, I vi/
Fortsættes i nP\\\
